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Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vas-
cos cumple 20 años (1983-2003). En estas dos décadas la revista ha acogido la aportación de
varias generaciones de historiadores que se han ido incorporando a la nueva historiografía vasca
surgida a finales de los setenta del siglo pasado. La aproximación que realizamos a sus 33 núme-
ros nos permite conocer los rasgos esenciales de la principal publicación seriada dedicada a la
historia del País Vasco peninsular.
Palabras Clave: Revista Vasconia. Historia. Geografía. Historiografía. Bibliografía. Bibliometría.
Documentación científica. Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos. País Vasco.
Eusko Ikaskuntzaren Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía aldizkariak 20 urte bete
egin ditu (1983-2003). Bi hamarkada hauetan, Vasconia-k pasa den mendeko hogeita hamar azken
urteotako sortutako euskal historiografia berriarekin bat egin zuten historialarien belaunaldi
ezberdinen ekarpena jaso egin du. Haren orain arteko 33 zenbakiei lehendabiziko hurbilketaren
bidez, Hego Euskal Herriari buruzko Historiazko argitarapenik, seriatuen artean, nagusienaren
oinarrizko ezaugarriak ezagutzeko parada daukagu.
Giltza-Hitzak: Vasconia aldizkaria. Historia. Geografia. Historiografia. Bibliografia. Bibliometria.
Zientzi dokumentazioa. Eusko Ikaskuntza. Euskal Herria.
La revue d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Études Basques Vasconia. Cuadernos de Historia-
Geografía a eu 20 ans (1983-2003). Durant ces deux décennies la revue a reçu la contribution de
quelques générations d’historiens qui ont intégré la nouvelle historiographie basque née à la fin des
années soixante-dix du siècle dernier. L’approche faite à ses 33 numéros nous permet de connaître
les caractéristiques essentielles de la principale publication en série d’Histoire sur le Pays Basque
péninsulaire.
Mots Clés : Revue Vasconia. Histoire. Géographie. Historiographie. Bibliométrie. Documentation
scientifique. Eusko Ikaskuntza – Société d’Études Basques. Pays Basque.
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En la presentación del primer Boletín de la Sociedad en esta su segunda
etapa de existencia, se señala paladinamente que el espíritu primigenio de Eusko
Ikaskuntza escapa a toda tentación de inmovilidad.
Pues bien, respondiendo a esta inquietud, perfectible siempre, salen a la luz
estos trabajos de investigación, dentro de las publicaciones que reciben el nom-
bre genérico de «Cuadernos de Sección».
En los «Cuadernos de Sección» se dan a conocer los distintos temas mono-
gráficos de investigación llevados a cabo por las diferentes Secciones de la
Sociedad de Estudios Vascos.
Con estos Cuadernos enriquecemos el cometido de la Sociedad de Estudios
Vascos, en su empeño de laborar lo mejor posible en favor de nuestra cultura.
José Miguel de BARANDIARÁN
1. INTRODUCCIÓN
Buenas tardes. Antes de comenzar la ponencia «Revista Vasconia, cante-
ra de la nueva historiografía vasca (1983-2003)», desearía agradecer a los
miembros del Comité Científico la invitación que me fue cursada para partici-
par en estas Jornadas1. Más aun cuando el encargo suponía entonces abor-
dar el reclamo conmemorativo de las mismas: 20 años de historiografía
vasca: Revista Vasconia (1983-2003)2.
En efecto, los Cuadernos de la Sección de Historia-Geografía de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) cumplen ahora dos décadas
ininterrumpidas de publicación: 12 años con el nombre de Cuadernos de
Sección. Historia-Geografía (1983-1995) y 8 con el de Vasconia. Cuadernos de
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1. Este agradecimiento es extensivo a las personas que, con sus sugerencias, materiales
e información, se han hecho partícipes del mismo: José Ángel Ormazabal (Secretario Técnico de
Publicaciones de EI-SEV); Daniel Reboredo, Lorenzo Sebastián y Francisco Manuel Vargas
(socios de EI-SEV); José Luis de la Granja y Santiago de Pablo (Departamento de Historia Con-
temporánea, UPV-EHU); Óscar Álvarez Gila (Departamento de Historia Medieval, Moderna y de
América, UPV-EHU); Carlos García Castillero (Departamento de Estudios Clásicos, UPV-EHU);
Joan Vilà Valentí (Universitat de Barcelona); José Ángel Etxaniz (Gernikazarra Historia Taldea);
Juan Antonio Sáez (INGEBA); Miguel Ángel Crespo (Gabinete del Diputado General, Diputación
Foral de Gipuzkoa); Elena Argomaniz; y José Ignacio Aranes y Vanessa Iturricastillo (DOKU. Servi-
cios de Información y Documentación).
2. El texto que se presenta está basado en la exposición que el autor realizó en la Bibliote-
ca Koldo Mitxelena del Campus de Álava de la UPV-EHU, en Vitoria-Gasteiz, el 11 de diciembre
de 2003, en el marco de las Jornadas 20 años de historiografía vasca: Revista Vasconia (1983-
2003), organizadas por la Sección de Historia-Geografía de EI-SEV. La premura de tiempo para
su exposición sólo permitió ofrecer una visión panorámica de Vasconia, sustentada en varios
Anexos explicativos que fueron distribuidos durante el acto.
Para su versión escrita la ponencia ha sido ampliada notablemente y actualizada en un año
(2003): el estudio incluye ahora su último número (33, entonces en imprenta), que cierra el ciclo
de dos décadas de publicación, y añade varios Anexos a los elaborados en su momento.
Historia-Geografía (1996-2003)3. Este doble ciclo ha dado origen a los 33
números (24 en el primero y 9 en el segundo) que son el objeto preferente
de estas líneas.
1.1. Objetivos
Conviene que ustedes –y en su momento los lectores– reparen desde ya
en la virtualidad de esta ponencia y, por consiguiente, en sus limitaciones.
No hemos realizado ni una breve historia de la revista, ni un estudio historio-
gráfico de sus artículos, ni un análisis bibliométrico de sus contenidos. Sim-
plemente, hemos procurado elaborar un trabajo previo que facilite la
aproximación a Vasconia desde dichos enfoques: histórico, historiográfico y
bibliométrico. Confiamos en que, sólo en esa medida, esta ponencia sea un
trabajo de referencia tanto para su lectura reposada como para su consulta
concreta e inmediata.
Bajo esta premisa, «Revista Vasconia, cantera de la nueva historiografía
vasca (1983-2003)» aspira a cubrir dos objetivos, informativo y metodológi-
co, utilizando la disciplina de la Documentación como herramienta básica
para el control del conocimiento científico publicado.
Objetivo informativo, para dar conocer y clasificar los contenidos de los
Cuadernos, identificar a sus autores, constatar su evolución editorial, etc. Y
ello, en el contexto de la nueva historiografía vasca de estos últimos 25 años.
Y metodológico, con el fin de plantear un modelo de aproximación para el estu-
dio de una revista científica, principalmente de temática histórica, como algu-
nas de las que nos acompañarán en la Mesa redonda final de estas Jornadas4.
El esquema se presenta a modo de esbozo, flexible y abierto a otras propues-
tas de desarrollo, algunas de las cuales serán brevemente sugeridas.
1.2. Fuentes
Los anclajes de este trabajo descansan en referencias de distinta proce-
dencia: bibliográfica, bibliométrica, documental, histórica e historiográfica.
En ningún caso se ha deseado agotar esas áreas de estudio y consulta,
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3. Para referirme a la revista en términos generales, emplearé en adelante su denomina-
ción actual, ya sea en su forma abreviada (Vasconia, como reza en el título de la ponencia) o
íntegra (Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía). Sólo recurriré a la cabecera original, Cuader-
nos de Sección. Historia-Geografía, cuando sea necesario diferenciar la primera etapa de la
segunda o destacar un número concreto de aquélla.
4. Revistas invitadas a estas Jornadas: Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación
Vasca (Fundación Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz), Boletín de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País (RSBAP, Donostia-San Sebastián), Bidebarrieta. Revista de Humanidades y
Ciencias Sociales de Bilbao (Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao), Cuadernos de Alzate. Revista vasca
de la cultura y las ideas (Madrid), Bilduma. Revista del Servicio de Archivo (Ayuntamiento de
Errenteria, Errenteria, Gipuzkoa) y Príncipe de Viana (Institución Príncipe de Viana, Gobierno de
Navarra, Pamplona).
pero sí dejar constancia de la importancia de este enfoque pluridisciplinar
mediante el apunte apresurado de algunos títulos representativos de cada
una de ellas.
Desde el punto de vista de los contenidos, la fuente principal de este
trabajo ha sido, lógicamente, la propia revista Vasconia, de la que se ha
vaciado su colección completa hasta el momento de redactar estas líneas
(33 números).
Para atender a los aspectos metodológicos, se han consultado estudios de
similar naturaleza aplicados a dos cabeceras mayores en el ámbito de la histo-
ria española y navarra respectivamente: Hispania5 y Príncipe de Viana6, ambas
fundadas en 1940, en la inmediata posguerra. También se ha hecho lo propio
con otras revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades tan dispares
como Fontes Linguae Vasconum7,Munibe. Arkeologia-Antropologia8, Veleia9 o
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5. Hispania. Revista Española de Historia (Centro de Estudios Históricos. Departamentos
de Medieval, Moderna y Contemporánea del CSIC, Madrid, 1940-…). Cfr. Celso ALMUIÑA
FERNÁNDEZ (dir.). “Hispania”, revista de historia (1940-1989). Análisis y evolución de conteni-
dos. En: Hispania. Revista Española de Historia, vol. L, n.º 175. Madrid: CSIC, 1990 (mayo-
agosto); pp. 393-416. Con la colaboración de un equipo integrado por Benigno Garrido
Marcos, María Teresa Gutiérrez Rodríguez, Ricardo M. Martín de la Guardia, José Vidal Peláez
López, Pablo Pérez López, Guillermo A. Pérez Sánchez, Rosa María Picón Rico y Tomasa Vega
Cruz. Se trata de uno de los dos números monográficos que el Centro de Estudios Históricos
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) dedicó a las Jornadas sobre cin-
cuenta años de historiografía española y americanista, 1940-1989 en conmemoración de los
cincuenta años de Hispania y Revista de Indias (Madrid, 27-30 de noviembre de 1989). Este
primero (n.º 175) recopila las ponencias y comunicaciones de carácter historiográfico sobre
las Secciones General y Medieval; el segundo (n.º 176), las correspondientes a Moderna y
Contemporánea.
6. Príncipe de Viana (Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1940-
…). Revista cuatrimestral dedicada en gran medida a la historia del Viejo Reino. Cfr.: VV. AA.
200 números de la revista Príncipe de Viana. En: Príncipe de Viana, n.º 200. Pamplona; Príncipe
de Viana, 1993 (agosto-diciembre); 906 p. Y especialmente las aportaciones de P. Lozano Ber-
tolozzi (director de la revista), C. Jusué (secretaria) y F. Miranda: Pedro LOZANO BARTOLOZZI.
Otros estudios, trabajos y aspectos de la revista Príncipe de Viana (pp. 703-729); Carmen
JOSUÉ SIMONENA. La revista Príncipe de Viana en la acción editorial del Gobierno de Navarra.
Primeras aproximaciones (pp. 507-538); y Fermín MIRANDA GARCÍA. Índice de autores y mate-
rias. Años 1940-1993 (pp. 733-836).
7. Fontes Linguae Vasconum. Studia et documenta (Institución Príncipe de Viana, Gobierno
de Navarra, Pamplona, 1969-…). Cfr. Index 1969-1999. En: Fontes Linguae Vasconum, anejo n.º
2. Pamplona; Institución Príncipe de Viana, 1999; pp. 6-90. Con presentación de José María
Satrústregui, incluye sumario general e índices de autores y materias.
8. Munibe. Antropología-Arqueología (Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia-San Se-
bastián, 1949-…). Cfr. Koro MARIEZKURRENA y Consuelo MARIEZKURRENA. Índices de Munibe
(Antropologia-Arkeologia). Autores y Materias. (Años 1949-1999). En: Munibe. Antropo-
logía-Arqueología, n.º 51. Donostia-San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 1999; pp.
173-287.
9. Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas (Instituto de
Ciencias de la Antigüedad de la UPV-EHU, Vitoria-Gasteiz, 1984-…). Cfr. Índice de los números
11-15 de Veleia. En: Veleia, n.º 16. Vitoria-Gasteiz; Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la
UPV-EHU, 1999; pp. 375-385.
Bulletin du Musée Basque10, por sólo ceñirnos al círculo editorial vasco. También
nos ha sido de utilidad la recapitulación documental sobre las revistas de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)11.
Asimismo, para reforzar el carácter metodológico de este proyecto,
hemos reparado en varios textos teóricos que son referencia en los ámbitos
de la Documentación científica, la Cienciometría y la Bibliometría12, y hemos
consultado los repertorios bibliográficos13 y de tesis doctorales publicados
en monografías14 y en revistas como Mediatika15, Historia Contemporánea16
y la propia Vasconia17.
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10. Bulletin du Musée Basque. Revue de Études et Recherches Basques (Société des Amis
du Musée Basque, Bayona, 1924-1943 y 1964-...). Cfr. Bulletin du Musée Basque 1924-1997.
En: Bulletin du Musée Basque [hors série]. Bayona; Société des Amis du Musée Basque, 1999;
pp. 3-85. Contiene el índice general de la publicación, así como los índices de autores y de artí-
culos por autores.
11. José BURGOA ABARCA. 25 años de publicaciones periódicas de la UNED: Índice biblio-
gráfico de artículos (1972-1997), 1.ª ed. Madrid: UNED, 1998; 569 p. Presentación de J. Costas
Rodríguez y con la colaboración de Juan Carlos Martín Agrelo.
12. A modo de iniciación, entre otras muchas, se puede acceder a las siguientes referen-
cias: Luis FERREIRO ALÁEZ. Bibliometría. Análisis bivariante, 1.ª ed. Madrid: Eypsa, 1993; 480 p;
Ernesto SPINAK. Diccionario enciclopédico de la bibliometría, cienciometría e informetría. 1.ª ed.
Caracas: UNESCO, 1996; 245 p. Michel CALLON, Jean-Pierre COURTIAL y Hervé PENAN. Ciencio-
metría. La medición de la actividad científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica, 1.ª ed.
Gijón: Ediciones Trea, 1995; 110 p.; Pedro PÉREZ PÉREZ. Introducción a la Bibliometría, 1.ª ed.
Valencia: Promolibro, 1996; 128 p.; y Bruno MALTRÁS BARBA. Los indicadores bibliométricos.
Fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia, 1.ª ed. Gijón: Trea, 2003; 287 p.
13. José Luis de la GRANJA SAINZ. Bibliografía de Historia Contemporánea del País Vasco,
1.ª ed. Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia, 1991; 116 p. Presentación de Jon Bilbao.
14. Daniel E. JONES, Jaime BARÓ i QUERALT, Carmelo LANDA MONTENEGRO y José Antonio
ONTALBA y RUIPÉREZ. Investigación sobre Comunicación en España. Aproximación bibliométrica a
las tesis doctorales (1926-1998), 1.ª ed. Barcelona: Com-Cat, 2000; 152 p.
15. Carmelo LANDA MONTENEGRO. Recopilación de Tesis Doctorales sobre Comunicación
en las Universidades del País Vasco: una aproximación (1964-1995). En: Mediatika. Cuadernos
de Medios de Comunicación, n.º 6. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997; pp. 147-179; ídem. 2.ª
parte (n.º 7, 1999; pp. 151-170); e ídem (1996-2000) (n.º 10, 2004; pp. 269-295).
16. Historia Contemporánea (Bilbao: Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-
EHU, 1988-...). Véanse en esta revista las «Bibliografías sobre la Historia Contemporánea del
País Vasco» con la base de lo publicado en el periodo 1987-1994: Joseba AGIRREAZKUENAGA y
José Luis de la GRANJA (Bibliografía de 1987, en el n.º 1, de 1988; pp. 257-261); José Luis de
la GRANJA (1988, n.º 2, 1989; pp. 349-372); y José Luis de la GRANJA y Santiago de PABLO
(1990, n.º 3; pp. 313-325 / 1991, n.º 6; pp. 301-329 / 1992, n.º 8; pp. 361-386 / 1993, n.º
10; pp. 261-284 / 1994, n.º 11; pp. 307-331 / 1995, n.º 12; pp. 409-438. En colaboración
con Joseba Agirreazkuenaga (n.º 2), Mikel Aizpuru (n.º 6, 8, 10, 11, 12), Iosu Chueca (n.º 1, 6,
8, 10, 11, 12), Juan Carlos Jiménez de Aberasturi (n.º 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12), Ludger Mees (n.º
8, 10, 11, 12), José M.ª Ortiz de Orruño (n.º 1), Santiago de Pablo (n.º 1, 2), Antonio Rivera (n.º
1), Javier Ugarte (n.º 1) y la Fundación Sancho el Sabio (n.º 6, 8, 10, 11, 12).
A estas Bibliografías hay que añadir las Addendas a las mismas: José Luis de la GRANJA (1988,
n.º 3, 1989; p. 311; y José Luis de la GRANJA y Santiago de PABLO (1988-1989, n.º 5, 1991; pp.
339-344). En colaboración con Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y Mikel Aizpuru (n.º 5).
…
Para situar la publicación de Vasconia en su contexto, hemos considera-
do varios estudios sobre la historiografía vasca, tanto de visión panorámi-
ca18 como de alcance limitado en varios sentidos: a una publicación seriada
(periódica o no)19, a una edad o época históricas20 y / o a un área geográfi-
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Y finalmente debemos agregar las «Tesis Doctorales sobre la Historia del País Vasco
(siglos XVIII, XIX y XX)» leídas entre 1988 y 1994. José Luis de la GRANJA (1988-1989, n.º 5,
1991; pp. 349-352) y José Luis de la GRANJA y Santiago de PABLO (1991, n.º 6, 1991; pp.
330-331 / 1992, n.º 8, 1992; pp. 387-388 / 1993, n.º 10, 1993; pp. 285-287 / 1993 [sic:
1994], n.º 11, 1994; pp. 333-335. En colaboración con Santiago de Pablo (n.º 5), Marisa Celáa
(n.º 5, 6) y Carmen Santamaría (n.º 5, 6, 8, 10, 11).
17. Para la historia contemporánea del País Vasco publicada en el periodo 1995-1997, cfr.
José Luis de la GRANJA SAINZ, Santiago de PABLO CONTRERAS y Carmelo LANDA MONTENE-
GRO. Bibliografía y tesis doctorales sobre Historia Contemporánea del País Vasco (1995-1996).
En: Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, n.º 25. Donostia: EI-SEV, 1998; pp. 417-476;
ídem (1997, n.º 29, 1999; pp. 187-228); e ídem Addenda (1997, n.º 31, 2001; pp. 447-450).
Para la historia del País Vasco en general publicada en el bienio 1998-1999, cfr. José Luis
de la GRANJA SAINZ, Iñaki BAZÁN, Santiago de PABLO CONTRERAS (coords.), Óscar ÁLVAREZ
GILA, Alberto ANGULO MORALES, Eliseo GIL ZUBILLAGA y Carmelo LANDA MONTENEGRO
(comp.). Bibliografía General de Historia de Vasconia (1998). En: Vasconia. Cuadernos de Histo-
ria-Geografía, n.º 31. Donostia: EI-SEV, 2001; pp. 347-446; ídem Addenda (1998, n.º 33, 2003;
pp. 731-739); ídem (1999, n.º 33, 2003; pp. 565-730). En todos los casos, con la ayuda de
numerosos colaboradores, la mayoría socios de Eusko Ikaskuntza.
18. En torno a la historiografía vasca y a su renovación, pueden consultarse artículos de
síntesis: Joseba AGIRREAZKUENAGA. La tradición historiográfica vasca: su desarrollo en el
marco de las Ciencias Sociales. En: José Luis de la GRANJA y Ricardo MIRALLES (eds.). Historia
Contemporánea, n.º 7. Bilbao: UPV-EHU, 1992; pp. 257-281. En este mismo número: Manuel
MONTERO: La invención del pasado en la tradición historiográfica vasca (pp. 283-294). José
EXTRAMIANA. Historiografía vasca reciente. En: VV. AA. Historiografía española contemporánea.
X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de Pau. Balance y resu-
men, 1.ª ed. Madrid: Siglo XXI, 1980; pp. 399-428. Fernando GARCÍA DE CORTAZAR y Manuel
MONTERO. Diccionario de Historia del País Vasco: A-H [sic: A-Z], 2.ª edición. San Sebastián: Txer-
toa, 1999; pp. 402-444. José Luis de la GRANJA. La nueva historiografía vasca. En: José Luis
de la GRANJA, Alberto REIG TAPIA y Ricardo MIRALLES (eds.). Tuñón de Lara y la historiografía
española, 1.ª ed. Madrid: Siglo XXI, 1999; pp. 287-304. Antonio RIVERA. Cuando la mala histo-
ria es peor que la desmemoria. (Acerca de los mitos de la historia contemporánea). En: El valor
de la palabra. Hitzaren balioa. Revista anual de pensamiento, n.º 4. Vitoria-Gasteiz: Fundación
Fernando Buesa Blanco Fundazioa, 2004; pp. 41-72. José María SÁNCHEZ-PRIETO. Problemas
de historiografía vasca contemporánea. En: Joseba AGUIRREAZKUENAGA y Ángel GARCÍA-SANZ
MARCOTEGUI (coords.): II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria. Vol. V:
Economía y conflictividad social (siglos XIX y XX). Ekonomia eta gizarte arazoak (XIX eta XX mende-
ak), 1.ª ed. San Sebastián: Txertoa, 1988; pp. 413-431. VV. AA. Euskal historiografiaz (1960-
1988). En: Jakin, n.º 55. Donostia-San Sebastián; Jakin, 1989 (azaroa-abendua); pp. 7-129.
19. Acerca de Hispania: María Jesús CAVA MESA. La contribución de “Hispania” a la histo-
riografía del País Vasco y Navarra. En: Hispania. Revista Española de Historia, vol. L, n.º 175.
CSIC: Madrid, 1990 (mayo-agosto); pp. 575-596. Número monográfico que recoge las Jornadas
sobre cincuenta años de historiografía española y americanista, 1940-1989 en conmemoración
de los cincuenta años de Hispania y Revista de Indias (Madrid, 27-30 de noviembre de 1989).
20. Para el periodo de la Restauración en el País Vasco: Mikel AIZPURU. Berrezarkuntza-
garaiko (1876-1923) historiografia Hego Euskal Herrian. 1988-1998 bitarteko produkzioaren
azterketa bibliometrikoa eta kualitatiboa (gizarte eta politika). En: Jurgi KINTANA GOIRIENA y Kar-
mele ARTETXE SÁNCHEZ (arg.). Ikerketa berriak Euskal Herriko historian: metodologia aitzindariak
eta berrikuntza historiografikoak, 1. ed. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea, 2002; pp. 207-233.
———————————
…
ca determinadas21, o a la combinación de cualesquiera de estas variables22.
Y ello, sin desestimar los estudios y las síntesis que ha merecido la institu-
ción editora de los Cuadernos: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos23.
Finalmente, para poder esbozar los distintos perfiles de los colaborado-
res de Vasconia hemos empleado fuentes de información diversas: listados
de socios de Eusko Ikaskuntza24, páginas web (sobre todo universitarias y de
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21. Cien años de historiografía contemporánea de Bilbao, en: Ignacio OLÁBARRI GORTÁZAR
e Ignacio ARANA PÉREZ. Bilbao, 1839-1936: estado de la cuestión y perspectivas de la investi-
gación. En: VV. AA.: Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao. Bilboko
Giza eta Gizarte Zientzien Aldizkaria, tomo XIII (Edad Contemporánea). Bilbao: Ayuntamiento de
Bilbao, 2003; pp. 11-147. Número monográfico: «Bilboren sorrera 700 urte. Bilboko Historiari
buruzko biltzarra 1300-2000. Aurkezturiko lanak. VII Centenario de la Fundación de Bilbao.
Actas del Congreso Bilbao 700-III Milenium. VII Centenario de la Fundación de Bilbao. Actas del
Congreso Bilbao 700-III Milenium».
22. Por ejemplo: Historia Contemporánea (de Navarra) en Príncipe de Viana: Javier M.
DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN. La presencia de Historia Contemporánea en la revista Príncipe
de Viana. En: Príncipe de Viana, n.º 200. Pamplona: Príncipe de Viana, 1993 (agosto-diciembre);
pp. 621-635. Número monográfico: «200 números de la revista Príncipe de Viana».
23. Conocemos el pasado de Eusko Ikaskuntza gracias a la labor investigadora de Idoia
Estornés y de otros historiadores, algunas de cuyas síntesis indicamos a continuación. Para
empezar, la voz que comparte con L. Valverde en el Diccionario Enciclopédico que dirige. Idoia
ESTORNÉS ZUBIZARRETA y Dolores VALVERDE LAMSFUS. Sociedad de Estudios Vascos (Eusko
Ikaskuntza). En: VV. AA.: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Diccionario Enciclopédico
Vasco, 1.ª ed. San Sebastián: Auñamendi / Estornés Lasa Hnos., 1997, vol. XLV; pp. 166-180.
También pueden consultarse otras visiones panorámicas de EI-SEV a través de la obra que
comparten Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA, José M.ª ORTIZ DE ORRUÑO y José M.ª ROLDÁN
GUAL. Eusko Ikaskuntzaren iragana, oraina eta geroa. Eusko Ikaskuntza: pasado presente y futuro.
Eusko Ikaskuntza: passé, présent et future, 1.ª ed. Eusko Ikaskuntza: Donostia; 111 p., o de
varios artículos divulgativos como los de J. Agirreazkuenaga y J. J. Goiriena. Joseba AGIRREAZ-
KUENAGA. Past and Present of Eusko Ikaskuntza, The Society of Basque Studies: An Expression
of the Basque Scientific Community (1918-1998). En: William A. DOULASS, Carmelo URZA, Linda
WHITE y Joseba ZULAIKA (eds.). Basque Cultural Studies. (Congreso “Basque in the Contemporary
World. Migration, Identity and Globalization”. “Vascos en el Mundo Contemporáneo. Emigración,
Identidad y Globalización”. Reno, Nevada (6-9 de julio de 1998), 1.ª ed. Reno: University of Nevada
(Basque Studies Program), 1999; pp. 275-294. Juan José GOIRIENA DE GANDARIAS Y GANDA-
RIAS. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos: Ochenta años haciendo ciencia. En:
Manuel CASTELLET (comp.). «Altas instituciones académicas del Reino de España», Arbor. Cien-
cia, pensamiento y cultura, n.º 641 (monográfico). Madrid: CSIC, 1999 (mayo); pp. 99-122.
Finalmente, citamos dos estudios específicos de referencia en torno a la primera época de la
Sociedad fruto de la investigación predoctoral de Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA. La Sociedad de
Estudios Vascos.Aportación de Eusko-Ikaskuntza a la cultura vasca (1918-1936), 1.ª ed. San Sebas-
tián: EI-SEV, 1983; 300 p.; y la publicada en la propia revista de la Sección: La construcción de una
nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko-Ikaskuntza (1918-1931). En: Cuadernos de Sección.
Historia-Geografía, n.º 14. Donostia: EI-SEV, 1990; pp. 23-728. Prólogo de Gregorio Monreal Zia.
24. Socios de Eusko Ikaskuntza en Vasconia: la vinculación de los miembros de la Sociedad
con la revista se ha basado en la «Lista de socios de número, 1978-1998», publicada en el Dic-
cionario biográfico de la institución. Cfr. Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA (dir.), Agustín
GÓMEZ GÓMEZ y Juan Antonio MORALES ARCE. Diccionario biográfico de Eusko Ikaskuntza (1918-
1998), 1.ª ed. Donostia: EI-SEV, 1998; pp. 279-324. Existe una edición simultánea en euskera:
«Bazkideen zerrendak, 1978-1998». En: Eusko Ikaskuntzaren hiztegi biografikoa (1918-1998). Con
el margen del que hemos podido disponer, esta fuente ha sido corregida y actualizada.
entidades institucionales y científico-culturales), bibliografía de los autores,
prensa reciente o contactos personales.
2. LA NUEVA HISTORIOGRAFÍA VASCA
Obtener una radiografía de Vasconia requiere situarse previamente en el
contexto de la nueva historiografía vasca con incidencia en la Euskadi penin-
sular. Por este motivo, procurando no incurrir en explicaciones reiterativas e
intercalando un breve recordatorio acerca de la revista Saioak, resumiré algu-
nas ideas elementales en torno a la historia de la historia en Euskadi y Nava-
rra. Sin duda, los ponentes de estas Jornadas sabrán evaluarla con mayor
autoridad y detenimiento que quien escribe estas líneas.
2.1. Hacia una historia científica
A la nueva historiografía vasca, con apenas treinta años de edad, debe-
mos atribuir el mérito de que tengamos la posibilidad de conocer mejor
nuestro pasado, cuyo dominio había estado acaparado tanto por la literatura
histórica mítica o legendaria (hasta finales del siglo XIX) como por la historio-
grafía politizada (1900-1970).
Al margen de algunas investigaciones de indudable valor, el balance hasta
el último tercio del siglo XX se reducía a una historia ad probandum escrita
por abogados y políticos; una historia que se volcaba sobre el relato de las
edades medieval y moderna, alejada por tanto de las etapas y temas conflicti-
vos de la contemporaneidad (malditos para el caso del régimen franquista); y
una historia que se recreaba en el hecho político-institucional o en el episodio
militar. Los sumarios de tres revistas vascas fundadas durante la dictadura
reflejan con erudición algunas de estas inclinaciones: la citada Príncipe de
Viana y los Boletines de dos instituciones señeras del país: la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País25 y la Institución Sancho el Sabio26.
La renovación historiográfica de los años setenta terminó con esta penu-
ria. Pioneros de este logro fueron el antropólogo Julio Caro Baroja y el histo-
riador Miguel Artola. Una minoría de jóvenes historiadores, adscritos a
distintas Universidades españolas, prosiguió la senda de ambas figuras: Julio
Aróstegui, Emiliano Fernández de Pinedo, Pablo Fernández Albaladejo, Juan
Pablo Fusi, Ignacio Olábarri, Mercedes Vázquez de Prada, Juan José Solozá-
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25. Boletín de la Real Sociedad V(B)ascongada de los Amigos del País (San Sebastián, 1945-…).
26. Boletín de la Institución Sancho el Sabio (Vitoria, 1957-1981). Esta publicación es el
precedente de una de las revistas científicas más sólidas del País Vasco: Sancho el Sabio.
Revista de Cultura e Investigación Vasca. Euskal Kultura eta Ikerketa Aldizkaria (Vitoria-Gasteiz,
1991-…), editada por la entidad heredera de la Institución, la Fundación Sancho el Sabio. En la
transición entre una y otra se publicó en dos épocas Kultura (Diputación Foral de Álava, Vitoria-
Gasteiz, 1981-1987 y 1990-1993), en la primera bajo el subtítulo de Cuadernos de Cultura (n.º
1-11) y en la segunda, con el de Ciencia, Historia, Pensamiento (n.º 1-6).
bal, Antonio Elorza o Javier Corcuera, varios de los cuales publicaron sus res-
pectivas tesis doctorales en una segunda e intensa fase (1974-1979).
La institucionalización académica de la historia vasca se consolidó con
la implantación y desarrollo de las tres Universidades públicas en el País
Vasco y la continuidad de las privadas: la UNED, la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU), la Universidad Pública de
Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa (UPNA-NUP), la Universidad de
Deusto (UDE) y la Universidad de Navarra (UNAV) (ahora habría que añadir
Mondragón Unibertsitatea). En pocos años, a través de sus distintos Depar-
tamentos, la nueva historiografía vasca recuperó el tiempo perdido y se fue
homologando e integrando a la historiografía española del momento.
2.2. Saioak. Revista de Estudios Vascos
Nuevos historiadores profesionales, la mayoría de origen vasco y adscri-
tos a los centros universitarios del Euskadi y Navarra, se incorporaron a esta
incipiente corriente historiográfica, que en los años de la Transición tuvo en
la efímera Saioak. Revista de Estudios Vascos (1977-1983) uno de sus ban-
cos de prueba27.
En cierto modo, Saioak, sin ser una revista exclusivamente de Historia y
/ o Geografía, podría ser considerada el antecedente inmediato de los Cua-
dernos de Sección. Historia-Geografía de la Sociedad de Estudios Vascos. Y
ello por diferentes razones: el periodo de edición, el enfoque, los colaborado-
res y los contenidos.
En efecto. Para empezar, el nombre de la sociedad editora de Saioak
revelaba sus intenciones rigurosas: Promoción de Estudios Científicos de
Investigación, S. A. Esta publicación acogió la colaboración de una nueva
generación de investigadores de distintas disciplinas como la Historia, princi-
palmente, la Geografía (Francisco Javier Gómez Piñeiro), la Sociología (Jesús
Arpal) o la Filología (los euskaltzainas Ibon Sarasola y el recientemente falle-
cido Andolin Eguzkitza), muchos de los cuales, historiadores, participarán en
la revista de Eusko Ikaskuntza, empezando por su propio director: Juan Car-
los Jiménez de Aberasturi28. Por otra parte, Saioak, al igual que la futura Vas-
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27. Saioak. Revista de Estudios Vascos (Promoción de Estudios Científicos de Investigación,
S. A., PRECISA, San Sebastián, 1977-1983). Director: Juan Carlos Jiménez de Aberasturi; secre-
tario: Miguel Sagüés Subijana. Las instalaciones (redacción y administración) de Saioak se
encontraban en la sede de la editorial Txertoa.
28. Además de los citados Artola, Caro Baroja, Corcuera, Elorza, Fernández Albaladejo, Fer-
nández de Pinedo o Solozábal, la ficha técnica de Saioak indica que participaron en ella como
«redactores» o «colaboradores» futuros articulistas de los Cuadernos de Sección. Historia-Geogra-
fía: el sociólogo Arpal, los geógrafos Gómez Piñeiro y Ugarte o los historiadores Manuel Monte-
ro, Félix Luengo, Luis María Bilbao, José María Lorenzo, Lola Valverde o el propio director de la
revista (estos dos últimos sin firma).
…
conia, fue en gran medida una revista de Historia del País Vasco abierta a
los nuevos temas y periodos de la contemporaneidad repartidos en artícu-
los, notas y reseñas de libros, sus tres secciones fijas. Finalmente, en este
paralelismo debemos añadir que la publicación del último número de Saioak,
el quinto, coincidió con el primero de los Cuadernos.
Quisiera finalizar este recuerdo a Saioak no sin antes reproducir un frag-
mento de la «Presentación» que inauguraba la revista, con el fin de resaltar
el espíritu aperturista de la publicación, que bien pronto asumieron los Cua-
dernos de Sección. Historia-Geografía. Esta mirada amplia, meritoria en unos
años en que la Historia podía verse fácilmente distorsionada por la eferves-
cencia política del momento, era compatible con el desafío de las nuevas
generaciones que debían enriquecer el «acervo cultural nacional» con «los
análisis y planteamientos que, objetivamente», resultaran «necesarios para
comprender la realidad, tanto pasada como presente»:
No significa esto que busquemos como meta la uniformidad en el criterio ni
la coincidencia en los análisis, porque no pretendemos estar en el secreto de las
cosas. La cultura vasca es, como cualquier otra cultura nacional, una realidad
compleja y contradictoria y como tal trataremos de reflejarla, esperando así con-
tribuir a su enriquecimiento y desarrollo sin ningún tipo de exclusiones, lo cual
es una condición previa para que un proyecto de este tipo pueda llegar a ser rea-
lidad. Somos conscientes de que en la Euskadi actual, donde con excesiva fre-
cuencia el exclusivismo basado en intereses estrechos suele ser la norma, este
proyecto supone un planteamiento ambicioso y, quizá, todavía desmesurado. Sin
embargo, creemos que si en algún terreno la convivencia es necesaria y posible
hoy, es en el de la cultura cuya expansión quedaría dificultada en caso contrario
y que –es necesario decirlo– nada tiene que temer del intercambio libre e igual
con la de otros pueblos.
2.3. Algunos rasgos de la nueva historiografía vasca
Los rasgos definitorios de la nueva historiografía vasca ya estaban perfi-
lados cuando el primer número de los Cuadernos de la Sección de Historia-
Geografía de Eusko Ikaskuntza recogió el relevo de Saioak.
Se trata de una historia elaborada por una nueva generación de histo-
riadores: jóvenes, nacidos en las décadas de los cincuenta y sesenta, for-
mados en las Universidades de Deusto y Navarra u otras Universidades
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Otros autores de Saioak, pero no de los Cuadernos, fueron los hermanos José Ángel y Fer-
nando García de Cortázar, Manuel González Portilla, Javier María Donézar, Mertxe Ugalde, Juan
José Laborda Martín, Miguel Sagüés Subijana, Luis C.-Núñez, Emiliano López Adán (Beltza),
Rafael Rubio de Urquía, Elena Mariezcurrena, Andoni Pérez Ayala, Kosme M.ª de Barañano, Iñaki
Urdanibia, Alfonso Pérez-Agote, Agustín Minondo, Karmele Atucha, Beatriz Miranda, Juan Luis
Aranzábal, Miren Etxezarreta, José Luis Alvarez Enparantza (Txillardegi), Manuel Ereño, José Luis
(Patxo) Unzueta, Miquel Izard, Pierre Bidart, Jean Bernard, Gustav Henningsen y Jacques Ruffié.
Marta Bizcarrondo y Juan Ignacio Paúl Arzac también figuran en la ficha técnica, pero tampoco
aparecen como firmantes.
———————————
…
españolas, y con un estatus académico-profesional –algunos– o a punto de
conseguirlo –otros– que han logrado a través de la docencia en las Ense-
ñanzas Medias y Superior. Pero, sobre todo, se trata de una historia de
calidad, fundamentada en el rigor científico; una historia con planteamien-
tos teórico-metodológicos plurales que se reconoce en la Escuela de los
Annales y en la historiografía marxista; una historia que explota el poten-
cial de sus diferentes especialidades, como son la historia económica o la
historia social; una historia que atiende preferentemente a la Edad contem-
poránea, y con más frecuencia a la primera mitad del siglo XX; una historia
que se interesa por épocas y temas espinosos; una historia, por contra,
que abusa del enfoque local o provincial; y, en definitiva, una historia que
se puede leer tanto en voluminosas monografías como en revistas cien-
tíficas de Ciencias Sociales en general o de Historia en particular como
Vasconia.
Como es lógico, el carácter científico de los estudios históricos contribu-
yó a fortalecer el proceso de desmitificación de leyendas y gestas (las últi-
mas: las de la Guerra Civil de 1936-1939), de las cuales la historia vasca
necesitaba desprenderse. Ésta es la razón por la cual la historiografía nacio-
nalista –de uno y otro signo (la neofranquista, en claro retroceso), pero siem-
pre ideologizada– apenas tuvo representación en este movimiento renovador
ni presencia en los Departamentos universitarios. Con todo, la historia mili-
tante hecha desde el nacionalismo vasco, tanto moderado como radical,
tuvo su influencia al margen del mundo académico en esos años decisivos
de cambio político, ya que consiguió –y sigue haciéndolo– modelar la opinión
pública y el imaginario colectivo de no pocos vascos por medio del relato his-
tórico y su interpretación difundidos a través de los medios de comunicación
y de numerosas obras de divulgación.
Con la perspectiva de los años, podemos afirmar que Vasconia es depó-
sito y fuente de la nueva historiografía aplicada al País Vasco peninsular. Hoy
en día, esta función de recogida y difusión de nuestro pasado la comparte
con otras publicaciones vecinas que ahora le acompañan como las ya cita-
das Historia Contemporánea29, Sancho el Sabio y Príncipe de Viana, la joven
Huarte de San Juan. Geografía e Historia30, la ensayística Cuadernos de Alza-
te31, las vasco-francesas Ekaina32 y Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays
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29. Historia Contemporánea (Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-EHU, Bil-
bao, 1988-…). Aunque en sus páginas es frecuente el tema vasco, Historia Contemporánea
sobrepasa los límites de Euskadi. Se trata de una de las publicaciones periódicas universitarias
de mayor prestigio en la materia. De periodicidad bianual, suele combinar en un solo número el
bloque monográfico y la miscelánea.
30. Huarte de San Juan. Geografía e Historia. Geografia eta Historia (Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, UPNA-NUP, 1994-…). Básicamente, sus páginas están dedicadas a la his-
toria contemporánea de Navarra.
31. Cuadernos de Alzate. Revista vasca de la cultura y las ideas (Madrid, 1984-…).
32. Ekaina. Revue d’études basques (Association Culturelle Amalur, Bidart, 1982-…).
Basque et du Bas-Adour33, las capitalinas Boletín de Estudios Históricos sobre
San Sebastián34 y Bidebarrieta35, y en distinta medida otras de ámbito local-
comarcal36. Todas ellas con sus respectivas especificidades.
3. LA ENTIDAD EDITORA: EI-SEV
Dedicaré otros minutos a presentar a la entidad editora de Vasconia:
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. Quizás sean párrafos super-
fluos para los socios y conocedores de la organización, pero necesarios para
que personas ajenas a la misma puedan comprender algunos aspectos rela-
cionados con el perfil de la publicación.
En la actualidad, EI-SEV es una entidad científico-cultural de carácter pri-
vado que se fundó en 1918 «como instrumento estable y permanente para el
desarrollo de la cultura vasca». Mediante la investigación y la difusión del
conocimiento de y / o desde Vasconia, pretende «impulsar su progreso y
potenciar la cohesión social y las identidades compartidas». La Sociedad fija
sus objetivos en «el afianzamiento de los valores tradicionales de la cultura
vasca, la evaluación y divulgación cultural, y la creación de nuevos valores que
redunden en beneficio de todas las personas que residan en las áreas cultu-
ralmente vascas». Los valores que representa son: el «amor a Vasconia, multi-
cultural y solidaria», el «compromiso con la ciencia y la cultura», la «pluralidad
ideológica», el «respeto» y el «diálogo», la «innovación» y el «progreso» y, final-
mente, el «respaldo al euskara»37. La organización adopta como emblema el
roble escarchado, y su lema, Asmoz ta Jakitez, apela al valor que reportan la
perseverancia y la sabiduría.
Se trata de la única institución científica caracterizada por la pluriterrito-
rialidad y la pluridisciplinaridad. Así, Eusko Ikaskuntza acoge alrededor de
3.000 socios, agrupados en 15 Secciones científicas, y su implantación geo-
gráfica cubre el conjunto del País Vasco, entendido éste en su sentido etno-
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33. Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque et du Bas-Adour (Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, 1990, n.º 146). Continuadora del último Bulletin (o
Société) de la citada institución (1932, n.º 9; janvier-juin / 1989, n.º 145).
34. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. Donostiari buruzko ikerlan historiko-
en buletina (Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, Donostia-San Sebastián, 1967-…).
35. Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao. Bilboko Giza eta
Gizarte Zientzien Aldizkaria (Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 2000-...), heredera del Anuario /
Urtekaria del mismo nombre (1996-2000).
36. En esta nota merecen mención, entre otras, las revistas guipuzcoanas Boletín de Estu-
dios del Bidasoa. Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria. Revue de Études de la Bidassoa (Sociedad de
Estudios Luis de Uranzu, Irun, 1984-…); y Leyçaur. Revista de Estudios Históricos de Andoain
(Ayuntamiento de Andoain, Andoain, 1990-…); o la navarra Cuadernos del Centro de Estudios
Bidasoa. Ikerketa Zentroaren Koadernoak (Doneztebe-Santesteban, 1998).
37. Estas notas definitorias aparecen en la presentación de la renovada página web de la
entidad: http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/quienessomos/
lingüístico cultural más amplio: es decir, la Euskal Herria que abarca los terri-
torios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV: Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa), la Comunidad Foral de Navarra y el denominado Iparralde, zona
vascófona de los Departamentos 64 y 65 del Estado francés, Pyrénées
Atlantiques y Hautes Pyrénées, pertenecientes a las regiones de Aquitania y
Midi-Pyrénées, respectivamente (a modo de provincias: Basse Navarre o
Benafarroa, Labourd o Lapurdi y Soule o Zuberoa). La diáspora también está
presente en Eusko Ikaskuntza con la acogida de socios residentes fuera del
País Vasco, principalmente en América y Madrid.
3.1. Fundación, Desarrollo y Exilio
A grandes rasgos, la Sociedad de Estudios Vascos ha vivido tres grandes
épocas: la primera, desde su fundación en 1918 hasta el estallido de la
Guerra Civil; la segunda, durante el exilio; y la tercera, hoy vigente, que se
inicia en los tiempos de la Transición política. Lógicamente, la etapa interme-
dia estuvo marcada por cuatro décadas de languidez y discontinuidad, mien-
tras que en la primera y en la tercera, con otros 40 años de duración, la
Sociedad aportó –y lo sigue haciendo– una mayor efervescencia.
En cierto sentido, el nacimiento de Eusko Ikaskuntza contribuyó a marcar
un hito en la historia de la investigación en el País Vasco: se esbozó la
comunidad científica del país y comenzó a penetrar la cultura universitaria
profesional en detrimento del modelo romántico-amateur que había domina-
do el siglo anterior38.
En el transcurso del I Congreso de Estudios Vascos –al que asistió Alfon-
so XIII– y bajo el patrocinio de las cuatro diputaciones forales de Vasconga-
das y Navarra, la Sociedad de Estudios Vascos se fundó para que, «constituida
por todos los amantes de la tierra vasca, diese permanencia a la labor del
Congreso y perdurase como unificadora y directriz del renacimiento de nuestra
cultura». Este objetivo se enmarcaba en el contexto de la doble y frustrada
reivindicación vasquista coetánea a la Primera Guerra Mundial: la concesión
de la autonomía política y la implantación de la Universidad pública39. De
aquel doble reto surgieron Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, y
la consecuente promoción del euskera dentro del denominado renacimiento
cultural de los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera.
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38. Véase el prólogo de Joseba AGIRREAZKUENAGA al citado Diccionario biográfico de EI-
SEV (pp. 9-19). En la edición en euskera: «Eusko Ikaskuntza: Zientzia komunitate baten eraketa».
39. Para colmar ambas aspiraciones hubo de esperar a la aprobación del Estatuto vasco de
1936, ya en plena guerra civil. Sin embargo, la Euskadi autónoma con Universidad pública pro-
pia, limitada a la Facultad de Medicina, dejó de existir unos meses después, en junio de 1937,
con la entrada de las tropas franquistas en Bilbao. Lorenzo SEBASTIÁN GARCÍA. Entre el deseo y
la realidad. La gestión del Departamento de Cultura del Gobierno Provisional de Euzkadi (1936-
1937), 1.ª ed. Oñati (Gipuzkoa): Instituto Vasco de Administración Pública, 1994; pp. 103-119 y
215-229.
Seguidamente, en el orden político-jurídico, Eusko Ikaskuntza participó
del proceso estatutario impulsado en los inicios de la Segunda República.
En mayo de 1931, por encargo del movimiento municipalista, elaboró el Pro-
yecto de Estatuto General del Estado Vasco, que sería sustancialmente modi-
ficado un mes más tarde por el carlo-nacionalismo en un sentido clerical,
antidemocrático y antirrepublicano hasta convertirlo en anticonstitucional
(Estatuto de Estella) de haber estado aprobada entonces la Constitución40.
Sobre este particular, conviene incidir en la pluralidad político-ideológica
de los socios de Eusko Ikaskuntza, que abarcaba casi todas las opciones
posibles, desde el integrismo hasta el socialismo, si bien es verdad que pre-
dominaba el sector católico-vasquista integrado mayoritariamente por nacio-
nalistas y tradicionalistas de distintas tendencias, nobles y sacerdotes
incluidos.
En esta primera época la Sociedad se organizó en Secciones científicas.
Al comienzo fueron ocho: Historia; Ciencias Sociales y Políticas; Raza; Medici-
na; Lengua; Arte; Enseñanza; y Estudios Vascos. Más tarde, se amplió consi-
derablemente su número a más de una veintena, entre ellas las de Historia;
Antropología, Etnografía y Prehistoria; Geografía y Ciencias Naturales; Universi-
dad Vasca; y Estudios Sociales.
Por razones obvias, mencionaremos algunas aportaciones vinculadas a
las áreas que nos conciernen. En el campo de la Geografía, las hubo en una
doble vertiente: física (el patrocinio de un mapa físico del País Vasco) y
humana (investigaciones sobre poblamiento, vivienda, etc.)41. La actividad
de la Sección de Historia, de mayor alcance pero con resultados desiguales,
comprendió diversos proyectos: la creación de una infraestructura para la
investigación (política de Archivos), la elaboración de un Manual de historia
vasca, el impulso de monografías, la preparación de una exposición sobre
las Guerras Carlistas o la organización de un Congreso de Estudios Vascos, el
séptimo, dedicado a los «Estudios Históricos». Este evento no se celebró a
consecuencia de la sublevación militar de 1936.
En agosto de ese año los socios eran más de 3.500. La mayoría residía
en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, pero una minoría significativa la formaban
miembros de la colonia vasca en Madrid, la diáspora americana y los estu-
diosos europeos del denominado pueblo vasco. Entre los socios había perso-
nas notables de la cultura vasca en sus respectivas disciplinas y
manifestaciones. Por ejemplo, en las áreas de Prehistoria, Historia, Antropo-
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40. Se puede profundizar en este proceso estatutario a través del citado número de los
Cuadernos: Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA. La construcción de una nacionalidad vasca. El auto-
nomismo de Eusko-Ikaskuntza (1918-1931). En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, n.º
14. Donostia: EI-SEV, 1990; pp. 23-728. Prólogo de Gregorio Monreal Zia.
41. La actividad en al área de la Geografía ha sido reseñada con más detalle por José
María ROLDÁN GUAL. Fuentes para la historia de la geografía vasca. El Archivo Histórico de
Eusko Ikaskuntza. En: Lurralde. Investigación y espacio, n.º 12. Donostia-San Sebastián: Institu-
to Geográfico Vasco “Andrés de Urdaneta”, 1989; pp. 103-116.
logía o Geografía figuraban investigadores de la talla de los hermanos Boni-
facio y Carmelo Echegaray (el primero es considerado por Estornés el «histo-
riador oficial» de Eusko Ikaskuntza en los años de la República), Arturo
Campión, Ildefonso Gurruchaga, Julián Elorza, Serapio Múgica, Telesforo de
Aranzadi o José Miguel de Barandiarán42.
La publicación de referencia de estos y otros eruditos fue la RIEV, la
Revista Internacional de los Estudios Vascos43, cuyas páginas contribuyeron a
extender la cultura vasca por el mundo. Esta proyección exterior pudo mante-
nerse, no sin dificultades, desde el exilio vasco-francés, que recuperó en dos
ediciones el Congreso de Estudios Vascos: el VII (1948) y el VIII (1954).
3.2. La Nueva Sociedad de Estudios Vascos
En 1978, bajo la presidencia del citado Barandiarán, a la sazón anima-
dor de la entidad durante el Franquismo a uno y otro lado de la frontera y
eslabón intergeneracional con respecto a los socios fundadores, la Sociedad
de Estudios Vascos inició, con el mismo presupuesto de la pluralidad ideoló-
gica, su nueva andadura en favor del fomento y la difusión de los estudios
vascos en sus distintas disciplinas científicas.
Un Memorándum concretó este objetivo: «la articulación de la comunidad
científica vasca, la elevación del nivel de los estudios vascos, la difusión cultu-
ral, la institucionalización de la cultura vasca y el impulso a la labor investiga-
dora»44. Los números 1 de los Cuadernos de Sección subrayaban en su
solapa izquierda el carácter científico de su actividad:
Su objetivo se orienta en el sentido de promover la realización de aquellas
actividades que supongan una intensificación de los estudios, investigación y
divulgación de la cultura vasca, a través de sus Secciones de Trabajo y dentro de
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42. Citamos otros socios de renombre: Julio de Urquijo o Luis Elizalde (Lingüística), Ángel
Apraiz o José de Orueta (Arte), Lizardi (el poeta José María Aguirre), el compositor Padre Donos-
tia o el polifacético Justo Gárate (Medicina, Lengua, Historia…). Cfr. Idoia ESTORNÉS ZUBIZA-
RRETA. La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko-Ikaskuntza a la cultura vasca
(1918-1936), 1.ª ed. San Sebastián: EI-SEV, 1983; 300 p. (el apunte sobre B. Echegaray, en p.
128). Prólogo de Edorta Kortadi. Asimismo, el citado Diccionario biográfico de EI-SEV (J. Agirreaz-
kuenaga, A. Gómez y J. A. Morales).
43. Revista Internacional de los Estudios Vascos (París, 1907-1917; París / San Sebastián,
1917-1920; San Sebastián, 1922-1936; y Donostia, 1983-…). En 1922, Eusko Ikaskuntza hace
suya la publicación dirigida por Julio Urquijo desde su primer número hasta la guerra. Una apro-
ximación a la RIEV, en Gregorio MONREAL ZIA. Una historia de la Revista Internacional de los
Estudios Vascos / Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria / Revue Internationale des Études
Basques / International Journal on Basque Studies, RIEV (1907-2000). En: RIEV, vol. 46-1.
Donostia: EI-SEV, 2001 (enero-junio); pp. 11-46. Sus índices aparecen en el Catálogo de José
Ángel ORMAZABAL ALTUNA y Arantza ARZAMENDI SESÉ. Argitalpen jardueraren katalogoa. Catálo-
go de la actividad editorial. Catálogue de l’activité éditoriale. Catalogue of Editorial Activity. 1918-
1998, 1.ª ed. Donostia: EI-SEV, 1999; pp. 295-354. Con la colaboración de Idoia Aguirre, Eva
Nieto y Jaione Osinalde.
44. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA y Dolores VALVERDE LAMSFUS (1997; p. 178).
una estrecha colaboración con otros movimientos y asociaciones culturales del
País.
Desde su fundación, la Sociedad de Estudios Vascos, su vasta actividad refle-
jada en sus Congresos, publicaciones como la RIEV y un largo etc., ha consegui-
do una línea auténticamente científica.
La Sociedad recuperó la financiación estable de las Diputaciones forales y
con el tiempo añadió a esta cuádruple fuente las partidas presupuestarias del
Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra (desaparecida la de la Diputación
foral) y del Gobierno central –a través de sus Departamentos y Ministerios de
Cultura–, así como del Consejo Regional de Aquitania y del Consejo Regional de
los Pirineos Atlánticos. Paralelamente, comenzó a recabar vías de financiación
extraordinaria para costear proyectos concretos, sobre todo de procedencia
municipal a través de convenios con Ayuntamientos interesados en los mismos.
Asimismo, Eusko Ikaskuntza mantuvo el modelo de organización en Sec-
ciones científicas, aunque reducidas o concentradas en un número de 15.
Así por ejemplo, a la antigua Sección de Historia se adhirió la primera parte
de la de Geografía y Ciencias Naturales de antaño. Desde entonces, tanto
por el número de socios adscritos a ella como por tradición, la de Historia-
Geografía resultante se convirtió en la Sección con más peso de Eusko Ikas-
kuntza45: en la actualidad, la de Historia acoge alrededor de 700 socios).
Asimismo, la de Historia-Geografía es la licenciatura más frecuente entre los
asociados.
En esta última etapa, la Sociedad de Estudios Vascos ha experimentado
notables cambios en todos sus aspectos: actividades, organización, partici-
pación de los socios, presupuesto, infraestructuras, etc. El proceso de
modernización se intensificó en la década de los noventa, siendo presidente
Gregorio Monreal, ex rector de la UPV-EHU.
No somos las personas indicadas –ni éste es el momento y lugar– para
analizar y juzgar la evolución que se ha producido en estos 25 años. Pero sí
creemos oportuno siquiera mencionar varias tendencias significativas de la
misma: la conversión paulatina de Eusko Ikaskuntza en una suerte de
empresa cultural de financiación básicamente pública (en parte forzada por
la consolidación de las Universidades públicas en el País Vasco), el interés
creciente por las cuestiones relacionadas con la denominada Sociedad de la
Información / Conocimiento y la proyección de su actividad en el universo
telemático a través de la Fundación Euskomedia46 o de la revista electrónica
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45. Las 15 Secciones de Eusko Ikaskuntza son: Antropología-Etnografía; Artes Plásticas y
Monumentales; Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas; Ciencias Médicas; Ciencias Naturales;
Ciencias Sociales y Económicas; Cinematografía; Derecho; Educación; Folklore; Historia-Geografía;
Lengua y Literatura; Medios de Comunicación; Música; y Prehistoria-Arqueología.
46. De su gestión depende el Sistema de Información para la Cultura Vasca Euskomedia, la
mayor base de datos existente sobre cultura vasca.
Euskonews & Media47. Al margen de otras consideraciones, no son ajenas a
esta evolución factores como la profesionalización (en detrimento del volun-
tarismo) o los modos burocráticos de gestión que, de un modo u otro, condi-
cionan el tema que nos ocupa: la edición de Vasconia.
3.3. La Labor Editorial: los Cuadernos de Sección y Otras Publicaciones
Eusko Ikaskuntza interviene en diferentes áreas de trabajo. Como com-
probaremos, tres de ellas están relacionadas con la vida de Vasconia: el
fomento de la investigación; la organización de jornadas, cursos, seminarios,
congresos y actos similares; y la labor editorial en formato tradicional, com-
pacto o virtual48.
Esta tercera área de trabajo, el frente editorial, se activó en 1982 al con-
cebirse los denominados Cuadernos de Sección. De inicio eran publicaciones
seriadas que tenían por objeto difundir «las investigaciones y trabajos de
campo realizados por los investigadores de cada una de las Secciones científi-
cas de la Sociedad». Estos Cuadernos, uno por cada Sección, podían ser tam-
bién números monográficos o semimonográficos basados en actas de
jornadas, homenajes y becas de investigación. En la solapa izquierda de los
números 1 de cada serie de Cuadernos, incluido el de Historia-Geografía,
figuraba la cita que encabeza esta ponencia:
En la presentación del primer Boletín de la Sociedad en esta su segunda
etapa de existencia, se señala paladinamente que el espíritu primigenio de
Eusko Ikaskuntza escapa a toda tentación de inmovilidad.
Pues bien, respondiendo a esta inquietud, perfectible siempre, salen a la luz
estos trabajos de investigación, dentro de las publicaciones que reciben el nom-
bre genérico de «Cuadernos de Sección».
En los «Cuadernos de Sección» se dan a conocer los distintos temas mono-
gráficos de investigación llevados a cabo por las diferentes Secciones de la
Sociedad de Estudios Vascos.
Con estos Cuadernos enriquecemos el cometido de la Sociedad de Estudios
Vascos, en su empeño de laborar lo mejor posible en favor de nuestra cultura.
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47. Euskonews & Media (1998-...), semanario electrónico en Internet que aborda la ciencia
y la cultura del país. Sus 100 primeros números fueron editados en formato CD-ROM: Arantza
CUESTA EZEIZA (koord. eta ed.). Euskonews & Media. 1998-2000. 100 ale.
www.euskonews.com. Donostia: EI-SEV, 2000. Incluye la totalidad de sus artículos, gráficos,
fotografías y textos audiovisuales.
48. La actividad editorial de la Sociedad de Estudios Vascos en sus 80 primeros años ha
sido recogida en el Catálogo ya citado de José Ángel ORMAZABAL ALTUNA y Arantza ARZAMENDI
SESÉ. Véase también la página web de Eusko Ikaskuntza: http:www.eusko-ikaskuntza.org/es/
publicaciones/
Conviene señalar que en esos números 1 de los Cuadernos de Sección
se reprodujo una «Nota preliminar» bilingüe de José Miguel de Barandiarán.
Firmada en la localidad guipuzcoana de Ataun, su localidad natal, el 25 de
julio de 1982, el texto recordaba el pasado de la Sociedad, señalaba sus
objetivos renovados y sugería a los socios los temas de investigación de lo
vasco que consideraba pendientes: entre otros, etnia, suelo, derecho, arte,
humanismo e historia. Sobre esta última línea de investigación Barandiarán
recomendaba:
5.– los antecedentes de la cultura vasca deben ser dilucidados utilizando
los medios y las normas que prescribe la ciencia histórica; es decir, la explora-
ción de nuestro suelo y de nuestros monumentos arqueológicos, la interpreta-
ción de las inscripciones[,] la recopilación y exégesis de los textos, los relatos
de viajeros y peregrinos y el estudio minucioso de nuestros archivos públicos y
privados.
Un año después, en 1983, salió publicado el primer número de los Cua-
dernos de Historia-Geografía. Desde entonces y hasta hoy, Vasconia se ha
convertido en gran medida en la revista de Historia del País Vasco de Eusko
Ikaskuntza. Es cierto que formalmente también lo es de Geografía, pero,
salvo en varios números, la presencia de estudios geográficos en sus pági-
nas es testimonial. Entre otros factores que explican este desequilibrio, que-
remos incidir ahora en la actividad paralela de otra asociación científica
especializada en esta disciplina: INGEBA. Instituto Geográfico Vasco “Andrés
de Urdaneta” Euskal Geografi Elkartea, que posee su propia revista: Lurralde.
Investigación y espacio49.
Sin embargo, es importante precisar –por sabido que resulte– que otras
publicaciones de la Sociedad también acogen contenidos históricos. Basta
con fijarse en los índices generales de los Cuadernos de otras Secciones
para comprobar que el tema histórico vasco no se agota en Vasconia. Por
ejemplo, bajo la denominación actual: Azkoaga50, Azpilcueta51, Ikastaria52,
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49. Lurralde. Investigación y espacio (Instituto Geográfico Vasco “Andrés de Urdaneta” Eus-
kal Geografi Elkartea, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Donostia-San Sebas-
tián, 1978-...).
Resulta significativo que no fuera Vasconia sino Lurralde la revista que acogiera el artículo
aludido de José María ROLDÁN GUAL: «Fuentes para la historia de la Geografía vasca. El Archivo
Histórico de Eusko Ikaskuntza».
50. Azkoaga. Cuadernos de Ciencias Sociales y Económicas (1997-…, n.º 4-…). Continuado-
ra de Cuadernos de Sección. Ciencias Sociales y Económicas (1984-1995, n.º 1-3).
51. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (1998-…, n.º 11-…). Continuadora de Cuadernos de
Sección. Derecho (1984-1995, n.º 1-10).
52. Ikastaria. Cuadernos de Educación (1997-…, n.º 9-…). Continuadora de Cuadernos de
Sección. Educación (1985-1995, n.º 1-8).
Ikusgaiak53, Isturitz54, Jentilbaratz55, Mediatika56, Musiker57, Oihenart58,
Ondare59, Osasunaz60 o Zainak61.
Asimismo,no debemos olvidar la aportación de otras publicaciones de Eusko
Ikaskuntza en materia histórica. Para no resultar farragoso, sólo mencionaremos
las colecciones publicadas, vivas o no, con formato de monografías seriadas62.
Destacamos por su tradición, trascendencia cultural, enfoque pluridisci-
plinar y aportación a la historia vasca la colección de Congresos de Estudios
Vascos: Actas63. Tres inciden en el apartado de fuentes documentales: Cen-
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53. Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía (1997-…, n.º 2-…). Continuadora de Cuadernos
de Sección. Cinematografía (1985, n.º 1).
54. Isturitz. Cuadernos de Prehistoria-Arqueología (1997-…, n.º 7-…). Continuadora de Cua-
dernos de Sección. Prehistoria-Arqueología (1982-1996, n.º 1-6).
55. Jentilbaratz. Cuadernos de Folklore (1997-…, n.º 6-…). Continuadora de Cuadernos de
Sección. Folklore (1983-1994, n.º 1-5).
56. Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación (1997-…, n.º 6-…). Continuadora de
Cuadernos de Sección. Medios de Comunicación (1983-1995, n.º 1-5).
57. Musiker. Cuadernos de Música (1997-…, n.º 9-…). Continuadora de Cuadernos de Sec-
ción. Música (1983-1996, n.º 1-8).
58. Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura (1997-…, n.º 14-…). Continuadora de Cua-
dernos de Sección. Hizkuntza eta Literatura (1982-1995, n.º 1-13).
59. Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales (1997-…, n.º 16-…). Continuado-
ra de Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales (1982-1996, n.º 1-15).
60. Osasunaz. Cuadernos de Ciencias Médicas (2001-…, n.º 4-…). Continuadora de Cuader-
nos de Sección. Ciencias Médicas (1984-1994, n.º 1-3).
61. Zainak. Antropología-Etnografía (1997-…, n.º 14-…). Continuadora de Cuadernos de Sec-
ción. Antropología-Etnografía (1982-1995, n.º 1-13).
62. Al margen de las monografías seriadas, es obligada la mención a las obras de referen-
cia de Ruiz de Gauna y Díaz Noci, éste último, colaborador de Vasconia. Adolfo RUIZ DE GAUNA.
Catálogo de publicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX, 1.ª ed. Donostia-San Sebas-
tián / Vitoria-Gasteiz: Eusko Ikaskuntza / Gobierno Vasco, 1991; 710 p. Javier DÍAZ NOCI. Eus-
karazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959), 1.ª ed. Donostia-San Sebastián:
Eusko Ikaskuntza, 1994; 188 p.
63. Colección Congreso de Estudios Vascos: Actas ([1919]-…): tiene por objeto difundir las
actas de los Congresos de Estudios Vascos, a los que ya nos hemos referido. Salvo el Congreso
inaugural y los del exilio, el resto posee un encabezamiento más o menos monográfico, y en
una u otra medida, apuntan a las diversas historias especializadas del país: II: Enseñanza y
cuestiones económico-sociales ([1920]); III: Lengua y enseñanza ([1923]); IV: Orientación y ense-
ñanza profesionales ([1927]); V: Arte popular vasco ([1934]); IX: Antecedentes próximos de la
sociedad vasca actual. Siglos XVIII-XIX (1984); X: Archivos, Bibliotecas y Museos (1988); XI: Nue-
vas formulaciones culturales: Euskal Herria y Europa (1992); XII: Estudios vascos en el sistema
educativo (1995); XIII: Ciencia, tecnología y cambio social en Euskal Herria (1996); XIV: Sociedad
de la información (1998); y XV: Ciencia y cultura vasca, y redes telemáticas (2002).
Las actas de estos Congresos se pueden consultar también en varios CD-ROM: el recopila-
torio de 1918-1995 (1997), los específicos de 1998 (1998) y 2001 (2002), y los del exilio
(2003). Éstos últimos se han publicado conjuntamente y en ambos formatos bajo la edición de
…
sos, Archivos, Bibliotecas, Museos64, Fuentes Documentales Medievales del
País Vasco65 y Cuadernos del Centro de Documentación de Historia Contempo-
ránea del País Vasco66. Una está vinculada en gran medida al estudio de la
historia local: Lankidetzan67. La colección Barandiarán simboliza un homena-
je a las áreas de estudio del que fue considerado patriarca de la cultura
vasca68, y las dos restantes, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta
Gizarte Zientzien Saria69 y Manuel Lekuona Saria70, aunque con distinto enfo-
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Jean Claude LARRONDE (ed.). VIIème Congres d’Études Basques. Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongre-
sua. VII Congreso de Estudios Vascos. I. Biarritz 1948, 1.ª ed. San Sebastián: EI-SEV, 2003, 2
vols.; 62+LXXXII+951 p.; y VIIIème Congres d’Études Basques. Eusko Ikaskuntzaren VIII. Kongre-
sua. VIII Congreso de Estudios Vascos. Baiona, Ustaritz 1954, 1.ª ed. San Sebastián: EI-SEV,
2003; 40+XXXVI+424 p.
64. Colección Censos. Archivos, Bibliotecas, Museos (1988-1989): tenía –y decimos tenía
porque ya es una colección cerrada– por objeto difundir los archivos, bibliotecas y museos vas-
cos, principalmente de la Comunidad Autónoma del País Vasco a finales de los años ochenta.
Borja Aguinagalde (Archivos) y Ander Manterola (Bibliotecas) fueron sus principales directores-
coordinadores. Los Museos tuvieron su espacio en un Cuaderno de otra Sección. Edorta KORTA-
DI OLANO y José Ángel ORMAZABAL ALTUNA (coords.). Censo de Museos del País Vasco. En:
Cuadernos de Sección. Medios de Comunicación, n.º 3. Donostia: EI-SEV, 1987; 127 p.
65. Colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco (1982-…): coordinada en la
actualidad por Aingeru Zabala, tiene por objeto transcribir e imprimir la documentación medieval
vasca seleccionada por unidades archivísticas. La metodología utilizada es histórica o paleográ-
fica, de acuerdo con el criterio del investigador. Esta colección, que rebasa el centenar de núme-
ros, es una de las publicaciones señeras de Eusko Ikaskuntza.
66. Colección Cuadernos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País
Vasco (1984-1994, del n.º 1 al último publicado, el doble 7-8): coordinada por Juan Carlos Jiménez
de Aberasturi, tenía –también es una colección muerta– por objeto difundir bibliografía, documenta-
ción y centros documentales de interés para el estudio de la Historia Contemporánea del País Vasco:
Centro de Documentación de Historia Contemporánea (1984, n.º 1); El Programa de Estudios Vascos
de la Universidad de Nevada Reno: su biblioteca, su hemeroteca y sus fuentes documentales (1987,
n.º 2); Colección documental para el estudio de la Guerra Civil en Euskadi procedente de los archivos
militares franceses (1936-1937).Archives de l’Armée de Terre. Château de Vincennes, Paris ([1987],
n.º 3); Organizaciones, sindicatos y partidos políticos ante la Transición: Euskadi 1976 (1989,n.º 4); La
huelga general del 1.º de mayo de 1947 (artículos y documentos) (1991, n.º 5); Los vascos en la II Gue-
rra Mundial: el Consejo Nacional Vasco de Londres (1940-1944): recopilación documental (1991, n.º
6); y Catálogo del Archivo Manuel de Irujo: guerra y exilio (1936-1981) (1994, n.º 7 y 8).
Cabe reseñar el hecho de que los primeros números de esta colección se publicaron como
anexos de los propios Cuadernos de Sección. Historia-Geografía (n.º 2, 1984; pp. 197-299) y de
la RIEV (t. XXXII-1, 1987; pp. 146-252).
67. Colección Lankidetzan (1996-…): tiene por objeto difundir los trabajos realizados gra-
cias a los convenios de colaboración entre la Sociedad y los Ayuntamientos y otras instituciones
adheridas a ella.
68. Colección Barandiarán (1990-…): tiene por objeto difundir los trabajos resultantes de
las becas de investigación homónimas en torno a la Prehistoria, la Arqueología, la Antropología
y la Etnografía.
69. Colección Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria (1995-
…): tiene por objeto reconocer al investigador de excelencia en Humanidades y Ciencias Socia-
les. En ella se recogen los discursos de los actos de entrega de los premios.
70. Colección Manuel Lekuona Saria (1995-…): tiene por objeto reconocer la labor de per-
sonas que se han distinguido por el fomento de la cultura vasca. En ella se recogen breves bio-
bibliografías con imágenes fotográficas de los premiados.
———————————
…
que, también tienen un carácter de reconocimiento a las figuras señeras de
la comunidad científica vasca.
4. VASCONIA, LA REVISTA DE HISTORIA-GEOGRAFÍA DE EI-SEV
En este capítulo vamos a abordar de manera sucinta algunos de los ele-
mentos de edición más significativos de Vasconia: la evolución editorial, el
rango científico, las fuentes, la tipología de números y textos, la periodicidad
y paginación, la estadística autores-colaboraciones, las lenguas de publica-
ción y la difusión de la revista.
Para facilitar este recorrido hemos elaborado una serie de Cuadros y
Anexos que esperemos proporcionen una visión panorámica de la revista y
faciliten la consulta de su contenido (los primeros aparecen insertados en la
ponencia, y los segundos, al final de la misma).
El Cuadro 1: VASCONIA: DESCRIPCIÓN GENERAL (1983-2003) concentra
los datos esenciales para la identificación de la publicación: números edita-
dos (con una marca en los agotados), año de edición, tipo de número, conte-
nido, autores, número de textos, páginas y códigos internacionales (ISSN e
ISBN71). Verán que este Cuadro nos muestra un corte que divide las dos eta-
pas de la revista ya anunciadas: la primera con la cabecera de Cuadernos de
Sección. Historia-Geografía (1983-1995: n.º 1-23), y la segunda, Vasconia.
Cuadernos de Historia-Geografía (1996-2003: n.º 24-33).
Por su parte, el Anexo I: VASCONIA: ÍNDICES GENERALES (1983-2003)
presenta la relación de índices o sumarios de la revista en sus dos décadas
de publicación72. Cada índice está encabezado con una breve ficha con los
siguientes datos: título, número, año, tema, ISSN e ISBN, páginas y, en su
caso, autor(es) o editor(es) y nota. Cuando se trata de números que acogen
las denominadas monografías (7, 9, 12, 13 y 14), se ha optado por incluir
los epígrafes generales de la investigación.
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71. Si se consultan los originales, se comprobará que en bastantes de ellos figuran ambos
códigos, el ISSN, el correspondiente a las publicaciones seriadas, y el ISBN, el propio de los
libros. En el Cuadro adjunto hemos optado por incluir el ISSN en todos los números (salvo en el
9, que carece de él), y el ISBN, sólo en los que denominaremos monográficos y monografías.
72. Lógicamente, la sucesión cronológica de sumarios se ha basado en los índices de los
33 números de Vasconia, pero éstos no han sido literalmente reproducidos sino revisados,
adaptados a un formato de edición para cuando esta ponencia sea publicada, y corregidos y / o
ampliados en casos de algunos errores y lagunas. Sobre este particular, cabe precisar que la
fuente informativa que ha prevalecido para la identificación de las referencias ha sido la porta-
da de los textos y no los sumarios de la revista. Se pueden consultar los índices generales de
Vasconia en la página web de Eusko Ikaskuntza: http:www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicacio-
nes/colección.php?o=770, y los de los 27 primeros números en el Catálogo citado de José
Ángel ORMAZABAL ALTUNA y Arantza ARZAMENDI SESÉ (pp. 257-270).
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A modo de avance de lo que trataremos en esta ponencia, presentamos
una serie de cifras que resumen la edición y contenidos de Vasconia:
VASCONIA EN CIFRAS
Números publicados: 33 Textos: 484
Años de publicación: 1983-2003 Textos de tema vasco: 444
Periodicidad: Irregular Textos de Historia: 348
Paginación: 12.029 Textos de Geografía: 136
Colaboradores: 356 Textos Historia vasca: 332
Socios de EI-SEV: 238 Textos Geografía vasca: 112
4.1. Etapas de Vasconia: Evolución Editorial
El primer número de los Cuadernos de Historia-Geografía –repetimos– salió
publicado en 1983. Se trataba de un voluminoso monográfico que recogía los
contenidos del I Encuentro de Geografía Euskal Herria-Catalunya, precedido por
la «Nota preliminar» de Barandiarán a la que ya hemos hecho referencia. Se
iniciaba así la edición de Vasconia, que ha tenido varias etapas.
Sabemos que, si nos atenemos a un criterio meramente nominal, los
Cuadernos conocen dos fases: la primera, de 1983 a 1995, con la cabecera
de Cuadernos de Sección. Historia-Geografía (n.º 1-23), y la segunda, de
1996 al día de hoy, con la cabecera de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geo-
grafía (n.º 24-33). Sin embargo, desde un punto de vista editorial podemos
marcar tres etapas: la inicial, la transitoria y la actual.
ETAPAS AÑOS NÚMEROS
1.ª etapa: INICIAL 1983-1990 17: 1-17
2.ª ” : TRANSITORIA 1990-1995 6: 18-23
3.ª ” : ACTUAL 1996-2003 10: 24-33
4.1.1. La Etapa Inicial (1983-1990)
La etapa inicial comprendió los 7 años de la década de los ochenta
(1983-1990) y en ella se publicó la mitad de los números de la revista (1-
17). Podría también denominarse la etapa azul de los Cuadernos, de acuerdo
con el color de la revista. En la cubierta y contracubierta, de formato tradicio-
nal (24 x 17 cm), destacaban el logotipo y el lema de Eusko Ikaskuntza, y en
las solapas se reproducían las notas bilingües acerca de los objetivos de la
entidad en general y de los Cuadernos en particular (este esquema se repe-
tía en el resto de los Cuadernos de Sección). A partir del n.º 7 los monográfi-
cos se protegieron con una sobrecubierta o camisa que los diferenciaba del
resto.
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La edición, que incluyó la publicación de separatas desde el principio,
varió de los primeros a los últimos números, sin que en ellos se apreciara
un criterio suficientemente claro y homogéneo en el tratamiento editorial de
los contenidos, como por ejemplo en las portadillas de cada colaboración.
La revista carecía de secciones fijas y alternaba números muy dispares de
manera incierta: como veremos, misceláneas, semimonográficos, monográfi-
cos y monografías. En estos dos primeros modelos de Cuadernos, los conte-
nidos se reducían a una mera sucesión de artículos sin una estructura
definida.
Paulatinamente, fueron introduciéndose algunas pautas de edición. Por
ejemplo, el n.º 10 inauguró una nota trilingüe en la cual la Sociedad mostra-
ba «su agradecimiento a los autores» que colaboraban en el número y, «de
acuerdo con su tradición», respetaba «todos sus criterios y opiniones», sin que
ello significara asumir cualquiera de ellos. En esta línea de mejora, cabe
reseñar la inclusión de la ficha bibliográfica recomendada de la publicación,
que apareció por primera vez en el n.º 11.
En general, si exceptuamos algunos números monográficos, los Cuader-
nos resultaban grises, densos y poco atractivos para su consulta aislada
(menos aún para su lectura continuada). En términos generales, como es
lógico, esta valoración resulta aplicable también a las separatas de los traba-
jos publicados en esta fase inicial.
4.1.2. La Etapa Transitoria (1990-1995)
La etapa transitoria comprendió la primera mitad de la década de los
noventa (1990-1995) y dio origen a 6 Cuadernos (18-23). Lo más destacado
de esta fase es que en ella se dieron los primeros pasos hacia la publica-
ción de una revista de rango científico sometida unas mínimas normas de
edición.
Esta evolución respondió, en cierta medida, a una mayor presencia y par-
ticipación activa de miembros de la comunidad universitaria en la Sociedad
en su conjunto y en la Sección de Historia-Geografía en concreto. Una buena
muestra de este cambio cualitativo fue la presentación del n.º 19 (1992), fir-
mada por Joseba Agirreazkuenaga73, profesor del Departamento de Historia
Contemporánea de la UPV-EHU, cofundador de la Sección de Historia-Geogra-
fía e integrante del primer Comité de Redacción. En ella se anunciaban «nue-
vos retos» para la futura Vasconia.
En primer lugar, se aspiraba a cumplir con «un grado de periodicidad míni-
ma». Pero sobre todo, se insistía en «el afán de homologación científica» que
debía guiar su edición, conforme a «los requisitos establecidos por la UNES-
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73. Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA. Aurkezpena. Presentación. Présentation. En:
Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, n.º 19. Donostia: EI-SEV, 1992; p. 9.
CO». Así, los textos publicados lo serán por haber sido favorablemente eva-
luados atendiendo a «su calidad e interés»: el Consejo de Redacción dirigirá y
coordinará «el proceso de selección de la revista» solicitando «informes refe-
renciales de los especialistas» por escrito. Asimismo, se informaba de que el
Consejo procedería a «la aprobación de un reglamento» que contribuyera a
gestionar la revista. (La composición del Consejo de Redacción de Vasconia
la abordaremos en un apartado posterior).
Desde el punto de vista formal, desapareció el azul característico de la
publicación (los monográficos, en cambio, seguían estando protegidos por la
sobrecubierta). Así, en el n.º 18 (1991) aparecían los abstracts o resúmenes
trilingües de los artículos (español, euskera, francés); en el 19, figuraba el pri-
mer Comité de Redacción y la citada «Presentación»; en el 20 (1993), el primer
Consejo de Redacción, la mención a los responsables de la edición y varias
notas preliminares que informaban del sentido del número publicado; en el 21
(1993), el Comité organizador de las Jornadas origen del número (pero no el
Consejo); y en el n.º 22, el primer Consejo de Redacción en el que se especifi-
caban por primera vez los cargos de dirección (la socia y colaboradora Lola Val-
verde) y secretaría (Iosu Chueca, con la misma doble condición) de la revista.
Aun manteniendo su dificultad para la consulta / lectura, motivada sobre
todo por el reducido tamaño tipográfico, la revista ganó en atractivo: si el
azul (exterior) desapareció en gran medida, el gris (interior) de la etapa inicial
pervivió conjugándose con espacios blancos que dominaban la cubierta-con-
tracubierta y aligeraban las páginas interiores.
4.1.3. La Etapa Actual (1996-2003)
La etapa actual comprende –al día de hoy– los últimos 8 años (1996-
2003) y en ella se han publicado 10 números de los Cuadernos (24-33). Su
inicio coincidió con la remodelación de todos los Cuadernos de Sección: en
su continente –«adecuándolos a las normas internacionales vigentes para
este tipo de publicaciones»– y en su contenido –«elevando el nivel de exigen-
cia científica»74–.
En el caso de los Cuadernos de Historia-Geografía, el salto de calidad,
ostensible en todos los aspectos, quedó reflejado desde su primer número,
el 24 (1996), cuya factura marca la referencia principal en la historia de la
revista. Los números posteriores no hicieron sino retocar –puliéndolo– el
modelo que aquél representaba, tendente a reforzar la etapa anterior, es
decir, a acentuar el perfil científico de la publicación.
La primera novedad se manifestó en el título mismo de la revista. Este
cambio afectó a todos los Cuadernos de Sección y obedeció al deseo de sus
responsables de asignarles un nombre distintivo que los diferenciara. Así, se
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74. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA y Dolores VALVERDE LAMSFUS (p. 179).
suprimió la denominación inicial de Cuadernos de Sección + Nombre de la
Sección presente en todos ellos y se optó entonces por una fórmula interme-
dia: Nombre distintivo + Cuadernos de… (nombre de la Sección). Desde
entonces, la revista dejó de llamarse Cuadernos de Sección. Historia-Geogra-
fía y adoptó la cabecera de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía.
La elección del nombre de Vasconia recupera, a nuestro entender acerta-
damente, un término de gran tradición en el País Vasco peninsular que,
salvo en los círculos eruditos del país, había caído en desuso (al igual que
Vascongadas) con la nueva configuración jurídico-administrativa surgida del
Estado de las Autonomías en España. A grandes rasgos, el topónimo Vasco-
nia comprendería los territorios actuales del País Vasco de uno y otro lado
de los Pirineos, además de otros limítrofes. En un sentido etno-cultural, Vas-
conia se podría ajustar en castellano a la denominación vascófona de Euskal
Herria75.
Pero la novedad se apreciaba también en el resto de la cubierta de Vas-
conia, mejor diseñada e identificada, donde sobresalía la nueva cabecera
blanquiazul con los datos fundamentales de las revistas científicas: número,
año, intervalo de paginación, lugar de edición, ISSN y entidad editora (nom-
bre y emblema). La publicación vestía una camisa de gran calidad con moti-
vos gráficos en los números monográficos o semimonográficos.
La página dedicada a la ficha técnica también representaba la nueva
etapa. En ella figuraba el área de responsabilidad de la revista (director-a,
secretario-a, miembros del Consejo de Redacción y secretario técnico), la
ficha bibliográfica recomendada, los datos de localización de Eusko Ikaskun-
tza y la mención a las instituciones que subvencionaban tanto la entidad
como la publicación (con logotipo incluido). Además, se informaba al lector
de que los artículos de la revista eran «indizados» y alimentaban las Bases
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75. El topónimo Vasconia. En primera instancia, el término Vasconia se asocia con los terri-
torios de las actuales entidades jurídico-administrativas en las que está implantada Eusko Ikas-
kuntza: CAPV (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y Comunidad Foral de Navarra, en España, y la parte
vasca de los Departamentos Pyrénées Atlantiques y Hautes Pyrénées de Francia (Basse Navarre
o Benaparra, Labourd o Lapurdi y Soule o Zuberoa), conocida también con nombres como Pays
Basque, País Vasco-francés, País Vasco continental o Iparralde (zona del Norte, en euskera).
Sin embargo, la antigua Vasconia no sólo comprendió el País Vasco en su totalidad (penin-
sular y continental), sino que abarcó aproximadamente territorios limítrofes en su mayoría que
hoy pertenecen a otros entes jurídico-administrativos: las Comunidades Autónomas de Canta-
bria, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Cataluña, la zona no vasca de los Departamentos cita-
dos (el Bearne en el este o las Landas al norte del río Adour).
Por innecesaria que resulte, debemos hacer la puntualización reiterada en estos casos
susceptibles de tergiversación: este conjunto geográfico nunca ha constituido en sí mismo una
entidad política, jurídica o administrativa común, circunstancia que ha motivado que los distin-
tos territorios vascones hayan tenido evoluciones diferenciadas, de difícil encaje en una sola
monografía de historia. Se puede afirmar que la primera síntesis de alta divulgación científica
que afronta este reto con rigurosidad apenas tiene dos años.
Estos y otros aspectos de la cuestión se avanzan en las «Palabras previas» del director de
una obra que ha procurado cubrir esta laguna: el también presidente de la Sección de Historia-
Geografía de la Sociedad de Estudios Vascos Iñaki BAZÁN (dir.). De Túbal a Aitor. Historia de Vas-
conia, 1.ª ed. Madrid: La Esfera de los Libros, 2002; pp. 13-19.
de Datos del Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales
(ISOC), como aval del estatus científico de la publicación. Finalmente, se
incluía la nota de agradecimiento a los autores, así como la reserva de la
Sociedad con respecto a los criterios y opiniones que vertían en las páginas
de los Cuadernos.
El n.º 24 presentó otras novedades que buscaban su homologación en
el circuito de las revistas científicas: a su correspondiente índice general, de
acuerdo con la lengua original de los textos, se le añadió un summary, con
los contenidos del número pero traducidos al inglés, y un analytic summary a
continuación del último artículo. Cerraban la publicación las «Normas para la
presentación de originales» –en las que nos detendremos más adelante– y
un «Boletín de pedido y suscripción» (ambos trilingües).
Del interior podríamos destacar la portada (primera página) de cada artí-
culo, cuyo diseño se normalizó sobre la base de varios elementos fijos dis-
puestos de la misma forma: título original, título traducido al inglés, autor,
institución a la que está vinculado el autor, datos de identificación del artícu-
lo en la publicación (ISSN, año, número, páginas), abstract trilingüe y, como
novedad, palabras-clave. Los resúmenes y las palabras-clave habían de ser
elaborados por el mismo autor. La normalización afectó también a otros
detalles: encabezamientos, epígrafes de distintos niveles, referencias biblio-
gráficas, etc. Asimismo, para facilitar su lectura, se modificó la tipografía del
texto general con una letra de cuerpo ligeramente mayor, la franklin 10, que
sustituyó a la helvética light 9,2.
Los cambios no han llegado a ofrecer una revista estructurada en sec-
ciones fijas, si bien se han dado algunos esbozos en este sentido, sobre
todo a partir de la inclusión de las Bibliografías (n.º 25, 29, 31, 33). En gran
medida, las peculiaridades de Vasconia –como su vinculación con los socios
o sus fuentes de edición, de las que hablaremos– no facilitan la publicación
de una revista más tradicional o al uso que incluya, por ejemplo, reseñas u
otras secciones habituales.
En cuanto al bloque de artículos, se aprecian varias fórmulas: sucesión
de artículos por el orden alfabético de sus autores (n.º 24, 25, 28, 29), agru-
pación por periodos o temas históricos (n.º 26, 30, 31, 32) u ordenación de
criterio incierto (27, 33). También debemos mencionar que esta etapa supo-
ne el fin de lo que podríamos denominar licencias de autor: desaparecen los
índices preliminares (salvo en la entrega de las voluminosas bibliografías),
las dedicatorias personales y otros textos similares que figuraban en la pri-
mera etapa de manera aleatoria76.
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76. Un comentario aparte merecerían las separatas de los trabajos publicados en esta
etapa. Su tratamiento editorial está condicionado por diversas exigencias como la paginación
de la colaboración o el margen presupuestario. Con todo, creemos que la cubierta de las mis-
mas podría recibir al menos una (mejor) identificación en cuanto a autoría, titulación y proceden-
cia. Dos buenos ensayos en esta dirección han sido las separatas de las Bibliografías de los
números 31 y 33.
Curiosamente, el n.º 24 tampoco incluyó una nota preliminar de edición
que presentara o vaticinara estos cambios. Sí hubo, por el contrario, un reco-
nocimiento a esta evolución modernizadora en la «Presentación» del n.º 32
(2002). A modo de balance, Iñaki Bazán, profesor del Departamento de His-
toria Medieval, Moderna y de América de la UPV-EHU, actual presidente de la
Sección de Historia-Geografía de Eusko Ikaskuntza y director de Vasconia,
recapitulaba la labor realizada77:
Entre las decisiones más significativas se encuentran la constitución de un
consejo de redacción, el establecimiento de las normas de publicación, la intro-
ducción de informes normalizados, para evaluar los trabajos ofrecidos a la revis-
ta, el recurso a informantes externos, la agrupación de los ar tículos
cronológicamente... Igualmente, se ha pretendido individualizar el nombre de la
revista, abandonando el genérico de Cuadernos de Sección, común a todas las
revistas de las diferentes secciones científicas de Eusko Ikaskuntza.
A nuestro juicio, desde que llevan la cabecera de Vasconia los Cuadernos
de Historia-Geografía han ido mejorando paulatinamente en factura. Basta con
ojear los últimos números monográficos o semimonográficos (26, 27, 28, 30,
32 y 33) para percibir esta mejora. En este punto nos gustaría reconocer, ade-
más de la labor realizada desde la Secretaría Técnica de Publicaciones, el tra-
bajo desinteresado, invisible y casi siempre ingrato de los socios de Eusko
Ikaskuntza que se han responsabilizado, en calidad de editores literarios, del
cuidado de la publicación de varios números de Vasconia78.
4.2. Hacia una Revista Científica
La aspiración de convertir los Cuadernos de Sección en una revista cien-
tífica obligaba a sus responsables a garantizar la pertinencia de los trabajos
finalmente difundidos. El reto suponía adoptar varias medidas que son fre-
cuentes en este tipo de publicaciones. Entre ellas, la constitución de un Con-
sejo de Redacción, la elaboración de unas normas para la presentación de
originales y la implantación de un sistema de evaluación.
4.2.1. El Consejo de Redacción
Como ya hemos adelantado, el primer Consejo –en este caso Comité– de
Redacción de los Cuadernos se dio a conocer en 1992 con la edición del n.º
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77. Iñaki BAZÁN. Aurkezpena. Presentación. En: Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía,
n.º 32. Donostia: EI-SEV, 2002; pp. 9-11.
78. Responsables de la edición de Vasconia como editores literarios. Formalmente, en las
fichas técnicas sólo nos constan varias menciones colectivas: José María BEASCOECHEA GAN-
GOITI, Guillermo MEAZA RODRÍGUEZ y Susana SERRANO ABAD. Nota de los editores. Argitara-
tzaileen oharra. En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, n.º 20. Donostia: EI-SEV, 1993;
pp. XIII-XIV. Y Mikel AIZPURU, Norberto IBÁÑEZ, José Antonio PÉREZ y Enriqueta SESMERO.
Hitzaurrea. Prefacio. En: Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, n.º 30. Donostia: EI-SEV,
2000; pp. 9-12.
19. Su función debía ir encaminada a velar en primera instancia por la cali-
dad de los contenidos de la revista, que en algunos números anteriores qui-
zás podía haber sido cuestionada. Según indica la norma 3 para la
presentación de originales, «los trabajos serán sometidos a la consideración
del Consejo» como un primer filtro selectivo.
El primer Consejo estuvo integrado por 13 miembros: los citados Agirre-
azkuenaga y Bazán, Cruz Mundet, García-Sanz Marcotegui, Goyhenetche
(recientemente fallecido), De la Granja, Jiménez de Aberasturi, K. Larrañaga,
Majuelo, Olábarri, Ortiz de Orruño, J. R. Urquijo y Valverde.
En esta década de actividad (1992-2003: 15 números), el Consejo ha
estado formado por 13 ó 15 miembros, es decir, se ha mantenido relativa-
mente estable, ya que sólo se han producido varias altas (Azpiazu y Chueca)
y bajas (Goyhenetche, Olábarri y Chueca). En otro orden de responsabilidad,
no científico sino técnico-editorial, interviene desde el primer número José
Ángel Ormazabal, secretario técnico de publicaciones de Eusko Ikaskuntza, si
bien formalmente su primera mención figura en el n.º 24.
COMITÉ / CONSEJO DE REDACCIÓN: n.º 19-33 (1992-1993)79
Miembros del Consejo Números de Vasconia
Joseba AGIRREAZKUENAGA 19-33.
José Antonio AZPIAZU 31-33.
Iñaki BAZÁN 19-29, 30-33.
Iosu CHUECA [TXUEKA] 22-24, 25-29, 30, 31.
José Ramón CRUZ MUNDET 19-33.
Ángel GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI 19-33.
Manex GOIHENETXE [GOYHENETCHE] 19-23.
José Luis de la GRANJA SAINZ 19-33.
Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI 19-33.
Koldo LARRAÑAGA 19-33.
Emilio MAJUELO GIL 19-33.
Ignacio OLÁBARRI 19-23.
José María ORTIZ DE ORRUÑO 19-33.
José Ramón URQUIJO 19-33.
Lola VALVERDE 19-21, 22-24, 25-33.
José Ángel ORMAZABAL ALTUNA 24-33.
(secretario técnico de Publicaciones)
Las figuras del director y del secretario de la revista se hicieron esperar
hasta 1994 (n.º 22). Lola Valverde fue la primera en asumir la dirección de
la revista (1994-1996: números 22-24), le siguió Chueca (1998-1999: 25-
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79. Comité / Consejos de Redacción de Vasconia (1992-2003). El n.º 21 (1993) no tiene la
ficha del Consejo sino del Comité Organizador de las Jornadas que acoge: III Jornadas de Estudios
Locales: El espacio urbano en la historia, pero se da por supuesto en sus páginas la permanencia
del primer Consejo. Los cargos de director (con los números en seminegrita) y de secretario (en cur-
siva) de la revista se constatan desde el n.º 22 (y sólo hasta el 24 en el segundo caso).
29), y en la actualidad lo hace Bazán (2000-...: 30-...). Sin embargo, la figura
de secretario, únicamente en la persona de Chueca, resultó efímera, ya que
sólo apareció en la ficha técnica durante el periodo dirigido por Valverde. Sin
ser una norma de la casa, al igual que en otros Cuadernos de Eusko Ikaskun-
tza, el director de Vasconia ha sido la misma persona que ha presidido la
Sección de Historia-Geografía.
Una somera radiografía del Consejo nos ofrece algunas claves. Para
empezar es muy significativa la ausencia de geógrafos en el Consejo, lo cual
acentúa aún más el carácter histórico casi exclusivo de la revista, en detri-
mento de la subsección de Geografía. Por lo demás, los miembros se ajus-
tan a distintas variables científicas, laborales y territoriales (época histórica,
especialidad, vinculación universitaria...).
De los 15 miembros del Consejo, 13 son –o han sido– profesores univer-
sitarios, 1 desarrolla su actividad como profesor de investigación en el CSIC
(Urquijo, director de su Instituto de Historia) y 1 en el área archivística de la
Administración Pública (Jiménez de Aberasturi). Excepto Cruz Mundet (de la
Carlos III), los universitarios pertenecen a los campus de Euskal Herria: 7 a
la UPV-EHU (Agirreazkuenaga, Chueca, De la Granja y Valverde, en Leioa;
Bazán, Larrañaga y Ortiz de Orruño en Vitoria-Gasteiz), 2 a la Universidad
Pública de Navarra (UPNA-NUP: García-Sanz y Majuelo), 1 a la Université de
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA: Goyhenetche), 1 a la Universidad de Nava-
rra (UNAV: Olábarri) y 1 a la Universidad de Mondragón Unibertsitatea (Azpia-
zu). Entre todos ellos hay 4 catedráticos (Agirreazkuenaga, De la Granja,
Olábarri y Valverde). Resulta significativa la ausencia de profesores de la
Universidad de Deusto.
Esta distribución responde a la ubicación de los centros universitarios
con oferta de estudios históricos: principalmente, la Facultad de Filología,
Geografía e Historia de la UPV-EHU en Vitoria-Gasteiz; el Departamento de
Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comuni-
cación de la misma Universidad, en Leioa (Bizkaia) y Vitoria-Gasteiz; el
Departamento de Geografía e Historia en la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales de la UPNA-NUP; y el Departamento de Historia en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAV, estos dos últimos en Pamplona. En cierto
modo, parece deducirse una cierta representación territorial –deliberada o
no– en la formación del Consejo80.
Con respecto a la Edad histórica de la que son especialistas, observa-
mos fácilmente la presencia mayoritaria de contemporaneístas (10), que
estudian la historia político-institucional o económico-social del país. Las
restantes Edades están representadas por Larrañaga (Antigua), Bazán
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80. La representación, casi paritaria, responde no tanto al ámbito territorial que estudian
como a la localización del centro en el que trabajan: por Álava: Bazán, Larrañaga y Ortiz de Orru-
ño; por Bizkaia: Agirreazkuenaga, Chueca, De la Granja y Valverde; por Navarra: García-Sanz,
Majuelo y Olábarri; por Gipuzkoa: Azpiazu y Jiménez de Aberasturi; por el País Vasco continental:
Goyhenetche; y por la diáspora (madrileña): Cruz Mundet y Urquijo.
(Media) y Azpiazu (Moderna). Cruz Mundet, a medio camino, ha abordado la
crisis del Antiguo Régimen (siglos XVIII y XIX), además de dedicarse a su
especialidad, la Archivística, área que comparte con Jiménez de Aberasturi
(también contemporaneísta), el primero desde el Departamento de Bibliote-
conomía y Documentación de la Universidad Carlos III y el segundo desde la
práctica profesional en el Ayuntamiento de Errenteria y su labor como direc-
tor de la revista histórico-archivística Bilduma. Por último, Agirreazkuenaga,
Bazán, De la Granja y Goyhenetche, éste último con estudios de Moderna,
han colaborado en la publicación de obras colectivas de Historia general del
País Vasco.
En síntesis, el miembro del Consejo de Redacción de Vasconia se ajusta
al siguiente perfil: profesor del Departamento de Historia Contemporánea de
la UPV-EHU, con más de 15 años de docencia, investigación y publicaciones
en el área de la Historia político-institucional o económico-social.
4.2.2. Las «Normas para la presentación de originales»
Como ya hemos dicho, Vasconia incluye desde su n.º 24 las «Normas
para la presentación de originales» con posibilidad de ser publicados en sus
páginas. Estas normas, las mismas que figuran en el resto de los Cuadernos
de la Sociedad, están expuestas en 14 puntos, el último de los cuales
advierte de la retirada del trabajo en el caso de incumplimiento de alguna de
las 13 restantes. Nos evitaremos farragosas enumeraciones y explicaciones
si las consultamos en las páginas finales de este mismo número y si nos
atenemos a unas breves indicaciones.
Esta guía de edición pretende facilitar al autor –y en última instancia a
los responsables de la revista– el proceso de normalización que se le debe
exigir a una publicación científica. A grandes rasgos, podemos agrupar las
normas por su finalidad:
N.º de norma Finalidad
1, 3 Originalidad y calidad de los originales
2 Pluralismo lingüístico de la publicación
4, 6, 7, 9, 13 Modelo y entrega de los originales
5, 8, 10, 11 Normalización de los originales
12 Corrección en las pruebas de imprenta
En primer lugar, las que procuran garantizar la originalidad y calidad de los
trabajos (n.º 1 y 3, sobre las que nos detendremos en el siguiente epígrafe);
en segundo, la que permite el pluralismo lingüístico en este espacio científico
(n.º 2); en tercero, las que fijan el modo de envío-entrega de los mismos (n.º
4, 6, 7, 9 y 13: soportes, formatos, identificación del autor y de los conteni-
dos textuales o gráficos: abstracts y palabras clave); en cuarto, las que solici-
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tan al autor un esfuerzo para homogeneizar la factura de los textos en sus
diversos aspectos: extensión, paginación, márgenes, estructura en capítulos
y epígrafes, empleo de citas y notas explicativas o bibliográficas (bajo la ISO
690, UNE 50-104) (n.º 5, 8, 10 y 11); y, en quinto, la norma que regula el pro-
ceso de corrección de las primeras pruebas de imprenta (n.º 12).
Aunque es verdad que sobre el papel no se cumplen a rajatabla, sí es
preciso insistir en la conveniencia de seguir estas normas –al margen del
grado de precisión o exhaustividad de las mismas–, ya que su aplicación
repercute favorablemente en la homologación de Vasconia como revista cien-
tífica con unos mínimos de calidad editorial.
4.2.3. La Revisión por Pares
Como es sabido, las revistas científicas están sujetas a un procedimien-
to de evaluación previo a la publicación que procura garantizar la rigurosidad
y pertinencia de sus contenidos. La fórmula de revisión más extendida es la
denominada revisión o evaluación por pares (peer review) que se fundamenta
en el criterio técnico de al menos dos expertos. Este modelo ha supuesto un
avance cualitativo indudable en la difusión del conocimiento científico, pero
también ha suscitado críticas negativas, que han querido ser aminoradas
con la aplicación de algunos mecanismos correctores81.
Vasconia, al igual que los demás Cuadernos de Sección de EI-SEV, aplica
este procedimiento estándar con algunas particularidades. Según la citada
norma 3 para la presentación de originales, publicada desde el n.º 24:
«Todos los trabajos serán sometidos a la consideración del Consejo de Redac-
ción» y «revisados» «por al menos dos evaluadores internos y/o externos, condi-
ción previa, en cualquier caso, a la publicación del mismo». Se entiende que
los evaluadores internos son los miembros del Consejo, y los evaluadores
externos, personas ajenas al mismo pero con igual o mayor autoridad cientí-
fica para enjuiciar un original.
Esta norma merece una primera matización en cuanto al imperativo de
que todos los textos serán evaluados y revisados: los originales procedentes
de jornadas o eventos similares están exentos de superar este filtro, dado
que vienen avalados por el informe favorable del Comité científico de esos
actos.
Para facilitar esta tarea a los evaluadores y con el objeto de evitar infor-
mes desiguales (en amplitud y profundidad), la Secretaría Técnica de Publi-
caciones de Eusko Ikaskuntza elaboró en el año 2000 un modelo
normalizado de evaluación para todos los Cuadernos de Sección: Informe
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81. Aunque no es momento de desviarnos por esta cuestión, sí debemos precisar que la
revisión por pares, sobre todo en el área del I+D, ha merecido la crítica negativa de algunos
especialistas. A su juicio, este procedimiento no consigue evitar decisiones cuanto menos dis-
cutibles que cuestionan su fiabilidad y validez.
normalizado y confidencial a efectos de la publicación de artículos. En este
documento se percibe el interés de la Sociedad por garantizar un mínimo
control de calidad, pero no sólo desde el punto de vista de sus contenidos
sino también de la presentación formal de los mismos.
Así es. Se trata de un breve formulario, de dos páginas, que se basa en
un sencillo sistema de calificación de 1 a 10 que valora el contenido (interés
científico, metodología, fuentes, bibliografía y coherencia) y los aspectos for-
males (redacción, estructura y extensión) que presenta el original. A modo
de conclusión, hay un breve espacio dedicado al comentario del informante
sobre la conveniencia o no de que ese original sea publicado en la revista.
Cabe una tercera opción: la publicación condicionada, es decir, siempre y
cuando el autor atienda a las consideraciones que le indica el evaluador
(desarrollar, corregir o eliminar algún contenido del mismo, fijar mejor su
estructura, pulir su escritura, respetar alguna de las normas de la revista...).
El formulario reserva un espacio final para las últimas observaciones que
estime oportunas.
En Vasconia se aplica uno de los mecanismos de corrección estableci-
dos en la evaluación por pares para intentar obtener un juicio imparcial: el
sistema de doble ciego, que preserva el anonimato por ambas partes, ya que
ni se facilita a los informantes la identidad de los autores, ni éstos han de
saber quiénes son aquéllos. Evidentemente, esta variante tiene sus limita-
ciones en uno de los dos sentidos, puesto que a veces resulta inevitable
para el evaluador deducir la identidad del evaluado.
4.3. Las Fuentes de Vasconia
Uno de los rasgos que hace de Vasconia una revista peculiar con respec-
to a otras publicaciones seriadas de carácter científico es la procedencia de
sus contenidos. A grandes rasgos, los Cuadernos de la Sección de Historia-
Geografía se han nutrido principalmente de tres fuentes de edición: las ayu-
das de investigación de los socios, las actas y otros textos de jornadas y
eventos similares y, excepcionalmente, becas de investigación y estudios
monográficos de amplia envergadura.
Estas fuentes de edición contribuyen en cierto modo al cumplimiento
de la citada norma 1 «para la presentación de originales»: «Los trabajos
serán inéditos, por lo que no habrán sido publicados total ni parcialmente».
Algunos de los artículos publicados en números anteriores no cumplían
este requisito.
4.3.1. Las Ayudas de Investigación
Como ya hemos visto, la publicación de los estudios de los socios debe
responder al espíritu fundacional de la propia Sociedad de Estudios Vascos.
Para Bazán, «la investigación es la razón última de su existencia», mientras
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que Agirreazkuenaga considera a Vasconia como «una plataforma para la
exposición y difusión» de esa labor investigadora. En la nota editorial del n.º
19, Agirreazkuenaga advertía de la «prioridad» de los socios ante quienes no
lo eran a la hora de publicar en la revista. Con todo, sus páginas se mante-
nían «abiertas a la comunidad científica interesada en los estudios históricos y
geográficos referidos a Vasconia».
En la mayoría de los casos, la investigación de los socios dentro Eusko
Ikaskuntza es reconocida con una simbólica ayuda económica, previa supera-
ción del procedimiento normalizado que las canaliza. Los trabajos resultan-
tes de las mismas han ido apareciendo en los Cuadernos en una versión
reducida y adaptada a las normas de publicación82.
4.3.2. Jornadas y Eventos Similares
La segunda fuente de edición de Vasconia procede de la celebración de
jornadas o eventos similares. Este recurso ha supuesto la publicación total
o parcial de casi la mitad de la colección de la revista (13 números). Hemos
clasificado estos actos en tres apartados que, por simplificar, denominare-
mos: Jornadas de Historia Local (7), Otras Jornadas de Historia (4) y Jornadas
de Geografía (2).
1. JORNADAS DE HISTORIA LOCAL
Edición Tema Lugar Fecha N.º / año / págs.
I Poder local Donostia-SS 24-25.11.1988 15: 1990: 300
II Sociedad y conflicto Bilbao 1991 18: 1991: 207
III El espacio urbano en la historia Pamplona-Iruñea 28-29.05.1993 21: 1993: 433
IV Formas de transmisión social de la cultura Vitoria-Gasteiz 15-16.12.1995 27: 1998: 258
V La familia en Euskal Herria Donostia-SS 20.11.1997 28. 1999: 340
VI El trabajo en Euskal Herria Donostia-SS 16-17.12.1999 30: 2000: 564
VII Espacios de sociabilidad en Euskal Herria Portugalete 24-25.10.2002 33: 2003: 523
2. OTRAS JORNADAS DE HISTORIA
Tema Lugar Fecha N.º / año / págs.
Protagonistas de la Historia vasca (1923-1950) Donostia-SS 20-30.05.1984 7: 1985: 222
475 Aniversario Conquista de Navarra Pamplona-Iruñea 14-17.12.1987 11: 1989: 120
Guerras civiles y violencia en Vasconia (siglos...) Bilbao 18-19.10.1996 26: 1998: 324
Manuel Irujo Ollo (1891-1981) en el 20.º… Donostia-SS 20-21.09.2001 32: 2002: 299
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82. Ayudas a la investigación. Bazán resume este procedimiento en la citada Presentación
del n.º 32 (pp. 5-6 y 9-10). La cadena es la siguiente: presentación del proyecto en el plazo esti-
pulado, aprobación por la Comisión evaluadora de presidentes de las Secciones, realización de
la investigación por parte del socio, entrega de la investigación a la Sociedad, cobro de una
ayuda económica en compensación y, para su posterior publicación en Vasconia, si así lo consi-
dera el Consejo de Redacción, adaptación al formato de la revista y a las normas de presenta-
ción de originales. Una de esas exigencias es la reducción de la investigación original a una
extensión estándar (en torno a 30 páginas).
3. JORNADAS DE GEOGRAFÍA
Tema Lugar Fecha N.º / año / págs.
I Encuentro de Geografía de Euskal Herria-Catalunya Donostia-SS 27-30.04.1982 1: 1983: 419
Cursos Superiores de Geografía de Euskal Herria Donostia-SS 1983-1984-1985 5: 1985: 487
Sin duda, de entre estos actos destacan las Jornadas de Historia Local
–también denominadas Jornadas de Estudios Históricos Locales, y con sus
variantes sucesivas en su denominación en euskera– destinadas al fomento
y difusión de la historia de las ciudades, villas, comarcas o pueblos de Eus-
kal Herria (peninsular).
Este propósito, compartido por los socios de la Sección de Historia-Geo-
grafía de Eusko Ikaskuntza, quedó patente en la suerte de «Prólogo» de los
Cuadernos que recogía parte de las ponencias de las I Jornadas (1990, n.º
15). A modo de conclusiones y con un claro componente reivindicativo, se
instaba a las «instituciones» a mejorar la política archivística del país en sus
distintas vertientes (profesionalidad, infraestructuras, difusión, etc.)83.
Y decíamos que los Cuadernos de las I Jornadas de Historia Local, dedi-
cadas al Poder político local y la gestión de los recursos, contenían parte de
las 38 ponencias del evento porque, en realidad, tal y como se explica en
ese mismo «Prólogo», todas ellas fueron publicadas con anterioridad en dos
volúmenes de una monografía de más de 800 páginas, que fue presentada
en las mismas Jornadas84. Agotada esta edición, su Comité Organizador optó
por publicar una versión abreviada de esas Jornadas en el n.º 15. Teniendo
en cuenta «la limitación de los recursos», se procedió a «una selección temáti-
ca de las ponencias»: se publicaron las que abordaban «exclusiva y monográ-
ficamente el análisis del poder local».
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83. Reivindicaciones en las I Jornadas de Historia Local. En resumen: «una mayor atención
hacia su patrimonio histórico y documental» para su «conservación, protección y desarrollo»; «faci-
litar su consulta en condiciones adecuadas» (local, horario, servicios...); «la creación de los Archi-
vos Municipales allí donde no existan»; la puesta en marcha, en su defecto, de «un servicio de
Archivo único dentro de una Mancomunidad comarcal» en los casos de municipios con escasa
capacidad económica; en todos ellos, la presencia de «profesionales con la formación apropiada,
que se responsabilicen de su custodia y funcionamiento»; «la financiación de publicaciones» de
colecciones documentales de historia local (Ordenanzas, Privilegios...), «la creación de becas
para la elaboración de catálogos e inventarios de fondos documentales locales existentes en
Archivos Generales», «la conservación de nuevos tipos documentales» (audiovisuales, testimonios
orales...); y, finalmente, el compromiso del Poder Judicial, de la empresa o de cualquier otro
ente público o privado tendente a la «conservación y consulta» de los Archivos que posean.
84. Tokiko historiaz lehen ihardunaldiak. Primeras Jornadas de Historia Local. 1988 azaroak
24-25 noviembre. Donostia, 1.ª ed. Donostia: EI-SEV, 2 vols. 1988; 837 p. Volumen I: Edad
Media y el Antiguo Régimen. Volumen II: Siglos XIX y XX. Otra publicación de Eusko Ikaskuntza
con formato de monografía que atiende a la historia local es la editada bajo el cuidado de Jose-
ba AGIRREAZKUENAGA (ed.): Tokiko Historiaz ikerketak. Estudios de Historia Local, 1.ª ed. Bilbao:
EI-SEV, 1987; 213 p. Con prólogo del propio editor. En cierto modo, se podría considerar un pre-
cedente de la anterior publicación.
Hasta el momento se han celebrado 7 ediciones de las Jornadas de His-
toria Local que han ocupado las páginas de otros tantos números y que han
recuperado las ponencias en su integridad. Se puede decir que esta iniciati-
va está consolidada (periodicidad bianual, importante participación de
ponentes, calidad de la investigación, publicación asegurada...).
Los Cuadernos derivados de actos de divulgación se completan con los
números –llamémosles– geográficos: I Encuentro de Geografía de Euskal
Herria-Catalunya y Cursos Superiores de Geografía de Euskal Herria; y con
otras 4 Jornadas dedicadas a: la recuperación de la memoria histórica de
Protagonistas de la Historia vasca (1923-1950), representantes del bando
perdedor en la Guerra Civil; a la conmemoración del 475 Aniversario [de la]
Conquista de Navarra; a Guerras civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX y
XX); y, por último, a la figura de Manuel Irujo Ollo (1891-1981) en el 20.º ani-
versario de su muerte.
4.3.3. Becas de Investigación y Estudios Monográficos
Podemos señalar una tercera vía de publicación en Vasconia, en este
momento desierta desde 1990. De manera extraordinaria, varios socios dis-
tinguidos de Eusko Ikaskuntza han publicado investigaciones de gran amplitud
en los 4 números que denominaremos monografías: el estudio de Rodríguez
de Coro sobre la cuestión religiosa en el País Vasco de la Segunda República
(n.º 9), la («versión casi íntegra» de la) tesis doctoral de Estornés sobre la pro-
pia Sociedad (14) y 2 trabajos de Garmendia Arruebarrena acerca de la diás-
pora vasca en América (12 y 13). El de Rodríguez de Coro y el primero de
Garmendia Arruebarrena fueron frutos de sendas becas de investigación
Ángel Apraiz en sus ediciones de 1984 y 1986, respectivamente85.
4.4. Tipología de los Números
Un nuevo epígrafe, conexo al anterior: la tipología de los números de Vas-
conia, atendiendo al grado de concentración temática de sus contenidos.
La revista de la Sección de Historia-Geografía de Eusko Ikaskuntza ha pre-
sentado varios tipos de números en sus 20 años de publicación. Aunque no
resulte ortodoxa, creemos que la clasificación siguiente nos puede dar una
idea del carácter misceláneo o monográfico de la revista. Bajo este criterio
distinguimos 4 modelos: la miscelánea, el monográfico, el semimonográfico y
la monografía.
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85. Beca Ángel Apraiz. Creada en 1982 como homenaje al primer secretario general de
Eusko Ikaskuntza, está destinada a subvencionar la investigación en Ciencias Humanas, y en
concreto en las siguientes áreas de tema vasco: Historia, Geografía, Artes Plásticas y Monu-
mentales, Folklore, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Derecho, Educación, Medios de
Comunicación (Cinematografía incluida) y Música.
TIPO Cuántos Números
MISCELÁNEAS 13 3, 4, 6, 8, 16, 17, 19, 22-25, 29, 31
MONOGRÁFICOS 12
Encuentros-Cursos de Geografía 2 1, 5
Protagonistas de la Historia vasca 1 7
475 Aniversario Conquista de Navarra 1 11
I-VI Jornadas de Historia Local 6 15, 18, 21, 27, 28, 30
Homenaje a Félix M.ª Ugarte 1 20
Guerras civiles y violencia... 1 26
MONOGRAFÍAS 4
Catolicismo vasco entre el furor... 1 9 (Beca Ángel Apraiz, 1984)
Diccionario biográfico vasco... 1 12 (Beca Ángel Apraiz, 1986)
Cádiz, los vascos y la carrera de Indias 1 13
La construcción de una nacionalidad... 1 14
SEMIMONOGRÁFICOS 4
Centro Doc. H.ª Cont. País Vasco 1 2
Bilboko Setioen 150 urte 1 10
Manuel Irujo Ollo (1891-1981)... 1 32
VII Jornada de Historia Local 1 33
El número miscelánea. Entendemos por miscelánea el número que con-
tiene un sumario de contenidos temáticamente dispar. Este tipo, el más
numeroso, agrupa a 13 números (casi un 40%): con periodicidad irregular,
pero distribuidos proporcionalmente entre las tres etapas (6+3+4). Si excep-
tuamos el 16, relacionado directa o indirectamente con el tema geográfico,
en todos ellos ha predominado el contenido histórico: n.º 3, 4, 6, 8, 17, 19,
22-25, 29 y 31. Estos tres últimos números incluyen además las Bibliogra-
fías de Historia de Vasconia: contemporánea (25, 29) y general (31).
El número monográfico. Nos referimos a aquellos números que, a modo
de obra colectiva, han abordado un tema común más o menos abierto o
genérico. Ocupa el segundo lugar con 12 Cuadernos (36%): también tienen
periodicidad irregular e, igualmente, han aparecido con similar frecuencia en
los tres periodos (5+3+4). Acaparan estos números la mayoría de las Jorna-
das y actos similares: las de Historia Local, las de Geografía y otras aisladas:
Monográficos Número
• I Encuentro de Geografía de Euskal Herria-Catalunya 1
• Cursos Superiores de Geografía de Euskal Herria 5
• Protagonistas de la Historia vasca (1923-1950) 7
• 475 Aniversario [de la] Conquista de Navarra 11
• Jornadas de Historia Local: I-VI 15, 18, 21, 27, 28, 30
• Homenaje al investigador Félix M.ª Ugarte Elorza 20
• Guerras civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX y XX) 26
La monografía. En realidad, se puede considerar una suerte de libro con
su correspondiente autor dentro de un número concreto de la revista. Sólo
son 4 (12%): concentrados en sólo dos años de la primera etapa (1988-
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1990) y en números casi seguidos (9, 12-14). Se trata de una modalidad de
Cuadernos que parece ya descartada:
Autor / Título Número
– Francisco RODRÍGUEZ DE CORO 9
Catolicismo vasco entre el furor y la furia.
– José GARMENDIA ARRUEBARRENA 12
Diccionario biográfico vasco.
“Méritos, servicios y bienes de los vascos en el Archivo General de Indias”.
– José GARMENDIA ARRUEBARRENA 13
Cádiz, los vascos y la carrera de Indias.
– Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA 14
La construcción de una nacionalidad vasca.
El autonomismo de Eusko-Ikaskuntza (1918-1931).
El número semimonográfico. Hace referencia a los Cuadernos que combi-
nan en sus páginas una parte de miscelánea y otra monográfica. Son otros
4 números (12%): diseminados al principio y al final de la colección (2, 10,
32, 33), aunque uno de ellos (33) bien podría formar parte del bloque de los
monográficos, dado que al tema genérico sólo se le añade un único artículo
de investigación y la –hasta ahora– última entrega bibliográfica de Historia
General de Vasconia.
Semimonográficos Número
• Miscelánea / Centro Documentación H.ª Contemporánea País Vasco 2
• Miscelánea / Bilboko Setioen 150 urte 10
• Miscelánea / Manuel Irujo Ollo (1891-1981) en el 20.º aniversario… 32
• VII Jornadas de Historia Local / Miscelánea 33
Si nos atenemos a la «Presentación» del n.º 32, esta modalidad semimo-
nográfica de Cuadernos es la que se desea recuperar. Iñaki Bazán, que
recuerda los precedentes lejanos de los números 2 (1984) y 10 (1988),
anuncia las «dos secciones»: «una primera monográfica, con estudios referidos
a una cuestión de interés historiográfico, y una segunda de carácter miscelá-
neo, que recoja los resultados de las investigaciones de los socios de la Sec-
ción de Historia-Geografía agrupados cronológicamente». De este modo, «la
revista se enriquece y gana en contenidos, ofreciendo a los estudiosos un pro-
ducto más completo».
4.5. Periodicidad y Paginación
No afirmamos nada nuevo si constatamos que Vasconia es una publica-
ción seriada, no periódica y de paginación irregular. En efecto, la periodicidad
y la paginación son dos de los factores de la revista que presentan un mayor
grado de oscilación.
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4.5.1. Periodicidad
Los Cuadernos de Historia-Geografía de Eusko Ikaskuntza han publicado
en estas dos décadas (para ser precisos: 21 años si contabilizamos las dos
fechas extremas) 33 números. Un cálculo abreviado nos ofrece una periodi-
cidad irregular con una media aproximada de 3 números por cada 2 años (si
se prefiere: 1 por cada 7-8 meses).
Años 20-21 1983-2003
Números publicados 33 1-33
Sin número 2 1987, 1997
Anual 11 1983, 1986, 1991, 1992, 1994-1996,
2000-2003
Semestral 3 1988, 1993, 1999
Cuatrimestral 4 1984, 1985, 1989, 1998
Trimestral 1 1990
Pero, si nos atenemos al año de publicación, comprobaremos que esta
operación es meramente teórica: ha habido años en los que no se ha publi-
cado ningún número (1987, 1997) y alguno en el que han aparecido como si
fuera una revista trimestral (1990). Lo más habitual ha sido el número anual
que ha salido en 11 ocasiones (1983, 1886, 1991, 1992, 1994-1996,
2000-2003). Finalmente, en 3 años ha sido semestral (1988, 1993, 1998) y
en 4 cuatrimestral (1984, 1985, 1989, 1998). Con todo, no conviene olvidar
que esta distribución es relativa, dada la falta de correspondencia que a
veces se produce entre el año de publicación y el año en el que realmente
aparece (en estos casos, con retraso).
La periodicidad irregular de Vasconia obedece a varias razones, algunas
de ellas deducibles a estas alturas de la ponencia, como la entrada variable
de nuevos trabajos (a través de las ayudas a la investigación y la celebración
de jornadas) o las exigencias presupuestarias, que suelen condicionar deci-
sivamente el ritmo editorial de cualquier institución, como también le ha
sucedido a Eusko Ikaskuntza. Con todo, parece apuntarse una cierta periodi-
cidad anual en estos últimos 4 años con la publicación de otros tantos
números. Creemos que no es ajena a esta tendencia la subvención que
cada año suele conceder la Gipuzkoa-Donostia Kutxa (la Caja de Ahorros gui-
puzcoana) a la Sociedad para la publicación de un número de Vasconia.
Parece evidente que establecer la periodicidad de los Cuadernos en 12
meses supone, al menos ahora, una frecuencia insuficiente para poder publi-
car todos los originales que se presentan en ese periodo –y no digamos los
anteriores, que aún siguen esperando en la recamara–. Es verdad que
aumentar la paginación convirtiendo el número monográficos en miscelá-
neas para dar salida a los trabajos de investigación puede resultar un recur-
so válido en un número o año concretos, pero no es menos cierto que esta
política editorial acarrea algunos inconvenientes: los ejemplares pierden en
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manejabilidad, los textos de la parte miscelánea pueden diluirse en la ampli-
tud de un bloque monográfico ya de por sí voluminoso, etc.
4.5.2. Paginación
Los Cuadernos de Historia-Geografía han publicado un total de 12.029
páginas. Del cálculo obtendremos un promedio de 364 páginas por número.
Sin embargo, debemos constatar que la paginación es otro de los aspectos
editoriales de Vasconia que mayor disparidad ofrece.
PÁGINACIÓN
Tipo Páginas Cuántos Números
LIGERA (≤200) 2 11, 16
MEDIANA (200-400) 19 2-4, 6-13, 15-19, 24, 26-29
VOLUMINOSA (≥400) 12 1, 5, 14, 20-23, 25, 30-33
En sus 33 entregas nos encontramos con 3 tipos de números: ligeros
(con menos de 200 páginas), medianos (entre 200 y 400) y voluminosos
(con más de 400). Si consideramos esta clasificación meramente orientati-
va, comprobaremos que los Cuadernos son de una paginación media-volumi-
nosa: 2 números ligeros, 19 medianos (más de la mitad) y 12 voluminosos.
Los extremos se sitúan en las 120 páginas del n.º 11 y las 751 del n.º 33.
La tendencia apunta a la publicación de números voluminosos: los 4 últimos
no bajan de las 450 páginas y ofrecen una media de 590. Estas cifras res-
ponden a varios factores.
En cierto modo, Vasconia está hipotecada a las fuentes de las que se
nutre: fundamentalmente, como ya hemos dicho, los trabajos de investigación
de los socios y la celebración de jornadas y actos similares. En gran medida,
el número de esos trabajos y la extensión de esas jornadas condicionan la
paginación del correspondiente número, que en estos últimos años la arras-
tran hacia unos guarismos elevados. Y con un agravante: desde hace algún
tiempo no pocos trabajos de investigación que han superado la evaluación pre-
via se encuentran a la espera de ser publicados. El deseo de difundir este
excedente de investigaciones acentúa el problema, cuya solución debe tener
en cuenta la clave del equilibrio entre la preferencia de los socios por ver publi-
cados sus trabajos y la conveniencia de editar números de una paginación
razonable para una revista de este perfil, que podría rondar las 350 páginas.
Un apunte final lo dedicaremos a la paginación de los textos en sí mis-
mos. Como es lógico, también en este punto nos encontramos con guaris-
mos de todo tipo. En este caso no debe extrañar esta disparidad, ya que
contabilizamos textos de origen y naturaleza distintas (no puede ocupar lo
mismo una breve introducción informativa del director de la revista que la
tesis doctoral –algo aligerada– de Estornés o una bibliografía como la publi-
cada en el n.º 33). Pero si nos ceñimos a los artículos (por ser, como vere-
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mos enseguida, el texto más habitual: 86,41%), la paginación se iguala bas-
tante, sobre todo en esta última etapa de Vasconia, en gran medida condi-
cionada por la aplicación de la norma 5, que recomienda presentar
originales de una extensión estándar: «en torno a las 20 páginas siendo la
máxima de 30».
4.6. Tipología de Textos
Los contenidos de los 33 primeros números de Vasconia aparecen reuni-
dos en 486 textos, cuya variedad podríamos agrupar de esta –no muy orto-
doxa– manera: artículos, monografías, textos introductorios, textos de
referencia y otros textos. Como vemos, se trata de textos de naturaleza y for-
mato muy dispar.
TIPOLOGÍA DE TEXTOS NÚMERO %
Artículos 420 86,41
Monografías 4 0,82
Textos introductorios 19 4,31
– Prólogos
– Introducciones
– Presentaciones
– Notas de edición
Textos de referencia 28 5,76
– Bibliografías
– Catálogos
– Documentos
Otros textos 13 2,67
– Entrevistas
– Debates
– Noticias
Artículos. El artículo es el texto-tipo dominante de la revista con sus 420
piezas (86,41%). En esta modalidad incluimos los trabajos de investigación al
uso y los que tienen su origen en jornadas. A su vez, cabría hacer una distin-
ción entre todos ellos según su enfoque. La mayoría responde a un modelo de
texto académico, fruto directo de la investigación, pero otros, habituales en los
números monográficos, poseen una mirada ensayística o más reflexiva86.
Monografías. Con este término nos referimos a los 4 textos (0,82%) que
en sí mismos constituyen sendos números. Se correspondería, lógicamente,
con el tipo de Cuadernos que hemos denominado monografía, parece que
extinto, y al que ya hemos hecho referencia en el epígrafe anterior.
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86. Dado que la frontera entre ambos resulta difusa en algunos casos –no en otros–, nos
hemos abstenido de cuantificarlos.
Textos introductorios. En este apartado incluimos presentaciones o intro-
ducciones propiamente dichas, notas preliminares y de edición, y prólogos.
Contabilizamos 19 piezas (4,31%), lo cual nos indica que casi la mitad de
los números carecen de estos textos, pese a la importancia que tienen
desde un punto de vista editorial. Como ya hemos precisado, algunos de los
publicados son una fuente de información significativa para conocer la evolu-
ción de la revista.
Textos de referencia. En este bloque agrupamos 28 piezas (5,76%) con
clara vocación referencial como son los documentos reproducidos (7), los
catálogos de archivos o bibliotecas (12) o las bibliografías (9). Con ciertos
vaivenes, los Cuadernos han prestado su espacio a colaboraciones deriva-
das del ámbito profesional de la Archivística, la Biblioteconomía y la Docu-
mentación. En esta línea de publicación destacamos los trabajos en torno al
Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco (n.º 2) y
la serie de Bibliografías de Historia de Vasconia (25, 29, 31, 33) (el Dicciona-
rio biográfico vasco de Garmendia Arruebarrena, que finalmente hemos con-
siderado como monografía, podría haberse sumado a este bloque).
Las 4 entregas bibliográficas y sus addendas han sido importantes: por
su utilidad intrínseca, sin duda, para la comunidad científica y otros colecti-
vos interesados, pero también por establecer una especie de sección dis-
continua dentro de la revista, por su vaciado exhaustivo de numerosas obras
colectivas y publicaciones seriadas (locales y extranjeras incluidas) y por su
paginación resultante cada vez más voluminosa (la última ha ocupado 165
páginas).
Otros textos. En esta bolsa insertamos textos no habituales como entre-
vistas, debates en mesas redondas y noticias (2,67%). De las primeras des-
tacamos el ejercicio de recuperación de la memoria histórica reflejada en
Protagonistas de la Historia vasca (n.º 7); y de los segundos, los coloquios de
las VI Jornadas de Historia Local: El trabajo en Euskal Herria (n.º 30). Como
es lógico, la noticia es un texto que ya no tiene cabida en la revista.
4.7. Textos por Autor y Autores por Texto
Anunciábamos al comienzo de esta ponencia que estas líneas no preten-
den ofrecer una estadística bibliométrica completa de Vasconia. Sí, en cam-
bio, algunos apuntes que faciliten su elaboración posterior. Este deseo
incide claramente en la relación que existe entre la nómina de colaboradores
y el número de textos. De ahí que hayamos elegido un epígrafe para encabe-
zar la vertiente bibliométrica de este trabajo: textos por autor y autores por
textos.
En Vasconia el porcentaje de textos firmados por un solo autor es muy
elevado: 87,60%, y el de 3 o más autores, simbólico (no supera el 5%). Esta
desigualdad parece lógica si tenemos en cuenta el dominio que en sus pági-
nas ejerce la Historia en detrimento de la Geografía.
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Textos de 1 autor 424 87,60
” ” 2 autores 39 8,05
” ” 3 ” 13 2,68
” ” 4 ” 1 0,20
” ” 5 ” 1 0,20
” ” 6 ” 2 0,41
” ” 7 ” 3 0,61
” sin firma 1 0,20
Así es. Se constata que la autoría colectiva es habitual en los artículos
de Geografía, sobre todo en su área física, debido a que suelen ser el resul-
tado de un trabajo en equipo (de campo o en el laboratorio). Los de Historia,
salvo alguna excepción, llevan la firma de 1, 2 ó 3 autores (en los últimos
números comienza a ser más frecuente la publicación de textos realizados
en pareja).
Existe una tendencia bibliométrica aplicada a las revistas científicas por
la cual se estima que alrededor de un 20% de la comunidad investigadora es
autora de aproximadamente el 80% de lo publicado. Es decir, un grupo selec-
to firma la mayor parte de los textos que aparece en las revistas de una
determinada disciplina, materia o especialidad.
Esta tendencia de concentración de la autoría aplicada a Vasconia no se
cumple. Más bien se ajustaría a la norma inversa: la de la dispersión, según
la cual la mayoría de los colaboradores de la revista sería responsable de la
mayor parte de los textos. Así, supongamos por un momento que la totali-
dad de la producción científica en torno a la Historia y a la Geografía del País
Vasco se publicara únicamente en Vasconia. En tal caso, constataríamos la
existencia de ese grupo selecto que publica con mayor asiduidad que el
resto de autores, pero, por contrario, comprobaríamos que esa minoría es
autora de un porcentaje reducido de textos.
En efecto. Al día de hoy, en Vasconia han colaborado 356 autores. Consi-
deremos con derecho de admisión en ese grupo selecto a aquellos que han
publicado en sus páginas, individual o colectivamente, 3 o más textos. En
realidad, este grupo estaría integrado por 47 colaboradores, todos ellos
socios de Eusko Ikaskuntza, lo que supondría un 13,20% de la nómina: 27
autores con 3 textos; 5 con 4; 7 con 5; 4 con 6; 2 con 7; 1 con 9; y 1 con
10. Pues bien, estos autores firmarían 161 textos, o lo que es lo mismo, un
tercio: 32,52% del total. Y si incluyéramos al grupo los autores de 2 textos
(62), nos encontraríamos con un total de 105 autores, es decir, el 29,50%.
En una sola frase: el 70,50% de los autores de Vasconia (251) ha escrito,
individual o colectivamente, un único artículo.
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N.º TEXTOS AUTORES %
1 texto 251 autores 70,50
2 textos 58 “ 16,29
3 “ 27 “ 7,58
4 “ 5 “ 1,40
5 “ 7 “ 2,24
6 “ 4 “ 1,12
7 “ 2 “ 0,28
9 “ 1 “ 0,28
10 “ 1 “ 0,28
Conviene matizar, no obstante, este último párrafo. En primer lugar, casi
la mitad de los miembros del grupo selecto (22) comparte la firma de al
menos un texto con uno o varios colegas; y en segundo lugar, a ese grupo
pertenecen los 7 miembros del equipo que ha llevado a cabo el proyecto de
Bibliografía General de Historia de Vasconia: De la Granja (10), De Pablo (9),
Álvarez Gila (7) –que por este orden ocupan las tres primeras plazas del ran-
king–, Angulo (6), Landa (6), Bazán (5) y Gil Zubillaga (3). Mención especial
en esta clasificación merece la contribución del resto de los colaboradores
más prolíficos: con 5 textos, Alonso Olea, Ugarte Elorza, Azpiazu, Barruso,
Duo, Jiménez de Aberasturi, Martínez Rueda, Mikelarena y Tápiz; y con 4, Agi-
rreazkuenaga, García Sanz-Marcotegui, Garmendia Arruebarrena, Herreras
Moratinos y Vargas.
Como se puede comprobar, este ranking de 20 autores (con 4 o más
colaboraciones: todos los citados arriba excepto Gil Zubillaga) evidencia el
desequilibrio notorio que existe entre el número de historiadores (19) y el de
geógrafos (1: el fallecido y homenajeado Ugarte Elorza). De ellos 16 son pro-
fesores universitarios (3 catedráticos).
4.8. Lenguas de Publicación
La norma 2 para la presentación de originales permite la publicación de
trabajos escritos «en cualquiera de las lenguas de la comunidad científica
internacional, pero especialmente en los tres oficiales de Euskal Herria»: eus-
kera, español y francés, conforme al mismo rango de los dos primeros idio-
mas en el País Vasco peninsular y del tercero en el continental. Esta norma,
que data de 1995, no hacía sino confirmar el plurilinguismo que Vasconia
había adoptado en sus páginas desde el primer número.
Así pues, en los Cuadernos de Sección de Historia-Geografía han apareci-
do textos en 4 idiomas distintos: español, euskera, francés e inglés. El
mayor peso la Sociedad en la CAPV y Navarra, la presencia dominante del
español en el conjunto de ambos espacios jurídicos-administrativos, así
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como la escasa tradición en el uso del euskera en el terreno científico (las
leyes normalizadoras del vascuence en la CAPV y Navarra datan de 1983 y
1986, respectivamente) y la colaboración esporádica de autores vasco-fran-
ceses, son factores que explican que la mayoría de los textos publicados lo
haya sido en lengua española: 428 (88,42%).
IDIOMAS TEXTOS %
Español 428 88,42
Euskera 29 5,99
Francés 5 1,03
Inglés 2 0,41
Español-Euskera 10 2,06
Español-Euskera-Francés 3 0,61
Español-Euskera-Francés-Inglés… 7 1,44
Con todo, la difusión del conocimiento científico en lengua vasca ha expe-
rimentado un paulatino aumento, que se ha hecho extensible también en los
Cuadernos de EI-SEV en general y en el de Historia-Geografía en particular.
Así, en los 33 números de Vasconia se han publicado 29 textos íntegra-
mente en euskera (5,99%): 10 en la primera etapa, 5 en la segunda y 14 en
la tercera. Salvo en el n.º 31, en todos los de la etapa actual ha aparecido al
menos un texto en euskera (4 lo fueron en el 28). En este balance sobresa-
len las 5 colaboraciones de Agirreazkuenaga (incluida una introducción), y
las 2 de Chueca, Díaz Noci, Goyhenetche y Mendiola Gonzalo87. Como es
lógico, se impone el uso del euskera batua o unificado en su condición de
vehículo divulgador del conocimiento científico en lengua vasca88.
Las modalidades bilingüe (euskera-español) y trilingüe (más francés)
también se han dado, aunque circunscritas básicamente a textos de carác-
ter introductorio. Que aparezcan dos o tres lenguas en una misma pieza de
presentación obedece a una pauta editorial que varía sin motivo aparente.
Conviene mencionar el caso singular de fórmula bilingüe que representa la
comunicación de Aizpuru en el n.º 33: el título es bilingüe (no traducido), la
síntesis inicial de una página está en español y el resto del texto aparece en
euskera.
Por su parte, el francés y el inglés tienen una presencia testimonial en
las páginas en Vasconia. 5 autores han firmado en francés: el citado Goyhe-
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87. La relación de autores en euskera la completan: Alijostes, Aranguren, Cabrera, Etxeba-
rria, Fdez. de Larrinoa, Hernández, Juaristi Larrinaga, Jimeno Jurío, Lange, Lekuona (el primero
en publicar un texto en vasco: 1984), Martínez Rueda, Ugarte Elorza, Ugartetxea, Villoslada y
Torregarai, y Zabala. Todos ellos, con un único texto.
88. Salvo el de Lekuona (guipuzcoano) y el de Etxebarria (vizcaíno en parte), los textos
están escritos en euskera batua.
netche (2 textos), Jiménez de Aberasturi, Goyheneche, Haran y Nicod (1). Por
su parte, las colaboraciones en inglés llevan la firma de Arregi y Lilli (curiosa-
mente, ambos textos en el n.º 22).
La última mención de este epígrafe apunta a la cuestión plurilingüe que
plantean las Bibliografías de Vasconia. Éstas podrían ser consideradas bilin-
gües si nos limitamos a los breves textos español-euskera que las antece-
de, pero su naturaleza especial acoge referencias bibliográficas en otros
idiomas: además de los aludidos en la norma 2, el alemán, el portugués, el
italiano, el catalán o el gallego.
4.9. Difusión
La revista Vasconia es conocida a través de los circuitos tradicionales de
difusión. Se puede adquirir por suscripción (a tal fin los Cuadernos incorpo-
ran un «Boletín de pedido y suscripción» trilingüe) o en las principales libre-
rías de tema vasco de las capitales (al menos de la CAPV y Navarra), salvo,
claro está, los 7 números agotados (1, 2, 3, 5, 7, 26 y 30).
Por otro lado, su consulta está asegurada en la sección de revistas de
las bibliotecas públicas (forales y municipales de cada capital) y universita-
rias vascas, así como en la sede donostiarra de la Sociedad, donde se con-
serva la colección completa.
Otra cuestión es su acceso a través de Internet. Excepto algún texto de
referencia (la «Bibliografía de Historia Contemporánea» de 1997), los conte-
nidos íntegros de Vasconia no están al alcance del público. Esta vía de difu-
sión aún está por definir y concretar89.
5. VASCONIA: COLABORADORES
En este quinto bloque vamos a tratar de esbozar los perfiles de los auto-
res que colaboran en Vasconia. Así, nos centraremos en varias cuestiones:
la condición –o no– de socio Eusko Ikaskuntza, el género, la procedencia geo-
gráfica y la actividad profesional.
5.1. Procedencia y Género
No aportamos apenas nada si decimos que la gran mayoría de los cola-
boradores de Vasconia ha nacido en el País Vasco (incluidos los afincados
actualmente en la diáspora) o, en su defecto, reside en él desde hace
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89. Vasconia en Internet. Al día de hoy, la nueva página web de Eusko Ikaskuntza proporcio-
na una fórmula intermedia al presentar la identificación bibliográfica de todos los Cuadernos,
los índices generales de cada número y un resumen de las colaboraciones.
muchos años90. Los guipuzcoanos y vizcaínos son los más habituales en las
páginas de la revista, mientras que los vasco-continentales se pueden con-
tar con los dedos de una mano. Por su parte, la minoría de autores foráneos
la integran catalanes, el resto de los españoles y extranjeros.
La variable de género tiene también su incidencia en este apartado. De
los 356 firmantes hemos contabilizado 252 autores y 97 autoras (no hemos
podido asignarle una u otra condición a los 7 restantes por desconocer sus
antropónimos). La participación de mujeres en la revista no es desdeñable
(cercana al 30%), y si prosigue la tendencia de los últimos números la pro-
porción llegará probablemente a un tercio en pocos números.
GÉNERO NÚMERO %
Colaboradores 252-259 70,78-72,75
Colaboradoras 97-104 27,24-29,27
Las primeras mujeres en escribir en Vasconia fueron las geógrafas cata-
lanas García Ramón y Bolòs, la entonces bibliotecaria del Parlamento Vasco
Amezaga y la historiadora Urigüen, a la sazón responsable del Servicio de
Archivo, Biblioteca y Documentación del Gobierno Vasco. Las autoras con
mayor número de colaboraciones al día de hoy son las historiadoras Herre-
ras Moratinos (4), Estornés, Porres y Serrano (3)91.
5.2. Socios de Eusko Ikaskuntza
En los 33 primeros números de Vasconia han participado 356 colabora-
dores, una cifra que consideramos elevada teniendo en cuenta que muchos
textos han sido escritos por una única persona (425: 87,80%) y que no
pocos autores (101: 28,37%) han firmado más de un texto (véanse los Ane-
xos II y III: VASCONIA: ÍNDICE DE COLABORADORES (1983-2003) y VASCONIA:
RANKING DE COLABORADORES (1983-2003)).
Este dato habla por sí solo del perfil de la revista, abierto generacional-
mente a historiadores, geógrafos y otros investigadores de toda condición y
procedencia, y ello pese a las restricciones que presenta su política edito-
rial, reservada en gran medida a los socios de Eusko Ikaskuntza.
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90. Al desconocer el origen concreto de muchos de los colaboradores de Vasconia, hemos
optado por abstenernos de ofrecer un porcentaje siquiera orientativo. Con todo, la referencia del
siguiente epígrafe, relativa a los socios inscritos en las distintas delegaciones de Eusko Ikas-
kuntza, nos puede dar una primera aproximación a la procedencia geográfica de dos tercios de
los firmantes de la revista.
91. El parentesco en Vasconia. Un apunte anecdótico final, que resalta aun más el carácter
singular de la revista: las relaciones familiares también están presentes en la nómina sus cola-
boradores, entre los que hay hermanos (Enríquez Fernández, Truchuelo García, Urquijo Goitia)
padres-hijos (Jimeno Jurío y Jimeno Aranguren) e incluso matrimonios o parejas.
En efecto, la mayoría de los colaboradores de Vasconia son socios de
número –o lo han sido– de Eusko Ikaskuntza a partir de su reconstitución en
1978 (los sacerdotes Barandiarán y Lekuona lo fueron desde su fundación):
2 de cada 3 autores (67,97%) pertenecen o han pertenecido a la Sociedad
de Estudios Vascos, empezando por los 47 firmantes más prolíficos de la
revista, es decir, los que han escrito 3 o más textos (véanse los autores
marcados con un asterisco en el Anexo III).
Para mayor abundamiento, algunos de los autores de Vasconia tienen o
han tenido cargos dentro de Eusko Ikaskuntza en general y de la Sección de
Historia-Geografía en particular. Dentro de la Sociedad citamos a los presi-
dentes Barandiarán y Monreal (socio de honor) y a los vicepresidentes Ortiz
de Orruño y Gil Zubillaga (Álava); Agirreazkuenaga (Bizkaia); Orella y Valverde
(Gipuzkoa); y Jimeno Jurío (Navarra). Y como presidentes de la Sección seña-
lamos a los citados Jimeno Jurío (1978-1980), Agirreazkuenaga (1985-
1992) y Valverde (1992-1996), además de Chueca (1996-2000) y Bazán
(hasta hoy desde 1999)92.
También podemos añadir que otros colaboradores compatibilizan su
condición de socios de Eusko Ikaskuntza con la de miembros de otras enti-
dades científicas o culturales: la citada INGEBA93, la Sociedad de Ciencias
Aranzadi o la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (radicadas
en Donostia-San Sebastián); el Instituto de Historia Económica y Social Geró-
nimo de Ustariz (Pamplona); la Asociación de Historia Contemporánea y la
Asociación de Historia Social (Madrid) o la Societat Catalana de Geografia
(Barcelona).
Por delegaciones, son mayoría los inscritos en Gipuzkoa (36,77%) y Biz-
kaia (30,99%). Los de Álava y Navarra tienen en Vasconia una representativi-
dad pareja (12,80% y 11,15%, respectivamente), mientras que la
participación de los vasco-franceses, simbólica (2,06%), es superada por la
de los socios diseminados en la diáspora (6,19%). A grandes rasgos, esta
distribución se correspondería con los porcentajes de socios de cada dele-
gación en el conjunto de Eusko Ikaskuntza. Véase con detenimiento de
nuevo el Anexo III.
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92. También han colaborado en la revista el ex gestor de la EI-SEV J. Garmendia Larrañaga
(también socio de honor) y presidentes de otras Secciones como M. Lekuona (Lengua y Literatu-
ra), K. Fernández de Larrinoa (Antropología-Etnografía), J. Díaz Noci (Medios de Comunicación) o
C. Cillán-Apalategui (Derecho). Todos los autores citados merecen una semblanza en el ya cita-
do Diccionario biográfico de la institución (Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Agustín
GÓMEZ GÓMEZ y José Antonio MORALES ARCE; pp. 23-214).
93. Entre los colaboradores de Vasconia son miembros o han formado parte de INGEBA:
Arriola, Edeso, Goikoetxea, Gómez Piñeiro, Juaristi Linacero, Latasa, Meaza, Orella, Ruiz Urresta-
razu, Ugarte Elorza (fallecido), Uriarte y Urzainki.
SOCIOS DE NÚMERO DE EI-SEV 242 67,97
Delegación de Gipuzkoa 89 36,770
Donostia-San Sebastián 48
Resto del Territorio Histórico94 41
Delegación de Bizkaia 75 30,99
Bilbao 37
Resto del Territorio Histórico95 38
Delegación de Álava 31 12,80
Vitoria-Gasteiz 28
Resto del Territorio Histórico96 3
Delegación de Navarra 27 11,15
Pamplona-Iruñea 17
Resto del Territorio Histórico97 10
Delegación de Iparralde98 5 2,06
Socios de la diáspora99 15 6,19
El porcentaje de autores foráneos –vascos incluidos: alrededor del 30%–
suelen coparlo firmantes de textos publicados en números dedicados a Jor-
nadas, entre los que destacan los autores de ponencias inaugurales (prove-
nientes de otras Universidades españolas o extranjeras) y los participantes
en los monográficos de Geografía (n.º 1, 5, 16, 20, 21), principalmente los
de origen catalán y madrileño. Lo común es que los no socios colaboren con
un único texto.
Visto lo visto, nos preguntamos: ¿es Vasconia una revista con vocación
endogámica? Así puede ser considerada desde fuera si tenemos en cuenta
la prima que reciben los socios de Eusko Ikaskuntza por publicar sus investi-
gaciones y reflexiones. Pero, en realidad, debemos aminorar el efecto de
esta suerte de cupo, ya que alrededor de un tercio de los autores de Vasco-
nia no pertenece a la Sociedad.
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94. 41 socios de Eusko Ikaskuntza de la Delegación de Gipuzkoa, excepto de la capital:
Errenteria, 5; Oiartzun y Pasaia, 4; Andoain, Hernani y Oñate, 3; Ataun, Deba, Hondarribia, Irun,
Tolosa y Zarautz, 2; Arrasate-Mondragón, Eibar, Gaviria, Lezo, Urretxu, Zestoa y Zumarraga, 1.
95. 38 socios de Eusko Ikaskuntza de la Delegación de Bizkaia, excepto de la capital: Por-
tugalete, 8; Barakaldo, 5; Galdakao, 4; Getxo y Sopelana, 3; Amorebieta y Loiu, 2; Areatza,
Basauri, Carranza, Gernika-Luno, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Santurtzi, Sestao, Sondika y Trapaga-
ran, 1.
96. 3 socios de Eusko Ikaskuntza de la Delegación de Álava, excepto de la capital: Leza,
Llodio y Zalduondo, 1.
97. 10 socios de Eusko Ikaskuntza de la Delegación de Navarra, excepto de la capital: Bera
y Barañain, 2; y Arruazu, Bilatorta, Burlada, Mendavia, Tudela y Cizur Menor, 1.
98. 5 socios de Eusko Ikaskuntza de la Delegación de Iparralde: Anglet, 2; y Ascain, Baiona
y Ustaritz, 1.
99. 14 socios de Eusko Ikaskuntza de la diáspora: Madrid, 4; Montevideo, 2; Albacete,
Buenos Aires, Tandil (Argentina), Cazoña (Cantabria), Chistester y New Malden (Gran Bretaña),
Colmenar Viejo (Madrid), Delegación de Coyoacán (México D.F.) y Valladolid, 1.
5.3. Perfil Profesional: Profesores Universitarios e Investigadores Amateurs
El espíritu de pluralidad que abandera Eusko Ikaskuntza propicia que en
Vasconia colaboren socios –y no socios– de muy distinto perfil en todos sus
aspectos: profesional-laboral, académico, ideológico, generacional…
Sin desear agotar la casuística, podemos esbozar una tipología orientati-
va de sus autores atendiendo a la combinación de esas variables (algunas
de ellas compatibles y todas pendientes de una permanente actualización),
pero con especial atención a su actividad profesional. Así, distinguimos
varias categorías: los nacidos antes de 1935, los docentes, los gestores de
la información histórica y del territorio, los miembros de centros de investiga-
ción y los otros investigadores.
COLABORADORES NÚMERO %
Autores nacidos antes de 1935 ± 19 ± 5,33
Miembros de centros investigación ± 4 ± 1,12
Gestores de la información histórica ± 29 ± 8,14
Gestores de la ordenación del territorio ± 10 ± 2,52
Otros investigadores ± 91 ± 25,56
Docentes ± 203 ± 57,02
Profesores de Enseñanzas Medias ± 16 ± 4,49
Profesores de Universidad ± 187 ± 52,52
En realidad, esta clasificación podría conformar un esbozo de la estruc-
tura de la comunidad científica vasca actual en las áreas de Historia y Geo-
grafía, sostenida sobre dos pilares: los amateurs y los profesionales, éstos
integrados por docentes, funcionarios y una minoría de investigadores.
Autores nacidos antes de 1935. En esta categoría incluimos a una veinte-
na de autores nacidos antes de 1935: unos continúan en activo con sus
más de 70 años y otros o se han retirado o ya no están con nosotros. Por su
prestigio y larga dedicación, concentrada sobre todo en las décadas del Fran-
quismo, varios de ellos pueden ser considerados personas de referencia
–incluso pioneros– en el ámbito de la cultura vasca en general o de su espe-
cialidad en particular. Encabezan este grupo los patriarcas Barandiarán y
Lekuona100. Incluso sin formación universitaria, algunos de los vascos res-
ponden al prototipo de erudito de antaño: sacerdote, euskaltzale y amante
del trabajo de campo etnográfico. Varios han sido premiados por su dilatada
trayectoria en favor de la cultura vasca (Manuel Lekuona Saria) o por la exce-
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100. Colaboradores de Vasconia nacidos antes de 1935. Además de Barandiarán (1894-
1991) y Lekuona (1894-1987): Retegui (1914), Banús y Aguirre (1914), Goyheneche (1915-
1989), Hills (1918-2002), Cassasas (1922-1992), Nicod (1923), Larrañaga Fdez. de Arenzana
(1924-2005), Raguer (1924), Garmendia Arruebarrena (1925-2005), los catedráticos Vilà Valen-
tí (1925) y Bolòs (1926), Garmendia Larrañaga (1926), Antoñana (1927), Castro Aguirre (1927),
Jimeno Jurío (1927-2002), Equiza (1930), Urdangarín (1930), Satrústegui (1930-2003) y Soron-
do (1933).
lencia de su currículo científico en Humanidades y Ciencias Sociales (Eusko
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria), dos distincio-
nes que concede la Sociedad de Estudios Vascos101.
Miembros de centros de investigación. Se trata de los autores de Vasco-
nia que trabajan o colaboraran en centros no universitarios y / o al margen
de la docencia. Contabilizamos 6 autores (3 ejerciendo en instituciones cien-
tíficas del extranjero102).
Docentes. Integran este grupo los profesores universitarios y los de
Enseñanzas Medias. Son mayoría abrumadora los primeros (189) frente a
los segundos (±16)103.
Hay autores que imparten clases en casi una treintena de Universida-
des: vascas (122), madrileñas (18), catalanas (14), otras españolas (20) y,
finalmente, extranjeras (6) (véase el Anexo IV: VASCONIA: PROFESORES DE
UNIVERSIDAD (1983-2003)). Los de la UPV-EHU (90) forman el grupo más
numeroso, distribuidos en 24 Departamentos de Facultades de Ciencias
Sociales, Humanidades o Científico-Técnicas. Como es lógico, la conexión
entre Vasconia y la Universidad pública de la CAPV es más estrecha en el
caso de los profesores de los Departamentos de Historia Contemporánea
(28), Historia Medieval, Moderna y de América (10) y de Geografía, Prehisto-
ria y Arqueología (10), muchos de ellos nacidos en las décadas de los cin-
cuenta y sesenta. A bastante distancia les siguen los docentes de las
Universidades de Deusto (13), la Autónoma de Madrid (8), la pública (8) y la
privada (7) de Navarra, la de Barcelona (7), la Complutense (6), la de Zarago-
za (5), la de Valladolid (4) y la Autónoma de Barcelona (4).
UNIVERSIDAD PROFESORES UNIVERSIDAD PROFESORES
País Vasco 90 Salamanca 2
Deusto 13 Carlos III (Madrid) 1
Nacional de Educación a Distancia 9 Castilla-La Mancha 1
Autónoma de Madrid 8 Kansay Gaidai (Osaka, Japón) 1
Pública de Navarra 8 León 1
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101. Colaboradores de Vasconia que han recibido el Premio Manuel Lekuona: el propio
Lekuona (1983), Goyheneche (1989) y Jimeno Jurío (1998); y el Eusko Ikaskuntza-Euskadiko
Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria: Garmendia Larrañaga (2001).
102. Colaboradores de Vasconia que son miembros de Centros de Investigación: José
Ramón Urquijo (Departamento de Historia Moderna y Contemporánea: Centro de Estudios Histó-
ricos –o Instituto de Historia– del CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Jordi
Canal (Centre de Recherches Historiques: École des Hautes Études en Sciences Sociales de
Paris), Manuel Ferrer (Centro Europeo de Estudios Migratorios, en Las Palmas de Gran Canaria),
Nora L. Siegrist de Gentile (CEMLA. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos: CONICET.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina), Mateo (Servei Cientifi-
cotècnic de Gestió y Evolució del Paisatge, Universidad de Barcelona) y M.ª Cristina Peñalba
(Departamento de Ecología de la Biodiversidad: Instituto de Ecología de la Universidad Autóno-
ma de México).
103. Colaboradores de Vasconia que son profesores de Enseñanzas Medias: como por
ejemplo los historiadores Barruso (Guadalajara), Cañamero (Donostia-San Sebastián), Larrea
(Igorre, Bizkaia), Mendiola Gonzalo (Berriozar, Navarra) o Vargas (Medina de Pomar, Burgos).
UNIVERSIDAD PROFESORES UNIVERSIDAD PROFESORES
Barcelona 7 Lleida 1
Navarra 7 McGill 1
Complutense de Madrid 6 Mondragón (Gipuzkoa) 1
Zaragoza 5 Nacional Centro de Buenos Aires 1
Autònoma de Barcelona 5 Nacional Centro de Montevideo 1
Valladolid 4 Kingston University (G.B.) 1
Alcalá de Henares (Madrid) 3 Oviedo 1
Cantabria 3 Piura (Perú) 1
Pau / Pays de l’Adour (Baiona) 3 Politècnica de Catalunya 1
Santiago de Compostela 3 Rovira i Virgili (Tarragona) 1
Estos docentes presentan un perfil muy heterogéneo en todos los pla-
nos: generacional, académico, laboral, etc. Entre ellos contabilizamos un
número estimable de catedráticos (36: 10,11% sobre el total de los colabo-
radores y 19,04% sobre el total de los profesores de Universidad)104.
En síntesis, podríamos señalar que la revista ha estado más abierta a
las colaboraciones de colegas de Universidades foráneas en el campo de la
Geografía que en el de la Historia, sobre todo si tenemos en cuenta el ori-
gen de los números 1 (I Encuentro de Geografía de Euskal Herria-Catalunya),
5 (Cursos Superiores de Geografía de Euskal Herria) y 20 (homenaje a Félix
Ugarte).
Gestores de la información histórica. En este bloque nos encontramos
con una treintena de profesionales de la Archivística, la Biblioteconomía, la
Documentación, la Museología, el Patrimonio, la Política cultural, la actividad
editorial o el Periodismo. Y ello sobre todo desde las distintas Administracio-
nes Públicas de la CAPV, pero también desde la empresa privada105.
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104. Colaboradores de Vasconia que son catedráticos de Universidad. Al día de hoy, iden-
tificamos a 36 catedráticos en activo: en el área de Historia (19): Agirreazkuenaga, Anguera,
Arizaga, Bilbao, Díaz de Durana, Fernández de Pinedo, Fernández Sebastián, García Fernández,
Gárate, De la Granja, Luengo, Mees, Miralles, Olábarri, De Pablo, Real Cuesta, Rivera, Val Valdi-
vieso y Valverde; en el área de Geografía (10): García Ramón, Gómez Piñeiro, Juaristi Linacero,
Martín Vide, Meaza, Reher (Demografía), Ruiz Urrestarazu, Serrat, Vidal i Bendito y Vilagrasa
(†); en el área del Derecho (2): Monreal y Orella; en el área de Sociología (3): Arpal, Gurrutxa-
ga y Urrutia; y en el área de las Ciencias (2): Antigüedad y Pineda. A ellos bien podríamos
sumar los catedráticos de Escuela Universitaria (Aizpuru, Arbaiza, Uriarte…) o de Instituto (Ibá-
ñez Artica…).
105. Colaboradores de Vasconia que son gestores de la información histórica: entre todos
ellos destacamos a los altos cargos del Gobierno Vasco Aguinagalde (responsable del Patrimo-
nio Documental) y Urigüen (ídem del Servicio de Archivo, Biblioteca, Documentación y Servicio
de Publicaciones); Etxebarria (ex ídem del Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral de
Bizkaia); los directores de museos Basterretxea (Museo Vasco, Bilbao) y González Cembellín
(Diocesano de Arte Sacro de Bizkaia); y Jiménez de Aberasturi (responsable del Archivo Munici-
pal de Errenteria) y Estornés (responsable de la editorial Auñamendi), ambos autores muy liga-
dos a la Sociedad: la primera por sus investigaciones sobre EI-SEV y el segundo por haber sido
el encargado del Centro de Documentación de Historia Contemporánea de la entidad.
Gestores de la Ordenación del Territorio. Nos referimos a un grupo análo-
go al anterior, pero en este caso orientado al ámbito de la Geografía, y más
en concreto, de un modo u otro, al de la Ordenación del Territorio. Incluimos
en él a técnicos de las Administraciones Públicas106 y a profesionales de la
empresa privada.
Otros investigadores. En este bloque incluimos a investigadores que no
están representados en los apartados anteriores. En total, podríamos estar
hablando de casi un centenar de autores. Por una parte, identificamos a
aquellos que se encuentran en periodo de formación investigadora con el
objeto de culminar el proyecto de tesis doctoral o investigaciones posterio-
res. Algunos de ellos disfrutan de becas pre o posdoctorales que conceden
el Gobierno Vasco y el de Navarra. Lógicamente, los doctorandos suelen ser
los colaboradores más jóvenes. Pueden rondar la veintena.
También se integran aquí a los autores que han superado esta fase de
rodaje –con o sin tesis doctoral– y compatibilizan la labor investigadora con
una profesión –si la tienen– que nada o poco tiene que ver con su hobby
(funcionarios y otros empleados de las Administraciones Públicas, trabajado-
res de taller o fábrica…). El apego singular que poseen por el objeto de estu-
dio les permite proseguir en el circuito. Un ejemplo claro es la figura del
historiador local o de la diáspora ligado a un colectivo cultural o una socie-
dad científica. Por último, podemos incluir en este apartado a investigadores
que trabajan como autónomos o a modo de free lance y a colaboradores sin-
gulares que no responden a ninguno de estos perfiles107.
En definitiva, la mitad de los colaboradores de Vasconia imparte docen-
cia en la Universidad, un porcentaje más elevado ha hecho la tesis doctoral
o está culminando el proyecto y la gran mayoría ha cursado estudios univer-
sitarios. Estos cálculos orientativos demuestran el nivel académico de los
autores de la revista y, en cierta medida, avalan la calidad científica de sus
contenidos.
Para finalizar es importante señalar que muchos de los colaboradores
que hoy en día son profesores universitarios no lo eran en el momento de
escribir en la revista, o si lo eran se encontraban en una situación de menor
estabilidad que la que disfrutan en la actualidad. En ese sentido, Vasconia
puede ser considerada un banco de prueba de las investigaciones iniciales
de los historiadores de mayor rango académico.
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106. Colaboradores de Vasconia que son gestores de la Ordenación del Territorio: mencio-
namos a los técnicos de la Diputación de Gipuzkoa Mendiola Gómez y Tamés; del Ente Vasco de
la Energía Arrate y Arrizabalaga; y del Gobierno Vasco Garayo (Departamento de Agricultura) y
Tolosa (EVETU: Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos); así como a Ascasíbar, presi-
dente de la Fundación Basoa.
107. Colaboradores de Vasconia agrupados en la categoría de otros investigadores: del casi
el centenar de autores podemos citar, a modo de muestra, a los becarios predoctorales Alberdi
Lonbide, Otaegi o Pérez Hernández (Gobierno Vasco); al historiador local Etxaniz (Gernikazarra
Historia Taldea), al abogado Urzainqui (Navarra) o al senador Anasagasti (PNV).
6. VASCONIA: CONTENIDOS
Continuamos esta ponencia con un somero recorrido sobre los conteni-
dos de Vasconia. Insistimos en la advertencia de que éste es un ejercicio
incompleto, a modo de muestra, que puede ser ampliado en un sentido hori-
zontal (número de cuestiones por analizar) y / o vertical (mayor grado de pro-
fundidad en cada una de ellas).
6.1. Los Textos Históricos de Temática Vasca
Una segunda matización. La aproximación está limitada a los contenidos
históricos de temática vasca, incluidos los textos que, sin ser del campo de
la Historia, presentan un enfoque más o menos diacrónico sobre el pasado
de Euskal Herria, incluidas, por ejemplo, investigaciones sobre la climatolo-
gía del país108. Es también el caso de colaboraciones procedentes de la
Geografía Humana (Demografía y Geografía Urbana y Ordenación del Territo-
rio)109, la Sociología o el Derecho.
La aplicación de este criterio nos proporciona una bolsa de 395 textos.
Veamos más en detalle este planteamiento en dos sentidos: el desequilibrio
entre Historia y Geografía y el dominio de la temática vasca.
Sobre el desequilibrio entre Historia y Geografía. La distribución de los
contenidos de Vasconia en una u otra área se salda con el dominio notorio
de la Historia sobre la Geografía, tanto en general como en lo concerniente
al tema vasco: por cada texto de Geografía (vasca) tenemos tres de Historia
(vasca). Por cierto, el tema geográfico en un alto porcentaje está concentra-
do en 5 números (1, 5, 16, 20 y 21) y está ausente en más de la mitad de
los publicados (19).
DISCIPLINA TEXTOS %
Geografía ±136 ±28,09
Historia ±348 ±71,98
Geografía vasca ±112 ±25,22
Historia vasca ±332 ±74,77
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108. Este criterio admite la entrada de estudios sobre la evolución de las precipitaciones
en parte de Euskal Herria. Cfr.: Víctor BESER SASTRE y Anna TICÓ DURÁN. La excepcionalidad
de la sequía de 1989 en el País Vasco. GRUPO ESPEOLÓGICO VIZCAÍNO. Estación meteorológi-
ca de Gorbea. En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, n.º 20. Donostia: EI-SEV, 1993; pp.
231-247 y 297-325.
109. Ordenación del Territorio / Geografía Urbana o Urbanismo. Fusionamos estas especia-
lidades en una en cuanto que las tres inciden en la gestión del espacio: la primera sobre un
área más amplia (una comarca, una unidad político-administrativa concreta, una región…) que
las otras dos (un municipio).
Sobre el peso de la temática vasca. No descubrimos nada si afirmamos
que Vasconia es una revista de tema eminentemente vasco. Lo es en más
de un 90% en el conjunto de todos sus textos. 30 de las 40 colaboraciones
restantes –muchas de ellas de temática geográfica más que histórica– se
centra en el conjunto o en una parte significativa de España (9), en Cataluña
en particular (9) o en cuestiones teórico-metodológicas (12) sin apenas refe-
rencias geográfico-administrativas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO N.º %
Tema vasco 444 91,74
Tema no vasco 40 8,26
Teórico-metodológicos 12 Ciudad Real 1
España en su conjunto 9 Extremadura 1
Aragón 1 Andorra 1
Asturias 1 Francia 1
Burgos 1 Europa 1
Cantabria 1 Área mediterránea 1
Cataluña 9
6.2. La Geografía en Vasconia
Para contabilizar los contenidos geográficos de Vasconia hemos estable-
cido un cuadro de especialidades de la materia. No es que responda a un
planteamiento teórico impecable de la disciplina. Más bien se ajusta al tipo
de textos que se han publicado en la revista. Con la lógica descendente pro-
pia de un tesauro, tanto en términos totales como limitados a la Geografía
del País Vasco, este esquema arroja las siguientes cifras y porcentajes:
ESPECIALIDADES GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA VASCA
136 % 112 %
En general 3 2,20 1 0,89
Física 55 40,44 40 35,71
Humana 78 57,35 71 63,39
En general 2 1,47 1 0,89
Demografía 17 12,50 15 13,39
Ordenación de Territorio 49 36,02 45 40,17
Económica 10 7,35 10 8,92
De esta tabla deducimos que el grueso de los 136 textos de contenido
geográfico pertenece a la Geografía Física110 (40,44% en general y 35,71%
en el caso vasco) y a la Ordenación del Territorio / Geografía Urbana o Urba-
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110. Geografía Física. En ella incluimos estudios de Geología-Geomorfología, Edafología,
Biogeografía o Climatología.
nismo111 (36,02% y 40,17%). Completan el cupo textos de Geografía en
general, de Geografía Humana (también en general), los estudios de Demo-
grafía y los que podríamos englobar en el apartado de Geografía Económica.
De esos 136 textos, 112 abordan la Geografía en el País Vasco (84,21%).
Entre los autores que merecen ser mencionados por su contribución
numérica al conocimiento de la Geografía vasca a través de Vasconia, seña-
lamos a los siguientes colaboradores: en las distintas áreas de la Geografía
Física, a Antigüedad, Edeso y Ugarte Elorza (Geología-Geomorfología); a
Meaza y Ormaetxea (Biogeografía), y a Ibáñez Artica (Oceanografía) y a Uriar-
te (Climatología); en Demografía, a Cañamero, Mikelarena, Ortega Berrugue-
te, Picavea o Urrutikoetxea; en Geografía Económica, a Serrano Abad; y en
Geografía Urbana o Urbanismo / Ordenación del Territorio, a Domingo,
Gómez Piñeiro, Herreras Moratinos, Juaristi Linacero y Segurola.
6.3. La Historia en Vasconia
El análisis de los contenidos históricos de Vasconia abordará tres cues-
tiones básicas que encierra cada colaboración: el área geográfico-adminis-
trativa, la temática y la edad y periodo histórico que predominan en ellas. De
las tres obtendremos otras tantas conclusiones enunciadas en una: el proto-
tipo de artículo publicado en los Cuadernos responde a una investigación de
historia político-social contemporánea de ámbito local-provincial.
6.3.1. Áreas Geográficas-Administrativas: la Historia Local-Provincial
Profundizar en esta variable territorial nos adentra en un aspecto delica-
do de exponer: las divisiones geográfico-administrativas que están presen-
tes en las colaboraciones de temática histórica vasca.
Sin desestimar la significación política, ideológica o jurídica que compor-
ta este ejercicio, hemos elaborado un esquema sencillo que procura combi-
nar el ámbito puramente geográfico y la realidad administrativa vigente hoy
en día. Posee un alcance estadísticamente orientativo, es decir, suficiente
pero incompleto, como se apunta en la nota a pie de página que cuelga del
mismo (véase el Cuadro 2: VASCONIA: BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA VASCA:
ÁREAS GEOGRÁFICO-ADMINISTRATIVAS (1983-2003)). Otro modelo podría
ser tan válido como este que presentamos112.
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111. Pese a que en las líneas que siguen a continuación ofrecemos una cierta aproxima-
ción cuantitativa a la Geografía Humana (y en mucha menor medida sobre la Geografía Física),
este ejercicio no ha de eximir a las personas o equipos con conocimiento en la materia y crite-
rio documental de realizar un estudio similar sobre los contenidos de Geografía en su conjunto
publicados en Vasconia. Más bien lo contrario: debería incitar a ello.
112. Como vemos, este esquema se fundamenta en una lógica descendente de tesauro, por
medio de la cual se vertebra el País desde las distintas áreas que lo integran. Así, del encabeza-
miento de Euskal Herria o Vasconia, entendidas como una unidad, se desprenden dos áreas princi-
…
¿Desde el punto de vista historiográfico, qué conclusiones generales se
desprenden de la aplicación de este esquema?
En cierto modo, las páginas de Vasconia revelan la querencia de la nueva
historiografía vasca por lo local y, al mismo tiempo, confirman sus reticencias
a abordar la historia del país desde un enfoque geográfico superior al provin-
cial. Es posible que a la dificultad intrínseca de esta empresa (no parece sen-
cillo acoplar los marcos político-institucionales y acompasar los ritmos
históricos en los que se han desenvuelto el País Vasco español y el francés)
se sume el hecho de que hasta 1936 no existiera en Euskal Herria una enti-
dad político-jurídica propia que integrara a más de una provincia o territorio. No
sucede lo mismo con las instituciones tradicionales de Álava, Bizkaia, Gipuz-
koa y Navarra: Ayuntamientos, Juntas Generales y Diputaciones forales, objeto
preferente de la Historia política y de la Administración. A mayor abundamien-
to, la publicación íntegra de las Jornadas de Historia Local acentúa esta ten-
dencia hacia la historia local o provincial, ya que sus 7 ediciones aportan nada
menos que un tercio del total de los textos publicados en la revista.
Si se exceptúan las relativas a la diáspora vasca (26), nos encontramos
con una aparente superioridad de las colaboraciones que no superaran el
marco geográfico-administrativo de la provincia o territorio histórico (220:
59,62%). En este sentido, se puede concluir que los Cuadernos ofrecen una
historia mayoritariamente local-provincial que tiene por objeto el estudio del
municipio, la comarca o la provincia (aunque de manera poco ortodoxa, a
efectos estadísticos hemos equiparado cada uno de los 3 territorios de Ipa-
rralde a la unidad provincial de Hegoalde).
ENFOQUE TEXTOS %
Local 120 30,37
Comarcal 35 8,86
Municipal 85 21,51
Provincial 98 24,81
Pluriprovincial 151 38,22
Diáspora 26 6,58
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pales: País Vasco peninsular o País Vasco-Navarro y País Vasco continental o francés. De la primera,
descienden los términos Vascongadas o Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra o Comuni-
dad Foral de Navarra. De Vascongadas y del País Vasco continental o francés se desprende cada
una de las provincias, territorios históricos o herrialdes que los forman: Álava, Bizkaia, Gipuzkoa,
Benaparra, Lapurdi y Zuberoa (Navarra como entidad uniprovincial se sitúa en un escalón supe-
rior). A su vez, de las provincias vasco-navarras se enganchan las capitales (Vitoria-Gasteiz, Bilbao,
Donostia-San Sebastián y Pamplona-Iruñea) y el resto del territorio provincial, es decir, los otros
municipios, las comarcas o los valles que son objeto de estudio en las páginas de Vasconia.
Una referencia obligada en este punto es la herramienta documental que proporciona el
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), si bien presenta una lógica limita-
ción para nuestro estudio por el tratamiento insuficiente que recibe el País Vasco continental.
CINDOC: Tesauro ISOC de topónimos, 3.ª ed. revisada. Madrid: CINDOC, 2003; 511 p. Existe
también una versión abreviada (2004; 495 p.), bajo la edición de Ángeles Maldonado y Luis
Rodríguez Yunta.
———————————
…
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Cuadro 2
VASCONIA: BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA VASCA:
ÁREAS GEOGRÁFICO-ADMINISTRATIVAS (1983-2003)∗
ÁREA GEOGRÁFICO-ADMINISTRATIVA                                                               N.º textos           %          
EUSKAL HERRIA / VASCONIA 395
GENERAL 42 10,63
I. PAÍS VASCO PENINSULAR / PAÍS VASCO-NAVARRO 315 80
GENERAL 58
VASCONGADAS / CAPV 224 56,70
GENERAL 46
ÁLAVA 24 6,07
1. General 10
2. Vitoria-Gasteiz 14
BIZKAIA 94 23,79
1. General 39
2. Bilbao 9
3. Otros Municipios1 25
4. Comarcas / Valles2 21
GIPUZKOA 60 15,18
1. General 25
2. Donostia-San Sebastián 5
3. Otros Municipios3 22
4. Comarcas / Valles4 8
NAVARRA / COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 33 8,35
1. General 17
2. Pamplona-Iruñea 6
3. Otros Municipios5 4
4. Comarcas / Valles6 6
                                                           
∗ Vasconia: Bibliografía de Historia vasca: Áreas geográfico-administrativas (1983-2003). Este cuadro refleja las áreas
territoriales que abordan los textos de historia vasca publicados en Vasconia. Su valor estadístico es aproximado, dada
las dificultades que acarrean la combinación de los criterios geográficos y jurídico-administrativos y el adjudicar una
única categoría geográfico-territorial a cada colaboración. Para simplificar el proceso, en los casos en los que se trata de
áreas distintas, se elegido la opción inmediatamente superior (por ejemplo, un artículo sobre la historia de Urretxu y
Zumarraga es considerado por la comarca a la que pertenece: Goierri; ídem. Álava y Bizkaia o Valle de Ayala y Durango:
Vascongadas / CAPV; ídem Gipuzkoa y Navarra: País Vasco Peninsular / País Vasco-navarro; ídem Navarra y Benaparra:
Euskal Herria / Vasconia. El término General indica que esa área ha sido abordada total o parcialmente (por ejemplo,
Bermeo, Lekeitio y Ondarroa: Bizkaia-General). Asimismo, para no sobrecargar el cuadro, los nombres de municipios,
comarcas, valles, etc. aparecen en las siguientes notas a pie de página. La referencia incluye entre paréntesis el
número textos en los que se aborda el área (siempre que sea en 2 o más ocasiones).
1  Otros municipios de Bizkaia: Amorebieta-Etxano, Barakaldo (3), Bermeo, Durango (2), Erandio, Galdakao, Gernika
(2), Getxo, Güeñes, Leioa, Lekeitio (2), Loiu, Orduña (3), Otxandio (2), Plentzia, Portugalete y Sestao.
2  Comarcas / valles de Bizkaia: Arratia (3), Butrón, Encartaciones, Gernikaldea (2), Gorbeialdea, Gordejuela, Gran
Bilbao (7), Kadagua y Margen Izquierda (5).
3  Otros municipios de Gipuzkoa: Belauntza, Bergara (2), Errenteria (3), Gabiria, Hernani, Hondarribia, Legazpi (2),
Oiartzun, Oñati (3), Pasaia, Soraluze (2), Tolosa (3) y Zestoa.
4  Comarcas / valles de Gipuzkoa: Deba (2), Donostialdea, Goierri, Oarso-Bidasoa (3) y Oñate.
5  Otros municipios de Navarra: Estella, Tafalla, Tudela y Yerri.
6  Comarcas / valles de Navarra: Arce-Longuida, Barranca, Burunda, Etxalar-Lesaka, Lizoáin y Pamplona.
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ÁREA GEOGRÁFICO-ADMINISTRATIVA                                                               N.º textos           %          
II. PAÍS VASCO CONTINENTAL / FRANCÉS 10 2,53
GENERAL 3
BENAPARRA / BASSE NAVARRE 4
LAPURDI / LABOURD 2
ZUBEROA / SOULE 1
III. DIÁSPORA / EXILIO 26 6,58
GENERAL 1 0,25
EUROPA 13 3,29
GENERAL 2
ESPAÑA 7
Cataluña 2
Cádiz 3
Sevilla 1
Toledo 1
FRANCIA 3
GRAN BRETAÑA 1
Londres 1
AMÉRICA 11 2,78
GENERAL 2
ARGENTINA 4
Buenos Aires 2
Pampa 1
Rosario 1
BRASIL 1
São Paolo 1
URUGUAY 3
General 2
Montevideo 1
VENEZUELA 1
Caracas 1
AUSTRALIA 1 0,25
No es despreciable, sin embargo, el número de textos que incluyen al
menos el estudio de dos provincias (151: 38,22%). Pero conviene precisar
que en puridad esta aportación podría ser considerablemente menor si cae-
mos en la cuenta de que no pocos de ellos lo hacen desde una perspectiva
provincial e, incluso, municipal o comarcal (por simplificar hemos incluido en
este apartado, por ejemplo, artículos que tratan de varios municipios o
comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa). En cualquier caso, son pocos los textos
que toman como marco de investigación el País Vasco en su conjunto o que
no están condicionados por ese enfoque provincial, municipal o comarcal.
Más conclusiones que se derivan de este vaciado geográfico-administra-
tivo. En primer lugar y de manera rotunda: básicamente, Vasconia es una
revista de Historia del País Vasco peninsular. Más del 80% de los textos no
atraviesan la muga (315) y sólo 10 textos (un 2,53%) se ciñen a la Euskal
Herria continental (3 en general, 4 sobre Benaparra, 2 sobre Lapurdi y 1
sobre Zuberoa). En este punto debemos destacar la contribución de los his-
toriadores vasco-franceses Goyhenetche, Goyheneche, Lafourcade y Haran.
La diáspora, con ser lógicamente un tema más complejo de acometer,
despierta mayor interés entre los historiadores de Vasconia. La emigración
vasca de origen económico o político (exilio) está representada por 26 textos
(6,58%), de los cuales 13 lo abordan desde Europa (España incluida), 11
desde América, 1 desde ambos continentes y 1 desde Australia. Esta apor-
tación se debe en gran medida a las investigaciones realizadas por Álvarez
Gila (América), Garmendia Arruebarrena (Andalucía) y otros colaboradores de
la revista, en este caso con residencia en Argentina (Siegrist de Gentile, Iría-
ni, Tolarovic, Broda y Analía García) o Uruguay (Irigoyen y Luzuriaga).
En segundo lugar, si apuramos, Vasconia puede ser considerada también
una revista de Historia de las Vascongadas, por una parte, y de Navarra, por
otra. El País Vasco peninsular en su conjunto es abordado en 58 textos
(14,68%, incluyendo, por ejemplo, los que se centran sólo en el espacio gui-
puzcoano-navarro) y las provincias de la actual Comunidad Autónoma acapa-
ran 224 textos (56,70%): 46 en su conjunto (o sobre al menos dos
provincias, principalmente las costeras: 11,64%), 24 sobre Álava (6,07%),
94 sobre Bizkaia (23,79%) y 60 sobre Gipuzkoa (15,18%). Navarra en solita-
rio es analizada en 33 textos (8,35%). Sin embargo, de manera específica,
la capital más estudiada es Vitoria-Gasteiz (14), seguida de Bilbao (9), Pam-
plona-Iruñea (6) y Donostia-San Sebastián (5).
A modo de muestra, ofrecemos un vaciado específico de los textos que
se refieren específicamente sobre Historia de Gipuzkoa, bien en su conjunto,
bien acerca de cualquiera de sus municipios o comarcas. Véase el Anexo V:
VASCONIA: BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA VASCA: GIPUZKOA (1983-2003).
6.3.2. Edades-periodos: la historia contemporánea
Si analizáramos Vasconia como si fuera exclusivamente una revista de
Historia, llegaríamos a la conclusión de que lo sería en gran medida por su
contribución a la Historia Contemporánea, conforme a la preferencia de los
historiadores por el estudio de los siglos XIX y XX en el País Vasco.
Así reflejan esta cuestión el Cuadro 3 (en esquema) y el Anexo VI (de
manera desarrollada), compartiendo el mismo epígrafe: VASCONIA: BIBLIO-
GRAFÍA DE HISTORIA VASCA: EDADES Y PERIODOS HISTÓRICOS (1983-2003),
cuya estructura proviene del mencionado proyecto de Bibliografía de Historia
de Vasconia, y más en concreto, de su última entrega aparecida en la revista,
referida a las publicaciones de 1999 (2003, n.º 33).
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Cuadro 3
VASCONIA: BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA VASCA: ESQUEMA GENERAL Y
ESTADÍSTICA (1983-2003)∗
Descripción por edades, periodos históricos o temática                                     N.º textos          %            
I. ARCHIVOS, FONDOS DOCUMENTALES, BIBLIOTECAS Y MUSEOS   15 3,79
II. BIBLIOGRAFÍA E HISTORIOGRAFÍA   33 8,35
III. OBRAS GENERALES   41 10,37
IV. EDAD ANTIGUA     1 0,25
V. EDAD MEDIA   23 5,82
1. Obras Generales     5
2. Alta y Plena Edad Media (siglos V-XIII)     3
3. Baja Edad Media (siglos XIV-XV)   15
VI. EDAD MODERNA   72 18,22
1. Obras Generales   28
2. Siglo XVI   15
3. Siglo XVII     5
4. Siglo XVIII   24
VII. EDAD CONTEMPORÁNEA 210 53,16
1. Obras Generales   23
2. Siglo XIX   11
3. Siglo XX   46
4. Crisis del Régimen foral (1800-1833)   10
5. Guerras Carlistas, liberalismo y abolición foral (1833-1876)   18
6. Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)   36
7. Segunda República y Guerra Civil (1931-1939)   39
8. Dictadura franquista y exilio (1939-1975)   17
9. Transición, democracia y autonomía (desde 1976)   10
TOTAL........................................................................................... 395
———————————
* Vasconia: Bibliografía de Historia vasca: esquema general y estadística (1983-2003). Este Cuadro pre-
senta el equema general y la estadística de la Bibliografía de Historia de Vasconia elaborada exclusivamente
con los contenidos de la revista Vasconia (1983-2003). En el proceso de selección se han desestimado los
textos de temática no histórica y / o que no abordan el caso vasco de forma monográfica, así como, salvo
excepciones: presentaciones, notas preliminares de edición, introducciones meramente informativas o trans-
cripciones de debates y mesas redondas.
Para la ordenación de las 395 referencias que recoge esta Bibliografía se ha seguido el modelo de clasi-
ficación histórica establecido en la "Bibliografía General de Historia de Vasconia (1999)" publicada en su
–hasta ahora– último número (únicamente se han eliminado el apartado dedicado a la Prehistoria y los suba-
partados de Edad Antigua). Cfr. José Luis de la GRANJA SAINZ, Iñaki BAZÁN DÍAZ, Santiago de PABLO CONTRE-
RAS (coords.), Óscar ÁLVAREZ GILA, Alberto ANGULO MORALES, Eliseo GIL ZUBILLAGA y Carmelo LANDA
MONTENEGRO (comp.) (2003: 33: 566).
Los textos de Vasconia que abordan la contemporaneidad vasca suman
el 53,16%, la modernidad, el 18,22% y el medievo, 5,82%. La antigüedad
tiene una presencia testimonial con una única colaboración (0,25%). Com-
pletan la totalidad los trabajos generales (que abarcan más de una edad his-
tórica: 10,37%), bibliográfico-historiográficos (8,35%) y de referencia
archivística, bibliotecaria o museística (3,79%).
El dominio de lo contemporáneo en Vasconia en realidad es mayor del
que hemos cifrado, ya que el porcentaje del 53,16% fácilmente podría ser
superior al 60% si tenemos en cuenta que no pocos textos generales se
centran en la crisis del Antiguo Régimen, abordan los siglos XVIII, XIX y XX o
repasan un tema en cuestión desde el medievo hasta la nuestros días, pero
con mayor detenimiento en los 200 últimos años. Y no olvidemos tampoco
que muchos de los estudios bibliográfico-historiográficos y de referencia
archivística, bibliotecaria o museística están orientados a la historia contem-
poránea vasca.
La especialización de los investigadores por edades y periodos históri-
cos tiene también su reflejo en Vasconia. Si aplazamos la dedicación a los
estudios bibliográfico-historiográficos, de referencia archivística, bibliotecaria
o museística (véase el siguiente epígrafe) e Historia Antigua (Larrañaga Elor-
za), nos encontramos a una serie de colaboradores que son más habituales
en cada una de las edades:
• Colaboradores habituales de Historia Medieval: principalmente en los
siglos XIV-XV, Bazán, Dacosta y González Cembellín.
• Colaboradores habituales de Historia Moderna: en los siglos XVI-XVIII,
Alberdi Lonbide, Angulo, J. C. Enríquez, Garmendia Arruebarrena y
Zabalza; en el siglo XVI, Azpiazu, Jimeno Jurío y Porres; en los siglos
XVII-XVIII, Aragón; y en el siglo XVIII, Goyhenetche, Manzanos, Martínez
Rueda y Sorondo.
• Colaboradores habituales de Historia Contemporánea: en siglos XIX-XX,
Álvarez Gila113, García-Sanz y Herreras Moratinos; en siglo XIX, Agirre-
azkuenaga; en Guerras Carlistas, Liberalismo y abolición foral, M.
Urquijo; en Restauración, Alonso Olea, Díaz Hernández, Rivera y Ruza-
fa; en siglo XX, Estornés y Picavea; en Segunda República, Guerra Civil
y Franquismo, Barruso; en Segunda República y Guerra Civil, Chueca y
De la Granja; en Segunda República, Tápiz; en Guerra Civil, De Meer y
Vargas; y en Segunda República y Transición, De Pablo.
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113. Álvarez Gila es, probablemente, el colaborador de Vasconia que ha investigado su
objeto de estudio, la diáspora vasca, en un mayor número de edades y periodos.
6.3.3. Los Temas: la Historia Social y Política
¿Cuáles son las grandes áreas o temas históricos predilectos entre los
colaboradores de Vasconia?
Para responder a esta pregunta nos hemos dotado de una herramienta
documental de referencia: el Tesauro de Historia Contemporánea de Espa-
ña114. En su parte jerárquica este vocabulario contempla 11 familias temáti-
cas con sus correspondientes descriptores. De acuerdo con el objeto
orientador de este trabajo, nos hemos limitado a asociar cada texto a una
única familia (de entre 10: la undécima familia, Cronología. Acontecimientos
políticos, ha sido omitida por su carácter diferenciado con respecto a las
demás y estar ya cubierta en el epígrafe anterior). No ocultamos el inconve-
niente de esta opción simplificadora, más aun cuando no son pocos los tex-
tos que combinan distintas especialidades (lo político y lo social, lo social y
lo económico, lo económico y lo político, etc.).
FAMILIA TEMÁTICA N.º %
A. Historiografía. Teoría y Método 33 8,35
B. Fuentes Históricas 15 3,79
C. Historia Política 79 20,22
D. Historia Militar 13 3,29
E. Historia Económica 42 10,63
F. Historia Social 126 31,89
G. Historia Religiosa 11 2,78
H. Historia de la Cultura 20 5,06
I. Historia de la Ciencia y la Técnica 4 1,01
J. Historia de la Administración.
Derecho y Ordenación del Territorio 52 13,16
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114. María Cruz RUBIO LINIERS. Tesauro de Historia Contemporánea de España, 1.ª ed.
Madrid: CSIC, 1999; 326 p. Su enfoque contemporáneo no impide que pueda ser aplicado, aun-
que con ciertas limitaciones, en el vaciado de una revista como Vasconia, que también aborda
lo moderno, lo medieval e, incluso, aunque de manera testimonial, lo antiguo. Partidario de su
empleo en su versión electrónica es el historiador y colaborador de la revista Fernando MIKELA-
RENA. La utilización de tesauros electrónicos para la realización de búsquedas bibliográficas
sobre Historia. En: Bilduma. Revista del Servicio de Archivo, n.º 17. Errenteria: Ayuntamiento de
Errenteria, 2003; pp. 311-325.
Otra propuesta que podría aplicarse parte del esquema temático que plantea Celso Almui-
ña en su estudio en torno a Hispania. Se trata del mismo modelo que ha utilizado Mikel Aizpuru
para el suyo. Se fundamenta en una estructura temática similar, pero algo más amplia, variada
y específica, que contiene las familias siguientes: Política, Cultura, Economía, Sociedad,
Biografía, Ciudad, Demografía, Prensa, Trabajo, Fuentes, Educación, Instituciones, Historiografía,
Comunicaciones, Religión, Ejército, Mujer y Territorio.
La tabla que ofrecemos es reveladora de la tendencia de los colaborado-
res de Vasconia por los temas que son propios de las especialidades con
mayor peso en la nueva historiografía vasca: la historia social (casi un tercio
del total) y la historia política (1 de cada 4) acaparan prácticamente el 50%.
En Historia Política destacan los estudios derivados del pluralismo político
contemporáneo del país (ideología, elecciones, etc.). En cuanto a Historia
Social, hay que tener en cuenta que bajo esa familia se incluyen especialidades
muy diversas115. En Vasconia el dominio de la Historia Social se basa en tres de
ellas: trabajo, conflictividad social y demografía. Contribuyen a ello tres núme-
ros de Jornadas de Historia Local: Sociedad y conflicto (II, n.º 18), La familia en
Euskal Herria (V, n.º 28) y El trabajo en Euskal Herria (VII, n.º 30). Los firmantes
más habituales de Vasconia en las áreas de Historia Política e Historia Social
son: Agirreazkuenaga, Aizpuru, Alberdi Lonbide, Álvarez Gila, Aragón Ruano,
Barruso, Chueca, Dacosta, De la Granja, De Meer, De Pablo, Díaz Hernández, J.
C. Enríquez, Estornés, García-Sanz, González Cembellín, Herreras Moratinos,
Ibáñez Ortega, Luengo, Pérez Pérez, Porres, Rivera, Ruzafa, Tápiz y M. Urquijo.
La otra mitad está bastante más repartida. En un primer grupo, con repre-
sentatividad media (en torno al 10%), estarían la Bibliografía-Historiografía
(8,35%), la Historia Económica (10,63%) y un conglomerado compuesto por la
Historia de la Administración, el Derecho y la Ordenación del Territorio
(13,16%). De los 52 textos de esta tercera familia 38 pertenecen a la Geo-
grafía urbana o Urbanismo / Ordenación del Territorio (véase el número dedi-
cado a las III Jornadas: El espacio urbano en la historia, n.º 21). Los firmantes
más habituales de Vasconia en estas áreas son: De la Granja, De Pablo y
Landa (Bibliografía-Historiografía); Alonso Olea, Angulo, Azpiazu, Carrión, Fer-
nández de Pinedo, García-Sanz y Serrano Abad (Historia Económica); Domingo,
Gómez Piñeiro, Herreras Moratinos, Juaristi Linacero y Segurola (Ordenación
del Territorio); Martínez Rueda y Pérez Núñez (Historia de la Administración); y
Haran-Denjean, Lafourcade y Monasterio (Historia del Derecho).
Y en un segundo grupo tenemos las familias minoritarias (con menos del
6%). Nos referimos, en terminología del Tesauro, a los textos sobre Fuentes
Históricas (3,79%), Historia Militar (3,29%), Historia Religiosa (2,78%), Histo-
ria de la Cultura (5,06%) e Historia de la Ciencia y la Técnica (1,01%). Los fir-
mantes más habituales de Vasconia en estas áreas minoritarias son:
Jiménez de Aberasturi e Iriarte (Fuentes Históricas); Vargas (Historia Militar);
Díaz Noci y Morales (Historia de la Cultura); Rilova (Historia Religiosa); y Duo
(Historia de la Ciencia y de la Técnica).
Como en el caso dedicado a la variable geográfico-administrativa, dispo-
nemos de un Anexo que, en esta ocasión a modo de muestra temática, reco-
ge las referencias que contiene Vasconia sobre el nacionalismo vasco,
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115. En concreto, utilizando la terminología del Tesauro: Comunicación social, Demografía,
Estructura social, Historia de las mujeres, Medio social, Movimientos sociales, Participación
social, Política social y servicios sociales, Sistema de parentesco, Sistema social y Trabajo.
principalmente extraídas de la historia política y social de Euskadi: Anexo VII:
VASCONIA: BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA VASCA: NACIONALISMO VASCO (1983-
2003)116.
7. CONCLUSIONES
Para finalizar esta ponencia, vamos a intentar recapitular las principales
ideas que, a modo de conclusiones apresuradas y / o apuntes para ser
abordados, se desprenden del análisis que hemos realizado de la revista
Vasconia.
1. Vasconia y EI-SEV. Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía es la
revista de la Sección homónima de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estu-
dios Vascos (EI-SEV). Fundada en 1918 por las cuatro Diputaciones
forales como embrión de la comunidad científica de un país sin Uni-
versidad pública, EI-SEV es la única entidad científica de naturaleza
multidisciplinar e implantación en el conjunto del País Vasco (peninsu-
lar y continental) y en su diáspora que procura el fomento de la cultu-
ra vasca desde la pluralidad ideológica de sus socios. Actualmente,
funciona como una empresa cultural financiada básicamente con pre-
supuestos de las distintas Administraciones Públicas.
2. Vasconia y su antecedente. Vasconia tiene en Saioak. Revista de Estu-
dios Vascos (Donostia-San Sebastián, 1977-1983) una especie de
publicación antecedente, si nos atenemos a la nómina de colaborado-
res, a sus contenidos y, sobre todo, al proyecto renovador que trans-
mite: el de la nueva historiografía vasca.
3. Vasconia y su contexto. Bajo el impulso efervescente de una renacida
EI-SEV, el primer número de Vasconia sale cuando comienza a consoli-
darse esa nueva historiografía: se trataba de realizar una historia del
país rigurosa, sometida a método científico y alejada del relato mítico
o de la historia politizada que hasta 1970 habían dominado el panora-
ma historiográfico vasco.
4. Vasconia y su identificación. Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía
es, desde 1996, la revista continuadora de Cuadernos de Sección. His-
toria-Geografía, cuyo primer número apareció en 1983. Desde enton-
ces, con una u otra cabecera, Vasconia se puede definir como una
publicación seriada no periódica, de temática histórico-geográfica, plu-
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116. Si nos guiamos por el Tesauro de Historia Contemporánea (p. 238), el descriptor
nacionalismo vasco desciende de la siguiente cadena temática:
C. HISTORIA POLÍTICA
C. 03 PENSAMIENTO POLÍTICO
C. 03.02 IDEOLOGÍA POLÍTICA
NACIONALISMO
NACIONALISMO VASCO.
rilingüe (mayoritariamente escrita en castellano), de formato tradicio-
nal y paginación irregular. Su lugar de edición siempre ha sido Donos-
tia-San Sebastián.
5. Vasconia y su evolución editorial. Al día de hoy, la revista tiene una vida de
20 años y una colección de 33 números. Desde el punto de vista editorial
en estas dos décadas (1983-2003) ha conocido 3 etapas: una primera
inicial (1983-1993; n.º 1-18), una segunda transitoria (1993-1995: n.º
19-23) y la actual (1996-...: desde el n.º 24). En este recorrido la revista
ha ganado en factura editorial y rango científico, sobre todo desde su n.º
24. Este número supone el modelo sobre el que gira su evolución edito-
rial hacia una revista de similar naturaleza. Este proceso de homologa-
ción-normalización ha permitido la inclusión en sus páginas de
elementos consustanciales a una revista científica que antes de 1990
estaban ausentes: Consejo de Redacción, normas para la presentación
de originales, su revisión por pares, abstracts, palabras-claves, etc.
6. Vasconia, sus fuentes, números y textos. Vasconia se nutre principal-
mente de las investigaciones de los socios de EI-SEV y de la celebra-
ción de jornadas o eventos similares, entre los que destacan las
Jornadas de Historia Local (7 ediciones). Si atendemos al grado de
concentración temática, los números de Vasconia pueden ser miscelá-
neas, monográficos, semimonográficos y monografías (esta modalidad
parece ya abandonada). Con diferencia, el modelo de texto más fre-
cuente es el artículo histórico de corte académico de entorno a 20-30
páginas realizado por un único autor (la autoría colectiva se se asocia
con mayor frecuencia en las colaboraciones del área de Geografía).
7. Vasconia y sus colaboradores. En Vasconia han firmado textos 356
autores (alrededor de un tercio, mujeres). El grupo más numeroso lo
forman los docentes, casi todos profesores universitarios, que repre-
sentan algo más de la mitad de la nómina. De éstos, 2 de cada 3
imparten clases en Universidades vascas (con una participación esti-
mable de catedráticos). El cuadro de firmantes la completan investiga-
dores y escritores ya retirados o fallecidos (nacidos antes de 1935),
miembros de centros de investigación (al margen de la docencia), ges-
tores de la información histórica (archiveros, bibliotecarios, documen-
talistas, museólogos, editores, periodistas…) y de la Ordenación del
Territorio (geógrafos, urbanistas…), así como una bolsa heterogénea
de investigadores en periodo de formación o con amplia trayectoria.
8. Vasconia como cantera de historiadores. En las páginas de Vasconia ya
han colaborado varias hornadas de historiadores, la mayoría de ellos
publicando sus investigaciones primerizas. No pocos de los autores
iniciales forman parte ahora de la comunidad universitaria en el ámbi-
to de la Historia (y de las Ciencias Sociales en general). Un nuevo
relevo generacional se ha producido en estos últimos años con la
publicación de investigaciones realizadas por historiadores nacidos en
la década de los setenta.
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9. Vasconia y la comunidad científica. En cierto sentido, la nómina de
autores de Vasconia revela un esbozo de la actual comunidad científi-
ca vasca en el ámbito de la Historia, integrada al 50% por investigado-
res profesionales (docentes en su gran mayoría) y amateurs.
10. Vasconia ¿revista endogámica? 2 de cada 3 colaboradores de Vasco-
nia son socios de EI-SEV (en su mayoría adscritos a las Delegaciones
de Gipuzkoa y Bizkaia). Esta elevada proporción obedece a la política
editorial por la que se prima la publicación de las investigaciones de
los socios. Con todo, las páginas de la revista están abiertas a los no
socios a través de su participación en jornadas y eventos similares.
11. Vasconia como objeto de análisis bibliométrico. El estudio de Vasconia
plantea varias hipótesis en torno a varias leyes bibliométricas, de tal
manera que en sus páginas se aprecia: primero, un crecimiento exponen-
cial de la información científica, en este caso histórica, que se comprue-
ba en la publicación de números de paginación mediana-voluminosa; y
segundo, un cierto envejecimiento u obsolescencia de algunos de sus
textos (en ningún caso al mismo ritmo e intensidad al habitual en el área
científico-técnica). También conviene resaltar el factor –digamos– demo-
cratizador que pervive en la revista, por el cual sólo un grupo minoritario
de 47 autores firma 3 o más colaboraciones.
12. Vasconia y el desequilibrio Historia-Geografía. Vasconia es, en gran
medida, una revista de Historia y, en bastante menor, de Geografía.
Este desequilibrio queda en parte aminorado con la publicación de
estudios históricos de Demografía y Ordenación del Territorio / Urba-
nismo.
13. Vasconia y las tendencias de la nueva historiografía vasca. Vasconia
ofrece al lector un texto que, grosso modo, se ajustaría al perfil de la
investigación más frecuente en el contexto de la nueva historiografía
vasca: un estudio histórico contemporáneo, de temática político-social
y ámbito geográfico local-provincial.
14. Y, finalmente, Vasconia, una revista de referencia para el conocimiento
de la Historia del País Vasco. Vasconia es probablemente, junto con
Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca (Fundación
Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz), la revista de Historia vasca más
importante de todas las que se publican. Su relevancia historiográfica
se fundamenta en los siguientes valores: trayectoria de 20 años, can-
tidad y calidad de los estudios que divulga, temática abierta, enfoque
plural y ámbito geográfico pleno.
Muchas gracias.
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 1 (1983)
TEMA: I Encuentro de Geografía de Euskal Herria-Catalunya
ISSN: 0212-3223
ISBN: 84-7086-087-9
PÁGS.: 419
PROGRAMA
BARANDIARÁN, José Miguel de: «Nota preliminar. Atariko oharra» (9-14).
VILÀ VALENTÍ, J.: «Los objetivos de la Geografía» (25-37).
GARCÍA RAMÓN, M.ª Dolores: «Acerca del concepto de paradigma y la evolución de la
geografía humana» (39-44).
CASASSAS SIMÓ, Lluís: «Unos nuevos enfoques para la división territorial» (45-56).
JUARISTI, Joseba: «Optimalismo y ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Aspectos conceptuales y metodológicos» (57-64).
CAÑAMERO REDONDO, Antonio: «Las comarcalizaciones en Euskal Herria» (65-73).
BOLÒS I CAPDEVILA, Maria de: «Las tendencias del paisaje integrado en Geografía»
(75-91).
BOLÒS I CAPDEVILA, Maria de: «Los estudios de Biogeografía en Catalunya» (93-103).
Anexo I
Vasconia: 
Índices generales
(1983-2003)*
———————————
* Vasconia: Índices generales (1983-2003). Este Anexo presenta la relación de Índices
generales de Vasconia en sus dos décadas de publicación. Lógicamente, la sucesión cronológi-
ca de sumarios se ha basado en los índices de los 33 números de Vasconia, pero éstos no han
sido literalmente reproducidos sino revisados, adaptados a este formato de edición y, en casos
de algunos errores y lagunas, corregidos y / o ampliados. Sobre este particular, cabe precisar
que la fuente informativa que ha prevalecido para la identificación de las referencias ha sido la
portada de los textos y no los sumarios de la revista. Como excepción, entre corchete atribui-
mos la autoría de 3 textos sin firma a 2 colaboradores: Juan Carlos Jiménez de Aberásturi
(1984: 2: 205-218 y 235-248) y Ascensión Martínez (2002: 32: 235-299).
Por otra parte, cada Índice está encabezado con una breve ficha que anuncia los princi-
pales datos de la publicación: título, número, año, tema, ISSN (e ISBN en los números mono-
gráficos), páginas y, en su caso, autor(es) o editor(es). Cuando se trata de números que
acogen monografías (7, 9, 12, 13 y 14), se ha optado por incluir los epígrafes generales de
su contenido.
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SANZ, J.: «Los estudios de biogeografía acerca de Euskal Herria» (105-113).
IBÁÑEZ, Miguel: «Biogeografía costera de Euskal Herria» (115-138).
HERNANDO, Agustín: «El diseño de un curso de Geografía destinado a la Enseñanza
Media» (139-158).
MEAZA, Guillermo: «Didáctica de la Geografía Física en Bachillerato. “El caso de la
Ría de Gernika”» (159-165).
SERRAT, David: «Geomorfología del Pirineo catalán: estudios actuales en la Universi-
dad de Barcelona» (167-174).
UGARTE, Félix: «Iniciación a los estudios sedimentológicos de depósitos detríticos
Cuaternarios» (175-188).
ANTIGÜEDAD, Iñaki: «Estudios geomorfológicos en Euskal Herria» (189-201).
CARRERAS I VERDAGUER, Carles; VILAGRASA I IBARZ, Joan: «Los estudios urbanos en
Catalunya. Un campo interdisciplinar» (203-230).
CLEMENTE CUBILLAS, Enrique: «Los estudios de Geografía Urbana sobre Euskal
Herria» (231-266).
GÓMEZ PIÑEIRO, Fco. Javier: «El sistema urbano de Euskal Herria» (267-295).
VIDAL I BENDITO, Tomàs: «Aproximación a la Geografía de la población de Catalunya»
(297-319).
BECERRA ITURGAIZ, Pablo: «Situación y problemática actual de los estudios demográ-
ficos sobre el País Vasco» (321-324).
PICAVEA, Pedro: «La población del País Vasco: origen y desarrollo del proceso demo-
gráfico actual» (325-349).
MARTÍN VIDE, Javier: «Notas sobre los estudios climáticos recientes de Catalunya.
Dos proyectos en marcha: el Atlas termo-pluviométrico y el estudio de las característi-
cas de la precipitación en la franja costera» (351-366).
CASTRO AGUIRRE, Constancio de: «Propuesta de un modelo preliminar de análisis
geográfico para la toma de decisiones en el equipamiento de servicios en Guipúzcoa»
(367-387).
URIARTE, Antón: «Matices mediterráneos en las características de la precipitación en
la costa vasca» (389-393).
RUIZ URRESTARAZU, Eugenio: «Estado actual de las fuentes de los datos climáticos
en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y su posible planificación» (395-419).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 2 (1984)
TEMA: Historia / Centro de Documentación de Historia Contemporánea
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 299
GOYHENECHE, Eugène: «La pêche à la baleine» (7-24).
AZPIAZU, José Antonio: «El comercio según Foronda» (25-41).
AGUINAGALDE, F. Borja de: «Recuperando la historiografía genealógica. Las “Memo-
rias” de Garibay y Guipúzcoa» (43-81).
BILBAO, L. M.; FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «La producción agrícola en el País Vasco
(1537-1850)» (83-196).
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
JIMÉNEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos: «Introducción / Atarikoa» (199-202).
[JIMÉNEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos]: «Relación de publicaciones recibidas en el
Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco» (205-218).
GRANJA, José Luis: «Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Un archivo histórico fun-
damental para la República y la Guerra en Euskadi» (219-234).
[JIMÉNEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos]: «La Bibliothèque de Documentation Interna-
tionale Contemporaine» (235-248).
IRIARTE, José Vicente: «Breve noticia sobre la conservación y catalogación de los fon-
dos documentales y biblioteca de don Manuel de Irujo» (249-252).
IRIARTE, José Vicente: «Actividad desarrollada por el Centro de Documentación de
Historia Contemporánea en Navarra» (253-254).
AMEZAGA, Arantzazu: «La Biblioteca del Parlamento Vasco» (255-260).
URIGÜEN, Begoña: «Servicio Central de Archivo, Biblioteca y Documentación del
Gobierno Vasco» (261-265).
«I Coloquio vasco-catalán de Historia (Sitges, diciembre de 1982)» (267-274).
HILLS, George: «Telegramas cruzados entre José Antonio Aguirre y Manuel Irujo entre
julio y noviembre de 1938» (275-299).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 3 (1984)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 286
LEKUONA, Manuel: «Zestona» (7-23).
ORELLA, José Luis: «Los orígenes de la Hermandad de Guipúzcoa. (Las relaciones Gui-
púzcoa-Navarra en los siglos XIII-XIV)» (25-100).
BARKHAM, Michael: «La construcción naval vasca en el siglo XVI: la nao de uso múlti-
ple» (101-126).
GUTIÉRREZ, Ana Mari; ARISTONDO, Salbador; MUÑOZ, Juan José: «Distribución de la
propiedad molinera en Vizcaya durante el s. XVIII y primer cuarto del s. XIX. Análisis
de su rentabilidad» (127-142).
CILLÁN-APALATEGUI Y GARCÍA DE ITURROSPE, M.ª del Coro: «Sociología electoral de
Álava. 1931-1936» (143-286).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 4 (1984)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 267
AGUINAGALDE, F. Borja de: «Archivero: pasado, presente y futuro de una profesión en
constante evolución» (7-27).
LARRAÑAGA, Ramiro: «Espaderos vascos en Toledo» (29-34).
ROLDÁN, José María: «El levantamiento del Conde de Salvatierra (1520-1521): balan-
ce historiográfico (s. XIX-XX)» (35-73).
PORRES MARIJUÁN, Rosario: «Vitoria ante la crisis del último cuarto del siglo XVI»
(75-96).
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: «La “Burguesía” comercial de la Burunda (Nava-
rra), en los siglos XVIII y XIX» (97-118).
AGIRREAZKUENAGA [Z]IGORRAGA, Joseba: «Bizkaiko industrigintza XIX. menderdian
(1816-1870): Protoindustrializazioaren azkena eta iraultza industrialaren hastapenak»
(119-137).
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: «La construcción de ferrerías en la Barranca de
Navarra en el siglo XIX» (139-146).
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IDOATE EZQUIETA, Carlos: «El proyecto de la Compañía General de Tranvías de Nava-
rra» (147-236).
RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco: «El obispo Olaechea y su pastoral conjunta sobre el
nacionalismo vasco (1936)» (237-267).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 5 (1985)
TEMA: Cursos Superiores de Geografía de Euskal Herria
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-86240-18-2
PÁGS.: 487
PICAVEA SALBIDE, Pedro: «Sarrera» (7-8).
RUIZ URRESTARAZU, Eugenio: «El medio natural de Euskal Herria: Álava, tierra de tran-
sición» (9-31).
EDESO, José Miguel: «El relieve del País Vasco» (17-31).
UGARTE, Félix: «Geomorfología del karst de la Sierra de Aralar (Cuenca Cantábrica)»
(33-54).
URIARTE, A.: «El viento en la costa del País Vasco» (55-74).
TAMÉS URDIAIN, Patxi: «Red hidrográfica del País Vasco» (75-86).
BARRIOS, I.: «La Edafología: origen, desarrollo y conceptos» (87-113).
MEAZA, Guillermo: «Modelos didácticos de Geografía Física del País Vasco-Navarro»
(115-121).
ASCASÍBAR ZUBIZARRETA, Jorge: «Función del monte en el País Vasco» (123-136).
LÓPEZ BOROBIA, Koldo: «Vegetación en el País Vasco» (137-153).
SAN MILLÁN, M.ª Dolores: «La polución marina en la costa vasca» (155-176).
IBÁÑEZ, Miguel: «Oceanografía del Golfo de Vizcaya (en especial referida a la costa
vasca)» (177-222).
CENDRERO, Alejandro: «El sector agropecuario en el País Vasco» (223-235).
URZAINKI, M.ª Asun: «La ganadería en el País Vasco» (237-241).
TOLOSA BERNÁRDEZ, Maite: «La pesca en el País Vasco. Un sector económico en gra-
ves dificultades» (243-286).
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BECERRA, Pablo: «Principales subsectores industriales en el País Vasco» (287-303).
URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, J.: «Demografía histórica vasca» (305-330).
PICAVEA SALBIDE, Pedro: «Sobre la población vasca» (331-339).
GÓMEZ PIÑEIRO, Fco. Javier: «Geografía Urbana de Euskal-Herria: análisis y teorías»
(341-411).
JUARISTI LINACERO, Joseba: «La estructura urbana de Vizcaya» (413-427).
ARRIOLA AGUIRRE, Pedro M.ª: «Vitoria-Gasteiz 1950-1980. La expansión planificada
del paisaje residencial» (429-444).
CASTRO AGUIRRE, Constancio de: «Comarcas en Euskalherria» (445-450).
FABO, Mikel: «Ordenación del territorio» (451-467).
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan: «Los estudios de Etnografía en el País Vasco»
(469-487).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 6 (1985)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 311
SORONDO IRIGOYEN, Imanol: «El medio rural de Bergara en los inicios del Real Semi-
nario. (Escritos de Don Rafael de Garitano-Aldaeta. En el segundo centenario de su
muerte)» (7-16).
BARCENILLA, Miguel Ángel: «De rentista feudal a rentista del capital. El convento de
la Santísima Trinidad de Rentería como agente económico. 1843-1905» (17-38).
ETXEBARRIA ETXEITA, Mikel: «Hauteskundeak Arratian (1923-1936). Abertzaletasuna-
ren hedapena» (39-73).
PABLO, Santiago de: «El Estatuto Alavés y la Carta Foral: dos proyectos autonómicos
para Álava durante la Segunda República» (75-102).
JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI, Juan Carlos: «Protagonistas de la Historia vasca: Sebastián
Zapirain» (103-190).
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan: «Pleito motivado por el trabajo en “Auzolan”»
(191-197).
AGUINAGALDE, F. Borja de: «El Archivo de la Casa de Zavala. I. Historia de la forma-
ción del Archivo y descripción de sus fondos» (199-311).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 7 (1985)
TEMA: Protagonistas de la Historia vasca (1923-1950)
RESP.: OTAEGUI, Marga / ESTÉVEZ, Xosé [coordinadores]
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-86240-28-X
PÁGS.: 222
OTAEGUI, Marga; ESTÉVEZ, Xosé: «Protagonistas de la Historia vasca (1923-1950).
Ciclo de mesas abiertas. 21-31 Mayo – 1984. Diputación Foral de Guipúzcoa» (7-
222). Contiene:
OTAEGUI, Marga; ESTÉVEZ, Xosé: «Introducción» (9-16).
IRISARRI LARREA, José Luis; LEIZAOLA SÁNCHEZ, Jesús María: «Partido Naciona-
lista Vasco» (21 de mayo de 1984) (17-39).
ARBELLA AGUIRRE, Luis; SÁENZ UNZÚE, Hipólito: «Partido Socialista Obrero
Español» (22 de mayo de 1984) (41-66).
NÁRDIZ BENGOETXEA, Gonzalo; RUIZ DE AGUIRRE URKIJO, Luis: «Acción Naciona-
lista Vasca» (23 de mayo de 1984) (67-90).
ASTIGARRABÍA, Juan Domingo; GARCÍA RIVERA, Zósimo: «Partido Comunista» (24
de mayo de 1984) (91-114).
ABAD GOROSTIZA, Primitivo; ZAPIRAIN UBARRETXENA, Ramón de: «Eusko Langile-
en Alkartasuna / Solidaridad de Trabajadores Vascos» (28 de mayo de 1984)
(115-142).
ARANSAEZ CACICEDO, J. Ángel; CHIAPUSO HUALDE, Manuel; SERNA MARTÍNEZ,
Emiliano: «Confederación Nacional del Trabajo» (29 de mayo de 1984) (143-168).
AGUIRRE DORADELL, Haydée de; LAUROBA YEREGUI, Delia; MÚGICA IRASTORZA,
Itziar; ZUBÍA Y ERDOIZA, Gloria de: «Emakumes» (30 de mayo de 1984)
(169-193).
ALTABA I PLANUCH, Ricard; ELÓSEGUI ODRIOZOLA, Joseba; PIÑEIRO LÓPEZ,
Ramón: «Nacionalidades» (31 de mayo de 1984) (195-222).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 8 (1986)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 286
IKERLANAK / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
CRUZ MUNDET, José Ramón: «Una epidemia de peste bubónica: Pasajes de San Juan,
1597» (9-29).
VIEJO YHARRASSARRY, Julián: «La segunda dote» (31-46).
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su
contribución en Sevilla» (47-58).
PORTILLO VALDÉS, José M.: «Francisco de Aranguren y Sobrado: en los orígenes inte-
lectuales del fuerismo vasco» (59-79).
AGIRREAZKUENAGA, Joseba: «Lanbide irakaskuntza XIX. menderdian: Nekazaritzarako
Eskolaren sorrera, antolakundea eta amaiera Bizkaian (1851-1860)» (81-98).
MIRALLES, Ricardo: «La implantación orgánica del PSOE en el País Vasco durante la
Segunda República» (99-115).
RIVERA BLANCO, Antonio; SANZ LEGARISTI, Pedro: «Las elecciones al Ayuntamiento
vitoriano durante la Restauración» (117-132).
DOKUMENTOAK / DOCUMENTOS
CRESPO RICO, Miguel Ángel; CRUZ MUNDET, José Ramón; GÓMEZ LAGO, José Manuel:
«Catálogo documental del Archivo Municipal de Rentería: 1237-1500» (135-165).
ARIZAGA BOLUMBURU, B.; RÍOS RODRÍGUEZ, M.ª L.; VAL VALDIVIESO, M.ª I. del: «La
villa de Guernica en la baja Edad Media a través de sus ordenanzas» (167-233).
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: «Más noticias sobre los interrogatorios de po-
blación, agricultura e industria de 1802 en Navarra: las respuestas de Pamplona»
(235-270).
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Un documento abogando por la anexión del “País
Traspirenaico” al Imperio francés en 1808» (271-279).
BIBLIOGRAFÍA
GOIHENETXE, Manex: «Zenbait liburuen berri» (283-286).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 9 (1988)
TEMA: Catolicismo vasco entre el furor y la furia (1931-1936)
RESP.: RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco [autor]
ISSN: –
ISBN: 84-86240-55-7
PÁGS.: 344
NOTA: Beca Ángel Apraiz (1984)
RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco: «Catolicismo vasco entre el furor y la furia (1931-
1936)» (5-344). Contiene:
Introducción (17-23).
1. La sombra de una Iglesia ochocentista (25-41).
2. Gobierno republicano y catolicismo vasco: diálogo imposible (43-86).
3. Estilos de una Iglesia alarmista (87-123).
4. Las pruebas del ridículo y la sangre (125-175).
5. Catolicismo y nacionalismo en la noria del PNV (177-233).
Reflexiones finales (235-243).
Apéndices documentales (245-317).
Fuentes y Bibliografía (319-334).
Índice onomástico (335-344).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 10 (1988)
TEMA: Bilboko Setioen 150 urte / Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 352
HITZALDIAK / CONFERENCIAS. BILBOKO SETIOEN 150 URTE
URQUIJO Y GOITIA, José Ramón de: «Los sitios de Bilbao» (9-35).
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba: «Bilbo eta Bizkaia aurrez aurre: Bizkaiko era-
kundetzearen berezitasunak XIX. mendeko lehen erdian» (37-45).
ORTEGA BERRUGUETE, Arturo Rafael: «La población de Bilbao: 1800-1870» (47-60).
IKERLANAK / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DÍAZ DE DURANA, J. Ramón: «1332. Los señores alaveses frente al descenso de sus
rentas» (63-77).
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GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Encargo de armas a las reales fábricas de Pla-
cencia el año 1687» (79-89).
LARRAÑAGA, Ramiro: «El inventario de bienes de un armero del siglo XVI» (91-100).
PORRES, M.ª Rosario: «Vitoria y sus relaciones fiscales con la Corona en los siglos
XVII y XVIII» (101-150).
SORONDO, Imanol: «La Guerra de la Convención desde un municipio guipuzcoano»
(151-178).
URQUIJO Y GOITIA, Mikel de: «La huelga de Agosto de 1917 en Vizcaya» (179-192).
DÍAZ FREIRE, José Javier: «Vizcaya 1931-1933. Una conflictividad obrera decreciente»
(193-212).
GARCÍA UMBÓN, Alberto: «Las proyectadas elecciones del general Berenguer en Nava-
rra (1930)» (213-219).
ANASAGASTI, Iñaki; SAN SEBASTIÁN, Koldo: «Santiago Aznar y la crisis del socialismo
vasco (1939-1946)» (221-282).
ARAMBURU DE SEGURA Y LUPIÁÑEZ, Julio C.: «Reseña histórica y arquitectónica del
Cementerio Británico ubicado en Lujua-Goiri (Bizkaia)» (283-304).
DÚO, Gonzalo: «La enseñanza de Náutica en Vizcaya. Notas introductorias» (305-312).
DOKUMENTOAK / DOKUMENTOS
HERRERO LICEAGA, Victoriano José: «Transcripción de las ordenanzas de la Cofradía
de mareantes de San Pedro de Fuenterrabía (1361-1551)» (315-334).
JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI CORTA, Juan Carlos: «Nuevos documentos para la historia
contemporánea del País Vasco: los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores fran-
cés (1940-1949)» (335-352).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 11 (1989)
TEMA: 475 Aniversario [de la] Conquista de Navarra
ISSN: 0213-04-83
ISBN: 84-86240-89-1
PÁGS.: 120
475 ANIVERSARIO CONQUISTA DE NAVARRA
«Presentación» (9-10).
JIMENO JURÍO, José María: «La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los terri-
torios de la Corona de Navarra» (11-32).
GOIHENETXE, Manex: «Goi Nafarroatik Behe Nafarroara» (33-36).
URZAINQUI MINA, Tomás: «Repercusión de la conquista de Navarra en el campo del
Derecho y sistema jurídico propios» (37-57).
ORIA OSÉS, Jon: «Influencia de la conquista en el pensamiento, la cultura y la literatu-
ra» (59-78).
SATRÚSTEGUI, J. M.: «Impacto del cambio político en la situación del euskera y poste-
rior evolución» (79-88).
SIERRA URZAIZ, Francisco J.: «La conquista de Navarra: estudio bibliográfico desde el
siglo XVI al XX» (89-120).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 12 (1989)
TEMA: Diccionario biográfico vasco. “Méritos, servicios y bienes de los vascos en el
Archivo General de Indias”
RESP.: GARMENDIA ARRUEBARRENA, José [autor]
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-86240-95-6
PÁGS.: 332
NOTA: Beca Ángel Apraiz (1986)
PEÑA Y CÁMARA, José M.ª de la: «Prólogo» (9-13).
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Diccionario biográfico vasco. “Méritos, servicios
y bienes de los vascos en el Archivo General de Indias”» (15-332). Contiene:
Introducción (15-19).
Fuentes documentales (21).
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Otras secciones en el Archivo de Indias (22).
Breve bibliografía (22-23).
Siglas o abreviaturas de las diversas secciones del Archivo General de Indias
(AGI) (24).
Abreviaturas de palabras (24-28).
1.ª Parte: Méritos y servicios de los vascos (29-261).
Índice alfabético.
Relación por orden alfabético de nombres de Leg. 3001 de la Sección de
Indiferente General.
Fotocopias de algunas relaciones de méritos y servicios a disposición.
Índice geográfico del País Vasco.
Índice general.
2.ª Parte: Bienes de los vascos (263-332).
Una fuente documental para la historia de los vascos y las Indias: los Bie-
nes de Difuntos.
Documentos.
Bienes de difuntos en Contratación.
Lugares de oriundez.
Lugares de fallecimiento.
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 13 (1989)
TEMA: Cádiz, los vascos y la carrera de Indias
RESP.: GARMENDIA ARRUEBARRENA, José [autor]
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-86240-96-4
PÁGS.: 231
GÁRATE OJANGUREN, Montserrat: «Prólogo» (11-18).
RETEGUI, Mariano de: «Pórtico gaditano» (19-21).
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Cádiz, los vascos y la carrera de Indias» (23-
231). Contiene:
Introducción (23-25).
Capítulo I: Sobre la antigüedad de su presencia (27-29).
Capítulo II: El Colegio de Pilotos Vizcaínos (31-38).
Capítulo III: Las relaciones comerciales (39-41).
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Capítulo IV: Durante el saqueo de la ciudad (año 1596) (43-47).
Capítulo V: Los Martín de Irigoyen y otras noticias (49-51).
Capítulo VI: La Capilla de la nación vizcaína en los comienzos del siglo XVII
(53-56).
Capítulo VII: Su Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia (57-63).
Capítulo VIII: Adquisición de la Capilla en la iglesia de San Agustín (año 1642)
(65-68).
Capítulo IX: Almirantes y generales de las Flotas de Indias y otras noticias
(69-72).
Capítulo X: Algunos personajes de mediados del siglo XVII (73-76).
Capítulo XI: Gente de nuestros pueblos (77-80).
Capítulo XII: Un importante documento de 25 de abril de 1694 (81-84).
Capítulo XIII: Más noticias sobre su cofradía y patronato de la iglesia de San
Agustín (85-88).
Capítulo XIV: Algunos personajes de fines del siglo XVII (89-92).
Capítulo XV: Su ejemplar beneficiencia (93-96).
Capítulo XVI: En el último tercio del siglo XVII (97-100).
Capítulo XVII: En los comienzos del siglo XVIII (101-107).
Capítulo XVIII: Notas sobre la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (109-112).
Capítulo XIX: La Cofradía en el último cuarto del siglo XVIII (113-118).
Capítulo XX: Relación de algunos comerciantes (119-121).
Capítulo XXI: El ocaso de la Cofradía (123-126).
Capítulo XXII: La carrera de Indias (127-131).
Capítulo XXIII: Apuntes finales (133-135).
Apéndices (137-166).
Al capítulo VII (139-143).
Al capítulo VIII (145-149).
Al capítulo XII (151-157).
Al capítulo XIII (159-161).
Al capítulo XVII (163-166).
Lista o índice de cofrades (167-215).
Priostes y mayordomos desde 1675 a 1724 (217-218).
Priostes de la Cofradía del Cristo de Humildad y Paciencia desde 1773-1869
(219-222).
Fuentes (223-224).
Bibliografía (225-231).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 14 (1990)
TEMA: La construcción de una nacionalidad vasca. El Autonomismo de Eusko-Ikas-
kuntza (1918-1931)
RESP.: ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia [autora]
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-87471-04-8
PÁGS.: 728
«Agradecimientos» (15-16).
MONREAL ZIA, Gregorio: «Prólogo» (17-21).
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «La construcción de una nacionalidad vasca. El Auto-
nomismo de Eusko-Ikaskuntza (1918-1931)» (23-728). Contiene:
Introducción (23-36).
I. PARTE. ANTECEDENTES HISTÓRICOS (37-113).
1. Hacia un nuevo autonomismo vasco (39-51).
2. Reducción de la foralidad a una autonomía económico-administrativa
(53-67).
3. Un agrupamiento efímero: la liga Foral Autonomista (69-78).
4. El autonomismo vasco en vía muerta (79-91).
5. El autonomismo vasco a impulsos del catalanismo y la Primera Guerra Mun-
dial (93-113).
II. PARTE. EUSKO-IKASKUNTZA Y EL AUTONOMISMO VASCO (115-523).
1. La pleamar autonomista (1918-1919) (117-149).
2. La primera labor autonomista de la Sociedad de Estudios Vascos (1919-
1924) (151-177).
3. El receso dictatorial (179-203).
4. Otra vez la autonomía (205-239).
5. El informe de Vergara (241-268).
6. Los primeros pasos de la Comisión de Autonomía (269-301).
7. Llegada de la República y cese de la actividad de la SEV (303-330).
8. La SEV solicitada para redactar el Estatuto (331-355).
9. La campaña municipal pro-Estatuto Vasco (357-386).
10. Curso final del Anteproyecto de Estatuto de EI (387-419).
11. El Estatuto General del Estado Vasco a la luz pública (421-444).
12. Fin del EGEV (I): El Estatuto de Estella (445-468).
13. Fin del EGEV (II): Los Estatutos oficiales (469-492).
14. Estellistas y antiestellistas ante las urnas (493-523).
CONCLUSIONES (525-532).
ABREVIATURAS Y SIGLAS (533-535).
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA (537-570).
APÉNDICES (571-686).
ÍNDICE TOPONOMÁSTICO Y DE MATERIAS (689-728).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 15 (1990)
TEMA: I Jornadas de Historia Local: Poder local
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-87471-07-2
PÁGS.: 300
TOKIKO HISTORIAZ LEHEN IHARDUNALDIAK.
PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL: PODER LOCAL
(Donostia-San Sebastián, 24-25 de noviembre de 1988)
«Aintzin solasa / Prólogo» (9-10).
ARPAL, Jesús: «Localidad y procesos de localización. (Reflexiones desde las Ciencias
Sociales)» (11-25).
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José Carlos; SESMERO CUTAN-
DA, Enriqueta: «Política real y control municipal en Vizcaya durante el reinado de los
Reyes Católicos (1476-1516)» (27-39).
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto: «La utilización de los poderes locales como mecanismo
de defensa frente a las instituciones señoriales durante la Edad Media: el ejemplo
de la comunidad aldeana de Úgar (Navarra)» (41-55).
GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel: «Orduña en la Edad Media: del concejo abierto
al concejo cerrado» (57-75).
SALAZAR ARECHALDE, José Ignacio: «El Regimiento de la Ciudad de Orduña durante
el Antiguo Régimen» (77-95).
AZPIAZU ELORZA, José Antonio: «Mercaderes y poder municipal en Oñate (siglo XVI)»
(97-109).
PORRES MARIJUÁN, M.ª Rosario: «Poder municipal y élites urbanas en Vitoria entre
los siglos XV y XVIII» (111-133).
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando; RAMOS MARTÍN, Felipe: «El poder municipal en la villa
de Otxandio en el Antiguo Régimen» (135-150).
MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Vecindad, igualitarismo, situación material»
(151-167).
CABRERA MÉNDEZ, José Antonio: «Giza-estratifikazioa eta botereak Donostiako Udale-
an [XVI-XVIII mendeak]» (169-182).
MADARIAGA ORBEA, Juan: «Poder local y liquidación del patrimonio público. Privatiza-
ción de propios y comunales en el valle de Oñati, 1810-1836» (183-202).
ARROYO MARTÍN, José Víctor: «Organización municipal vizcaína en tiempos de la Revo-
lución Liberal: fluctuaciones en el gobierno municipal del Concejo de Sestao entre
1842 y 1860» (203-218).
ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, J. M.: «El régimen municipal alavés entre 1800 y 1876:
continuidad y cambio» (219-236).
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AIZPURU MURUA, Mikel Xabier: «Gabiria, un municipio rural en la Guipúzcoa republica-
na» (237-251).
PABLO, Santiago de: «El control político del Ayuntamiento de Vitoria durante la Segun-
da República» (253-269).
HOMOBONO MARTÍNEZ, José Ignacio: «Fiestas y rituales públicos intermunicipales en
el País Vasco (siglos XVI al XX)» (271-300).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 16 (1990)
TEMA: Geografía
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 158
GOIKOETXEA, Imanol: «Cartografía morfogenética de algunos fenómenos endokársti-
cos del Aralar guipuzcoano» (9-25).
EDESO, J. M.; UGARTE, F. M.: «Algunos datos sobre la paleo-geografía litoral cuaterna-
ria de la costa: Jaizkibel-Bahía de Txingudi (Golfo de Vizcaya)» (27-76).
CAÑAMERO REDONDO, Antonio: «Estudio urbano y demográfico de barriadas en la
periferia de San Sebastián (Santa Bárbara, Roteta, Arrizar, Arriberri, Los Boscos)»
(77-96).
PICAVEA SALBIDE, Pedro: «La población en el País Vasco (1900-1930). Evolución, fac-
tores de crecimiento y estructura del colectivo social a principios de siglo» (97-133).
SOLA MUÑOZ, M.ª Carmen: «Los factores integrantes de la vida urbana. Análisis y
grado de urbanización existente en Amorebieta» (135-158).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 17 (1990)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 262
BANÚS Y AGUIRRE, José Luis: «Índice del Libro Becerro de Guipúzcoa» (9-42).
CHUECA INTXUSTA, Jesús P.: «Napar tokiko aginteak eta euskararen borroka bigarren
errepublikan barrena. Hurbiltasun bat» (43-54).
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GARAYO URRUELA, Jesús M.ª: «Sierra Salvada: conflictos entre alaveses, burgaleses y
vizcaínos» (55-85).
GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel: «La introducción y difusión del maíz en el conce-
jo de Güeñes» (87-111).
MEES, Ludger: «El nacionalismo vasco entre 1903 y 1923» (113-139).
OLABARRI, Ignacio; MEER, Fernando de: «Aproximación a la Guerra Civil en el País
Vasco (1936-1939) como un conflicto de ideas» (141-172).
ORTEGA BERRUGUETE, Arturo Rafael: «Demografía vasca a fines del Antiguo Régimen.
Análisis de la población de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba a través del Censo de 1787»
(173-207).
UGARTE, Javier: «Lehen frankismoaren agerpena Araban» (209-229).
VALVERDE, Lola: «Los niños expósitos y sus nodrizas en el País Vasco (siglos XVIII y
XIX)» (231-262).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 18 (1991)
TEMA: II Jornadas de Historia Local: Sociedad y conflicto
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-87471-25-0
PÁGS.: 207
TOKIKO HISTORIAZ II. IHARDUNALDIAK. GATAZKA ETA GIZARTEAZ.
II JORNADAS DE HISTORIA LOCAL. SOCIEDAD Y CONFLICTO
(Bilbao, 1991)
FERNÁNDEZ DE LARRINOA, Kepa: «Tokian tokiko gizartea eta gatazka soziala. Zenbait
azterpide antropologiko eta historiko elkarren laguntzaz ari» (9-22).
LEMA PUEYO, José Ángel: «Las relaciones entre moros y cristianos en Tudela y su
ordenamiento foral en el pacto de capitulación de marzo de 1119» (23-34).
LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel: «Jerarquías sociales y conflictos en Tafalla a través del
ordenamiento concejil promovido por Carlos III en 1425» (35-48).
HOZ DÍAZ DE ALDA, María del Carmen de la: «El enfrentamiento entre la Cofradía de
Mulateros de Álava y Durango, a fines del siglo XV» (49-58).
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: «Mercado, trabajo y conflicto en una comunidad urbana:
Otxandio, siglos XVII y XVIII» (59-71).
RAMOS MARTÍN, Felipe: «La sociabilidad rural en la comarca Arratia-Nervión: continui-
dad, jerarquía y conflicto (siglo XVIII)» (73-96).
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ITURBE MACH, Ander: «La quiebra de la sociedad tradicional en el Valle de Butrón»
(97-107).
GRACIA CÁRCAMO, Juan: «Un ejemplo del conflicto social en el artesanado de Bilbao:
las fugas de aprendices (1600-1900)» (109-121).
RUZAFA, Rafael: «Resistencias y colaboraciones tradicionales a la industrialización:
Baracaldo 1841-1882» (123-136).
RIVERA BLANCO, Antonio: «A la búsqueda del ser. (Primeros pasos del movimiento
obrero en Vitoria)» (137-148).
LUENGO TEIXIDOR, Félix: «La participación de la mujer en la conflictividad social. Gui-
púzcoa 1900-1936» (149-192).
TÁPIZ, José María: «La huelga general de 1936 en Vitoria» (193-207).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 19 (1992)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 319
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba: «Aurkezpena. Presentación. Présentation»
(9-10).
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba: «Euskal historiografiaren barrena: gizarte
arazoen kezka eta azterketa XX. mendeko tokiko historiografian» (11-31).
OLÁBARRI GORTÁZAR, Ignacio: «La controversia en torno a la Ley de Modificación de
Fueros (“Ley Paccionada”) de 16 de agosto de 1841» (33-60).
AGUIRRE GANDARIAS, Sabino: «Bizkaia medieval en defensa de su Fuero» (61-77).
TORRE SUBERBIOLA, M.ª Rosario de la: «Hacienda Real en Álava durante el siglo XVIII:
conflictividad y reglamentación» (79-95).
GOYHENETCHE, Manex: «Des frères Garat à Dominique Garat “Lengoia berri bat”»
(97-162).
PÉREZ NÚÑEZ, Javier: «El proceso de establecimiento de la primera Diputación Provin-
cial en Vizcaya (1812-1814)» (163-185).
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: «“El Nervión” (1856). Un periódico bilbaíno de transi-
ción entre el liberalismo progresista y la democracia» (187-226).
URQUIJO GOITIA, Mikel: «Las elecciones a Cortes Constituyentes de 1869 en Bizkaia»
(227-246).
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FERRER MUÑOZ, Manuel: «Notas sobre vida política y actividad social en Navarra
desde el final de la Dictadura hasta las elecciones municipales de abril de 1931»
(247-257).
MEER, Fernando de: «Correspondencia diplomática italiana y guerra civil en el País
Vasco (París febrero-agosto 1937)» (259-274).
SERRANO ABAD, Susana: «El Valle del Kadagua, un espacio marginal a las puertas de
la metrópoli bilbaína» (275-317).
BERRIA / NOTICIA
«III Euskal Herriko Tokian Tokiko Historiazko Ihardunaldiak. III Jornadas de Estudios
Históricos Locales de Vasconia» (319).
CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 20 (1993)
TEMA: Geografía: Homenaje al investigador Félix M.ª Ugarte Elorza
RESP.: BEASCOECHEA, José M.ª; MEAZA, Guillermo; SERRANO, Susana [editores]
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-87471-47-1
PÁGS.: XVI+528
HOMENAJE AL INVESTIGADOR FÉLIX M.ª UGARTE ELORZA IKERLARIAREN OMENEZ
1993
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba: «Felix Ugarte ikerlaria eta zientzi gizona
gogoratuz» (XI-XII).
BEASCOECHEA GANGOITI, José María; MEAZA RODRÍGUEZ, Guillermo; SERRANO ABAD,
Susana: «Nota de los editores. Argitaratzaileen oharra» (XIII-XIV).
«En recuerdo de Félix M. Ugarte Elorza» (XV-XVI).
GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA
ANTÓN BURGOS, Francisco Javier: «Karst conglomeráticos en la vertiente sur de la
Sierra de Urbión (Duruelo, Soria)» (3-16).
ARANA, Eduardo; LATASA ZABALLOS, Itxaro: «Una aplicación informática para el análi-
sis granulométrico: el programa DUNE» (17-33).
ARRATE, Iñaki; ANTIGÜEDAD, Iñaki; LLANOS, Hilario; LARESGOITI, Maria Felisa; ALON-
SO, Rosa; GALLO, Blanca: «Aporte metodológico de trazados en sistemas kársticos
del País Vasco» (35-54).
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ARRIZABALAGA, Iñigo: «Introducción al estudio de los depósitos cuaternarios en el
complejo kárstico de Arrikrutz (Oñati. Gipuzkoa)» (55-82).
EDESO, José Miguel: «El depósito pleistoceno de Goizut (Fuenterrabía)» (83-97).
GARCÍA CODRÓN, Juan Carlos: «Algunas reflexiones sobre los lapiaces de agujas del
Cantábrico Oriental» (99-108).
MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo; ALONSO OTERO, Francisco: «Algunas reflexiones sobre
el glaciarismo en las montañas españolas» (109-121).
MARTÍNEZ-TORRES, L. M.; GONZÁLEZ-TAPIA, J. R.; RAMÓN-LLUCH, R.: «Batimetría y pro-
puesta de cartografía geológica del Lago de Arreo (Diapiro de Salinas de Añana,
Álava)» (123-134).
MARY, Guy: «Interacción entre la epirogénesis y el eustatismo en el escalonamiento
de las áreas de abrasión marina neogenas y pleistocenas del segmento medio de la
costa norte española» (135-150).
MATEO GARCÍA, Miguel; GÓMEZ ORTIZ, Antonio: «Principales contribuciones al estudio
de la dinámica glaciar y periglaciar andorranas» (151-163).
NICOD, Jean: «Les karsts sous couverture (sableuse, argileuse, et/ou détritique) en
France, d’après des travaux récents» (165-185).
POBLETE PIEDRABUENA, Miguel Ángel: «Las últimas manifestaciones asociadas al vul-
canismo del Campo de Calatrava (Ciudad Real): los manantiales termales» (187-201).
SÁNCHEZ-CARPINTERO, I.; VIDAL, M.; UGARTE, F. M.: «Contribución al conocimiento de
los depósitos detríticos pleistocenos de los Montes Vascos-Pirineos Occidentales y
su relación con formaciones edáficas surpirenaicas» (203-211).
SERRANO CAÑADAS, Enrique: «Huellas de una glaciación pre-pleniglaciar en la Ribera
de Biescas (cuenca del Gállego, Pirineo aragonés)» (213-227).
CLIMATOLOGÍA
BESER SASTRE, Victor; TICÓ DURÁN, Anna: «La excepcionalidad de la sequía de 1989
en el País Vasco» (231-247).
CAÑADA TORRECILLA, M.ª Rosa: «Delimitación de los tipos de tiempo ciclónicos en
Extremadura» (249-270).
FERNÁNDEZ GARCÍA, Felipe; RASILLA, Domingo: «El viento en la Cornisa Cantábrica:
avance de un estudio sobre los temporales del S.» (271-295).
GRUPO ESPELEOLÓGICO VIZCAÍNO [Ángel Álvarez Ortega / J. M. Bengoa / J. L. Pas-
cual]: «Estación Meteorológica de Gorbea» (297-309).
EDAFOLOGÍA
LIZEAGA, J.; ZAPIRAIN, J.; LIZEAGA, M.: «Estudio de las temperaturas del suelo a 15,
30 y 45 cm. de profundidad en 3 ecosistemas (hayedo, robledal y argomal) de Artiku-
tza (Navarra)» (313-325).
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MERINO GARCÍA, A.; MARTÍNEZ CORTIZAS, A.: «Suelos de Gipuzkoa sobre argilitas.
Factores limitantes a su uso y conservación» (327-343).
BIOGEOGRAFÍA
FIDALGO HIJANO, Concepción: «El estudio fitoclimático en montaña» (347-357).
IRIARTE CHIAPUSSO, M.ª José: «El entorno vegetal en las Bardenas Reales (Navarra)
durante la prehistoria reciente» (359-367).
MEAZA, Guillermo; ORMAETXEA, Orbange: «Propuesta metodológica de valoración fito-
geográfica de unidades de paisaje vegetal» (369-389).
PEÑALBA, M.ª Cristina: «Biogeografía holocena de las principales especies forestales
del norte de la Península Ibérica» (391-409).
GESTIÓN TERRITORIAL
ATAURI, J. A.; PABLO, C. L. de; MARTÍN DE AGAR, P.; SCHMITZ, M. F.; UGARTE, F. M.;
PINEDA, F. D.: «Tendencias de cambio recientes en el paisaje: relación con los facto-
res socioeconómicos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia)» (413-434).
CEARRETA, Alejandro: «Cambios medioambientales en la Ría de Bilbao durante el
Holoceno» (435-454).
GÓMEZ PIÑEIRO, Francisco Javier: «Los Sistemas de Información Geográfica. Su
importancia y su utilidad en los estudios medioambientales» (455-465).
GROOME, Helen: «Factores a tener en cuenta en la planificación forestal en Euskadi»
(467-474).
MARAURI, Pedro M.ª; UGARTE, Félix M.ª: «Diseño y gestión de un GIS válido para la
planificación física del territorio: Oñati (Gipuzkoa)» (475-489).
ORMAETXEA, Orbange; LUCIO, José Vicente de: «Valoración de la calidad del paisaje
vasco por la población. Métodos para su consideración objetiva como criterio de con-
servación» (491-504).
TAMÉS, Patxi; MENDIOLA, Iñigo: «Sobre los estudios geomorfológicos y edafológicos
en Gipuzkoa» (505-521).
PUBLICACIONES DE FÉLIX MARÍA UGARTE ELORZA
«Publicaciones de Félix María Ugarte Elorza» (523-528).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 21 (1993)
TEMA: III Jornadas de Historia Local: El espacio urbano en la historia
ISSN: 0212-6397
ISBN: 84-87471-49-8
PÁGS.: 433
III. EUSKAL HERRIKO TOKIAN TOKIKO HISTORIAZKO IHARDUNALDIAK:
HIRIEN ESPAZIOA HISTORIAN ZEHAR
III JORNADAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS LOCALES DE VASCONIA:
EL ESPACIO URBANO EN LA HISTORIA
(Pamplona, 28 y 29 de mayo de 1993)
VALVERDE, Lola: «Presentación. Aurkezpena» (9-10).
NACIMIENTO DEL FENÓMENO URBANO Y EVOLUCIÓN DE SUS NORMAS JURÍDICAS
EN EUSKAL HERRIA
LARRAÑAGA, Koldo: «El hecho urbano antiguo en Euskal Herria y en su entorno cir-
cumpirenaico. Apuntes y consideraciones» (11-43).
SORIA SESÉ, Lourdes: «La configuración jurídica del espacio urbano en los concejos
de Guipúzcoa» (43-56).
MARTÍN MIGUEL, M.ª Ángeles: «Algunas modificaciones urbanísticas en Vitoria duran-
te el siglo XVI» (57-67).
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «Sanidad y urbanismo de las villas vascas durante la Baja Edad
Media» (69-80).
AZPIAZU, José Antonio: «Aspectos urbanísticos de las villas guipuzcoanas. Los arren-
damientos urbanos en el Valle del Deba en el Siglo XVI» (81-98).
MORFOLOGÍA URBANA EN LAS EDADES MEDIA Y MODERNA
ALBERDI AGUIRREBEÑA, Juan Ignacio: «La actividad comercial en el espacio urbano
medieval: el ejemplo de Estella» (99-114).
VELILLA IRIONDO, Jaione: «Origen y evolución de la villa de Lekeitio» (115-134).
GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel: «Aproximación al urbanismo medieval vizcaíno»
(135-154).
BASTERRETXEA MORENO, Amaia: «Puertas y arrabales de la villa de Durango» (155-
166).
SALAZAR ARECHALDE, José Ignacio: «Transformaciones y permanencias en la muralla
de la Ciudad de Orduña (siglos XVI-XX)» (167-182).
EXPANSIÓN URBANA EN LOS SIGLOS XIX Y XX: LOS ENSANCHES
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka: «Los ensanches del Muelle nuevo de Portugalete
(1869-1917)» (183-194).
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HOZ SAN MIGUEL, Santiago de la: «Un frustrado proyecto de urbanización para el Bil-
bao del siglo XIX: Amado Lázaro y su obra para la Villa» (195-209).
MARTÍN RAMOS, Ángel: «Un balance de las Ordenanzas de edificación en la ciudad
del siglo XIX: el caso del Ensanche de Donostia-San Sebastián» (211-228).
BASURTO FERRO, Nieves: «El primer Ensanche de Bilbao. Oportunismo y vacío legal»
(229-241).
ORDEIG CORSINI, José María: «Tradición y modernidad en la génesis del Ensanche
pamplonés» (243-261).
VIVIENDA Y CLASES SOCIALES
HERRERAS MORATINOS, Beatriz: «Las Casas Baratas en Gipuzkoa» (263-274).
HERRERAS MORATINOS, Beatriz; ZALDUA GOENA, Yosune: «La industria como genera-
dora de espacio urbano: Legazpi» (275-286).
RUZAFA ORTEGA, Rafael: «Los patronos levantaron su Baracaldo: el sentido de un
crecimiento urbano antes, durante y después de la Restauración» (287-300).
BEASCOECHEA GANGOITI, José María: «Sociedad y política territorial en Getxo (1855-
1935). La familia Aguirre-Coste» (301-328).
URRUTIA, Víctor: «La ideología higienista y la vivienda en Bilbao a comienzos del siglo
XX» (329-344).
CONTEMPORANEIDAD Y ESPACIO URBANO: CULTURA, DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD
CALVO VICENTE, Cándida: «Socialización y espacio urbano: el callejero de San Sebas-
tián durante el franquismo» (345-356).
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Mikel; URRUTIA OTXOA, Peio: «Pervivencias y agresiones: el
urbanismo medieval en el País Vasco. Análisis y problemática de los “Planes de
Rehabilitación del Casco Histórico”. Su aplicación a un caso concreto: La villa de
Rentería» (357-371).
AIERDI URRAZA, Xabier; FERNÁNDEZ SOBRADO, José Manuel: «Inmigración e inserción
urbana» (373-387).
DÍAZ NOCI, Javier: «Hiria eta euskal kultura masa-komunikazioaren garaiaren sorreran»
(389-397).
SEGUROLA JIMÉNEZ, Marco; MURO ARRIET, Koro: «Los cementerios en el contexto
urbano. El cementerio de Tolosa» (399-411).
MIKELARENA PEÑA, Fernando: «El proceso de urbanización en el País Vasco peninsu-
lar entre 1860 y 1930» (413-433).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 22 (1994)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 412
AZPIAZU, José Antonio: «Fabricación y comercialización de armas en el Valle del Deba
(1550-1600)» (9-71).
MARTÍNEZ MENAYA, Carmen: «Bermeo, Ondarroa, Lekeitio: aproximación histórica a
unas ciudades portuarias» (73-122).
GOYHENETCHE, Manex: «Les États de Navarre en 1789: la crise du foralisme provin-
cialiste» (123-145).
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: «Comunidad y poder local: el Valle de Gordejuela en el
siglo XVIII» (147-169).
MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Doce mil hogares rurales navarros del siglo XVIII:
estructura, tamaño y composición» (171-212).
REAL CUESTA, Javier: «La emigración carlista de 1876 y la política de atracción de
republicanos y moderados» (213-223).
ITURBE MACH, Ander: «El coste de la vida en Erandio: 1892-1924» (225-237).
FERRER MUÑOZ, Manuel: «Navarra y País Vasco, 1936: conspiración contra la Repú-
blica» (239-264).
ÁLVAREZ GILA, Óscar: «El intento de fundación de los franciscanos para la atención
de la colonia vasca de Caracas (1955-57): el doble lenguaje» (265-290).
SERRANO ABAD, Susana: «El declive del tradicional nexo de unión entre el Señorío de
Bizkaia y la Meseta a través del Kadagua. Análisis e implicaciones» (291-322).
LILLI, Jacques: «Basques, Catalans, primordialism and violence» (323-357).
CAÑAMERO REDONDO, Antonio: «Evolución del poblamiento en el País Vasco (1950-
1981)» (359-392).
ARREGI GOROSPE, Begoña: «Women’s position and fertility levels in the Peninsular
Basque Country» (393-412).
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CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 23 (1995)
TEMA: Historia
ISSN: 0212-6397
PÁGS.: 425
ZABALA, M.ª José: «La creación de las villas en el Señorío de Bizkaia: los fueros y las
cartas pueblas» (9-29).
VAL VALDIVIESO, M.ª Isabel del: «El clero vasco a fines de la Edad Media» (31-53).
CANTÍN, Rosa M.ª: «Bateleras de Pasajes» (55-89).
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: «La crisis de los Concejos abiertos de las villas vizcaí-
nas a fines del Antiguo Régimen» (91-104).
GRACIA CÁRCAMO, Juan: «Criados contra amos: la condición social de los sirvientes y
los conflictos económicos con sus patronos en Vizcaya (siglos XVIII y XIX)» (105-135).
DUO, Gonzalo: «Lekeitio en el siglo XIX y José Javier de Uribarren (1791-1861)» (137-
162).
PÉREZ NÚÑEZ, Javier: «Las Diputaciones provinciales duplicadas de Vizcaya (1839-
1871)» (163-194).
DÍAZ HERNÁNDEZ, Onésimo: «Vitoria (1876-1923) y su entorno político: un caso de
gerrymandering» (195-206).
ALONSO OLEA, Eduardo J.: «La política presupuestaria de la Diputación de Vizcaya.
1876-1936» (207-241).
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M.: «¿Protodiplomacia exterior o ilusiones ópticas? El nacionalis-
mo vasco, el contexto internacional y el Congreso de Nacionalidades Europeas
(1914-1937)» (243-275).
REBOREDO OLIVENZA, José Daniel: «Idealismo y anarquismo en Álava. Isaac Puente,
génesis y desarrollo de su pensamiento político (1896-1936)» (277-299).
MADARIAGA ORBEA, Juan: «Comportamientos funerarios en Euskal Herria al inicio del
siglo XX» (301-333).
SEBASTIÁN GARCÍA, Lorenzo: «“Euzkadi Mendigoxale Batza” durante la Guerra Civil
española (1936-1939)» (335-357).
RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio; DÍEZ FERNÁNDEZ, Arantxa; RENEDO RAMOS, Susana;
SUBIRÁN ÁLVAREZ, Nicolás; VALERO ALFARO, María Carmen: «Religión e Izquierda
durante la II República» (359-374).
BARRUSO BARÉS, Pedro: «El intento autonómico del verano de 1934. La actitud del
ayuntamiento de San Sebastián» (375-403).
LARRAÑAGA, Carmen: «El bertsolarismo: una tradición oral transitada por el género-
sexo» (405-425).
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VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 24 (1996)
TEMA: Historia
ISSN: 1136-6834
PÁGS.: 299
ALIJOSTES OLASAGASTI, Gorka: «Derrigorrezko soldaduskaren ezarpena Oarso-Bidaso-
ako eskualdean XIX. mendean» (3-31).
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes: «Estrategias matrimoniales y reproducción social en
el País Vasco Holohúmedo» (33-57).
CARRIÓN ARREGUI, Ignacio: «Los antiguos pesos y medidas guipuzcoanos» (59-79).
DUPLÁ ANSUATEGUI, Antonio: «El clasicismo en el País Vasco: Ramón de Basterra»
(81-100).
GOGEASCOECHEA,Arantza: «Montes y usos forestales en los fueros vizcainos» (101-114).
LARRAÑAGA, Koldo: «Oihenart y el tema de los orígenes vascos» (115-143).
MENDIOLA GONZALO, Fernando: «Familia egiturak Iruñean XIX. mendeko amaieran»
(145-156).
MORA AFÁN, Juan Carlos; ZAPIRAIN KARRIKA, David: «Exclusión social en los siglos
XVI y XVII» (157-192).
SEGUROLA JIMÉNEZ, Marco: «Evolución del espacio industrial en Tolosa» (193-215).
SERRANO, Susana: «La Comunidad Autónoma Vasca en la encrucijada del desarrollo
europeo» (217-258).
VARGAS ALONSO, Francisco Manuel: «Anarquismo y Milicias de la CNT en Euzkadi»
(259-299).
ANALYTIC SUMMARY (301-304)
VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 25 (1998)
TEMA: Historia
ISSN: 1136-6834
PÁGS.: 483
ALONSO OLEA, Eduardo J.; BEASCOECHEA GANGOITI, José M.ª: «Fiscalidad territorial y
propiedad urbana en el País Vasco. Los años finales del siglo XIX» (5-35).
ARAGÓN RUANO, Álvaro; ALBERDI LONBIDE, Xabier: «El control de la producción histórica
sobre Gipuzkoa en el siglo XVII. Un instrumento de defensa del régimen foral» (37-52).
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ARESTI ESTEBAN, Nerea: «Pensamiento científico y género en el primer tercio del siglo
XX» (53-72).
ARROYO MARTÍN, José V.: «La Banca Privada en el País Vasco y Navarra en los inicios
del siglo XX: el Banco de Vitoria entre 1900 y 1922» (73-101).
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «El mundo de las supersticiones y el paso de la hechicería a la
brujomanía en Euskal-Herria (Siglos XIII al XVI)» (103-133).
DÍAZ HERNÁNDEZ, Onésimo: «Un magnate al servicio de la Restauración: el segundo
Marqués de Urquijo» (135-158).
FERNÁNDEZ CUCALA, Mariola: «Un acercamiento a las brigadas de paisanos armados
de Vizcaya» (159-185).
GONZÁLEZ GARCÍA, José M.ª: «Los orígenes de la industria del caucho en el País
Vasco (1923-1950)» (187-193).
HERRERAS MORATINOS, Beatriz: «Dos intentos de modernización de la siderurgia
vasca: la fundición de Vera de Bidasoa y la fábrica de Iraeta» (195-215).
JIMENO JURÍO, José M.ª: «Iglesias y euskera en Donostia (siglo XVI)» (217-242).
LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos: «El surgimiento del pluralismo político en el País
Vasco (1890-1898). Fragmentación política y primeros síntomas de resquebrajamien-
to del bipartidismo» (243-257).
LUJÁN MARTÍNEZ, Ana: «Una aproximación a la ideología fuerista. La prensa en Tude-
la (1880-1894)» (259-281).
LLONA GONZÁLEZ, Miren: «El feminismo católico en los años veinte y sus anteceden-
tes ideológicos» (283-299).
MORALES ARCE, Juan A.: «La implantación de una universidad liberal en las provin-
cias vascongadas: Vitoria 1834-42» (301-322).
PÉREZ PÉREZ, José A.: «Las elecciones sindicales en Vizcaya en la década de los
sesenta: la ruptura del control sindical» (323-356).
TRUCHUELO GARCÍA, Susana; TRUTXUELO GARCÍA, Marta: «Reglamentación política de
las Villas guipuzcoanas en la alta edad moderna: las Ordenanzas concejiles de Ren-
tería, Tolosa, Hondarribia y Orio» (357-383).
UGARTETXEA ARRIETA, Arantxa: «“Gernika kutun”, São Paulo-ko Euskal Etxea» (385-
413).
BIBLIOGRAFÍA
GRANJA SAINZ, José Luis de la; PABLO CONTRERAS, Santiago de; LANDA MONTENE-
GRO, Carmelo: «Bibliografía y tesis doctorales de Historia Contemporánea del País
Vasco (1995-1996)» (417-476).
ANALYTIC SUMMARY (477-483)
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VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 26 (1998)
TEMA: Guerras civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX y XX)
ISSN: 1136-6834
ISBN: 84-89516-60-X
PÁGS.: 323
GERRA ZIBILAK ETA INDARKERIA EUSKAL HERRIAN (XIX-XX. MENDEAK)
GUERRAS CIVILES Y VIOLENCIA EN VASCONIA (SIGLOS XIX Y XX)
GUERRES CIVILES ET VIOLENCE EN BASCONIE (XIX ET XXème SIÈCLES)
VALVERDE LAMSFUS, Lola: «Sarrera / Introducción / Introduction» (8-10).
GUERRAS NAPOLEÓNICAS Y REALISTAS (1808-1833)
TORRE, Joseba de la: «Guerra, economía y violencia, 1808-1823» (15-22).
ORTIZ DE ORRUÑO, José M.ª: «La militarización de la sociedad vasca en tiempos de
paz: los naturales armados (1823-1833)» (23-39).
RÍO ALDAZ, Ramón del: «La violencia en la Guerra Civil revolucionaria del Trienio Libe-
ral» (41-47).
ARNABAT MATA, Ramón: «Violencia política y guerra civil durante el Trienio Liberal en
Catalunya (1820-1823)» (49-62).
I GUERRA CARLISTA (1833-1840)
URQUIJO GOITIA, José Ramón: «La Primera Guerra Carlista desde la ideología naciona-
lista vasca» (65-110).
ANGUERA, Pere: «¿Por qué eran combatientes carlistas?» (111-123).
RÚJULA LÓPEZ, Pedro: «Élites y base social: el apoyo popular en la Primera Guerra
Carlista» (125-137).
SANTIRSO RODRÍGUEZ, Manuel: «Un paradigma de conflicto durante la revolución bur-
guesa: la guerra civil de los siete años» (139-151).
II GUERRA CARLISTA (1872-1876)
MARTÍNEZ CASPE, María Soledad: «Algunas conclusiones sobre las consecuencias de
la Segunda Guerra Carlista en Navarra (1872-1876)» (155-163).
URQUIJO GOITIA, Mikel: «Fueros y Revolución en el origen de la II Guerra Carlista»
(165-178).
SESMERO CUTANDA, Enriqueta: «¿En armas a su pesar? Ensayo sobre la evitabilidad
de la Segunda Guerra Carlista en Bizkaia» (179-189).
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TOLEDANO GONZÁLEZ, Lluis Ferrán: «“A Dios rogando y con el mazo dando”: monopo-
lio de la violencia y conflicto político en la última Guerra Carlista en Cataluña (1872-
1876)» (191-208).
ANTOÑANA CHASCO, Pablo: «La Segunda Guerra Carlista, guerra de vascos» (209-214).
LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
CHUECA, Iosu: «1936ko gerrateari buruz mahai inguruko sarrera» (217-219).
GRANJA SAINZ, José Luis de la: «Actitudes y visiones de las fuerzas nacionalistas vas-
cas sobre la Guerra Civil de 1936» (221-228).
MAJUELO GIL, Emilio: «1936: Clases en conflicto» (229-237).
MEER, Fernando de: «La Guerra Civil (1936-1939): nacionalismo y democracia» (239-
243).
UGARTE, Javier: «1936: ¿golpe militar o asalto al poder?» (245-250).
LUENGO TEIXIDOR, Félix: «Algunas características de las violencias durante la Guerra
Civil de 1936» (251-257).
BARRUSO BARÉS, Pedro: «1936: Violencia espontánea, popular y revolucionaria»
(259-267).
VIOLENCIA DE AYER Y HOY. VIOLENCIA Y VIOLENCIAS EN EL PAÍS VASCO Y EN OTRAS
SOCIEDADES. VIOLENCIA JUVENIL. PERSPECTIVAS DE GUERRA CIVIL (MESA REDON-
DA).
Pedro Ibarra, coordinador
LORENZO ESPINOSA, Josemari: «Los motivos de la violencia en la historia vasca con-
temporánea» (271-276).
LETAMENDIA, Francisco: «Sobre un cambio de escenario de las violencias vascas: las
movilizaciones juveniles» (277-283).
SÁNCHEZ ERAUSKIN, Javier: «Raíces de la violencia: papel ideológico de las capitales
vascas en el primer franquismo» (285-294).
GURRUTXAGA, Ander: «El azar como destino» (295-308).
RIVERA, Antonio: «Tradición, manipulación y actualidad de la violencia en Vasconia»
(309-313).
ANALYTIC SUMMARY (253-258)
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VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 27 (1998)
TEMA: IV Jornadas de Historia Local: Formas de transmisión social de la cultura
ISSN: 1136-6834
ISBN: 84-89516-69-3
PÁGS.: 258
IV. TOKIKO HISTORIAKO IHARDUNALDIAK: KULTURAREN GIZA TRASMISIO ERAK
IV JORNADAS DE ESTUDIOS HISTÓRICO LOCALES:
FORMAS DE TRANSMISIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
IV JOURNÉES D’ÉTUDES HISTORICO-LOCALES [sic]:
FORMES DE TRANSMISSION SOCIALE DE LA CULTURE
(Vitoria-Gasteiz, 15-16 de diciembre de 1995)
LAHOZ, M. Lucía: «Aspectos iconográficos del Gótico en Álava. Modelos de transmi-
sión social. Creación y reflejo» (5-25).
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José Carlos: «Superstición, peregrinación y folklore. Las experien-
cias lúdico-culturales del catolicismo subalterno en la Vizcaya preindustrial» (27-41).
SIEGRIST DE GENTILE, Nora L.: «Notas sobre la religiosidad y transmisión cultural de
devociones de los vasconavarros en la Ciudad de Buenos Aires: 1731-1878» (43-51).
VILLOSLADA, Iñaki; TORREGARAI, Elena: «Euskararen berri onak eta kultura klasikoa-
ren transmisioa XVIII. mendean Euskal Herrian» (53-59).
DÍAZ NOCI, Javier: «Liburuak, aldizkariak eta irakurleak XX. mendeko Euskal Herrian.
Euskal testuak eta irakurketa ohiturak (1919-1936)» (61-85).
DUO, Gonzalo: «Cuatro aspectos de la enseñanza de náutica en el País Vasco (s. XVI-
XIX)» (87-99).
MORALES ARCE, Juan Antonio: «La primera universidad carlista de Oñate, 1835-
1839» (101-120).
TORREMOCHA, Margarita: «Matrícula y población estudiantil en la Universidad de
Oñate. Siglo XVIII» (121-146).
AZPIAZU, José Antonio: «Las escuelas en el País Vasco a principios de la Edad Moder-
na. El interés por la enseñanza por parte de instituciones y particulares» (147-164).
CALVO VICENTE, Cándida: «La enseñanza en la zona rural guipuzcoana durante el pri-
mer franquismo» (165-176).
LÓPEZ ANTÓN, José J.: «El imaginario pesimista de Vasconia en Arturo Campión»
(177-194).
RUZAFA, Rafael: «La cultura de los trabajadores en los años del cambio: Bilbao en la
década de 1880» (195-210).
TÁPIZ FERNÁNDEZ, José María: «Locales del partido y transmisión ideológica. El caso
de los Batzokis del PNV durante la II República» (211-224).
ZALBIDEA BENGOA, Begoña: «La Prensa del Movimiento en Euskadi» (225-233).
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SÁNCHEZ ERAUSKIN, Javier: «El nacionalcatolicismo como instrumento cultural y legi-
timador del franquismo en el País Vasco (1936-1945)» (235-244).
COBB, Christopher H.: «La simplificación de la identidad cultural en la historia de la
Guerra Civil Española» (245-251).
ANALYTIC SUMMARY (253-258)
VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 28 (1999)
TEMA: V Jornadas de Estudios Historia Local: La familia en Euskal Herria
ISSN: 1136-6834
ISBN: 84-8419-987-8
PÁGS.: 340
V. TOKIKO HISTORIAKO JARDUNALDIAK. FAMILIA EUSKAL HERRIAN
V JORNADAS DE ESTUDIOS HISTÓRICO-LOCALES. LA FAMILIA EN EUSKAL HERRIA
V JOURNÉES D’ÉTUDES HISTORICO-LOCALES [sic]. LA FAMILLE AU PAYS BASQUE
(Donostia-San Sebastián, 20 de noviembre de 1997)
CHUECA, Iosu: «Aurkezpena. Presentación. Présentation» (5-10).
REHER, David-Sven: «Familia y sociedad: el legado de la historia en el mundo contem-
poráneo» (11-27).
ANAUT BRAVO, Sagrario: «Acercamiento a las economías familiares de Pamplona en
el primer tercio del siglo XX» (29-44).
CASPISTEGUI GORASURRETA, Francisco Javier; PIÉROLA NARVARTE, Gemma: «Entre la
ideología y lo cotidiano: la familia en el carlismo y el tradicionalismo (1940-1975)» (45-56).
DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio F.: «“De dónde sucedieron unos en otros”. La historia y
el parentesco vistos por los linajes vizcaínos bajomedievales» (57-70).
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar; MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Algunas consideracio-
nes en torno a la investigación del régimen de herencia troncal en la Euskal Herria
tradicional» (71-91).
GARCÍA ABAD, Rocío: «Mercado de Trabajo y Estrategias Familiares en las mujeres
durante la primera industrialización vizcaína: el hospedaje» (93-115).
HARAN, Dominique: «La transmission du Patrimoine Familial depuis le Code Civil au
Pays Basque Français» (117-126).
JIMENO ARANGUREN, Roldán: «Sainduen debozio familiarra antroponimiaren bidez
Nafarroan» (127-142).
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JUARISTI LARRINAGA, Patxi: «Ondasunekiko harremanak Justo Mokoroaren Repertorio
de Locuciones del habla popular vasca esaera bilduman» (143-166).
LAFOURCADE, Maité: «Sistemas de herencia y transmisión de la propiedad en Iparral-
de bajo el Antiguo Régimen» (167-174).
MARTÍNEZ ARCE, María Dolores: «Nobleza de Navarra: Organización familiar y expecta-
tivas de futuro» (175-192).
MENDIOLA GONZALO, Fernando: «Genero, enplegua eta familia estrategiak Iruñean
(1840-1930)» (193-215).
MONASTERIO ASPIRI, Itziar: «El pacto sucesorio y la disposición de la herencia a favor
del sucesor único» (217-233).
PRADA, Antonio: «Un análisis de los procesos derivados de la interposición de
demandas por la supuesta existencia de promesas matrimoniales durante el Antiguo
Régimen en Zumarraga y Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu)» (235-248).
SIEGRIST DE GENTILE, Nora L.; ÁLVAREZ GILA, Óscar: «Herencias e instituciones de
legados en sucesiones vascas en Buenos Aires, 1750-1845» (249-259).
TÁPIZ, José María: «Ámbito familiar y transmisión ideológica: el caso del PNV durante
la II República» (261-270).
URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José: «“Ets-adi” / “Etse” (“Etxe”) – “Familia” / “Casa”: a los
terrenos de la historia por los vericuetos de la idealización y la ideologización» (271-294).
ZABALA MONTOYA, Mikel: «Besterenganaketa Gatzaren Estankoaren Matxinadaren
testuinguruan: lotura eta oposizioen adierazgarri» (295-315).
ZABALZA SEGUÍN, Ana: «Con nombre y apellido. Casa, parentesco e identidad en el
Pre-Pirineo de Navarra (1550-1725)» (317-332).
ANALYTIC SUMMARY (333-339)
VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 29 (1999)
TEMA: Historia
ISSN: 1136-6834
PÁGS.: 238
CIFUENTES PAZOS, José Manuel; LARREA BEOBIDE, Ángel: «La población vizcaína en el
siglo XVII: Tendencias dominantes» (5-19).
DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio F.: «Patronos y linajes en el Señorío de Bizkaia. Materia-
les para una cartografía del poder en la baja Edad Media» (21-46).
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EQUIZA, Jesús: «Urbanismo y Parroquias en Pamplona y Comarca» (47-65).
IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto: «El cooperativismo en Vizcaya (1923-1936): un marco teó-
rico y práctico de sociabilidad» (67-90).
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: «Familia eta boterea XVIII. mendeko Bizkaian: Enkarte-
rrietako La Quadratarrak» (91-106).
PESCADOR MEDRANO, Aitor: «Tenentes y tenencias del Reino de Pamplona en Álava,
Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja y Castilla (1004-1076)» (107-144).
RILOVA JERICÓ, Carlos: «Brujería en la comarca del Bidasoa. El problema de la incre-
dulidad en el siglo XVIII» (145-167).
SEBASTIÁN GARCÍA, Lorenzo: «La represión económica bajo el primer Gobierno Vasco.
La Junta Calificadora Central (1936-1937)» (169-184).
BIBLIOGRAFÍA
GRANJA SAINZ, José Luis de la; PABLO CONTRERAS, Santiago de; LANDA MONTENE-
GRO, Carmelo: «Bibliografía y tesis doctorales de Historia Contemporánea del País
Vasco (1997)» (187-228).
ANALYTIC SUMMARY (229-232)
VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 30 (2000)
TEMA: VI Jornadas de Historia Local: El trabajo en Euskal Herria
RESP.: AIZPURU, Mikel; IBÁÑEZ, Norberto; PÉREZ, José Antonio; SESMERO, Enrique-
ta [editores]
ISSN: 1136-6834
ISBN: 84-8419-965-7
PÁGS.: 575
VI. TOKIKO HISTORIAKO JARDUNALDIAK. LANA EUSKAL HERRIAN
VI JORNADAS DE ESTUDIOS HISTÓRICO-LOCALES. EL TRABAJO EN EUSKAL HERRIA
VI JOURNÉES D’ÉTUDES D’HISTOIRE-LOCALES [sic]. LE TRAVAIL AU PAYS BASQUE
(Donostia-San Sebastián, 16-17 de diciembre de 1999)
AIZPURU, Mikel; IBÁÑEZ, Norberto; PÉREZ, José Antonio; SESMERO, Enriqueta: «Hitzau-
rrea. Prefacio» (9-12).
CONFERENCIA INAUGURAL / HASIERA HITZALDIA
GABRIEL, Pere: «Una historia social y política del mundo del trabajo y los trabajado-
res» (15-31).
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DEBATE: «Una historia social y política del mundo del trabajo y los trabajadores» (33-38).
Intervienen: Mikel Aizpuru (moderador), Carmelo Urdangarín, Pere Gabriel, Juan Car-
los Enríquez, José M.ª Tápiz, Enriqueta Sesmero, José Antonio Pérez.
EL TRABAJO ARTESANAL / ARTISAU LANA
IZAGA, José M.ª; URDANGARÍN, Carmelo: «Tecnologías utilizadas en la fabricación tra-
dicional de productos derivados del hierro» (41-58).
FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni: «Notas para el estudio de las relaciones
y conflictos laborales en el mundo artesanal en la Navarra bajomedieval (siglos XIV-
XV)» (59-72).
CARRIÓN ARREGUI, Ignacio M.ª: «El trabajo en una manufactura real del siglo XVII: los
armeros de la Armería de Tolosa» (73-82).
ENRÍQUEZ, José Carlos; MONTE, M.ª Dolores del: «La industria guarnicionera de Duran-
go en los siglos XVI y XVII. Trabajo especializado, protoindustria metalúrgica y diversi-
ficación productiva» (83-98).
FERNÁNDEZ ROMERO, Cayetano: «Estudio comparativo de los ciclos de contratación y
salario del sector agrícola y el sector de la construcción. Navarra, 1791-1800» (99-118).
VIVES CASAS, Francisca: «La formación artística de artesanos y ciudadanos en la Vito-
ria del siglo XIX» (119-126).
DEBATE: «El trabajo artesanal» (127-132).
Intervienen: Enriqueta Sesmero (moderadora), Santiago Piquero, Cayetano Fernández,
Ignacio M.ª Carrión, Juan Carlos Enríquez, M.ª Dolores del Monte, Jon Andoni Fernán-
dez de Larrea.
TRANSICIONES DE MODELOS PRODUCTIVOS: PROCESOS Y CONFLICTIVIDAD /
PRODUKZIO EREDUEN TRANTSIZIOAK: PROZESU ETA GATAZKAK
DÚO, Gonzalo: «Modificaciones en las condiciones de trabajo de los maestros de Náu-
tica, entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo» (135-140).
ETXANIZ ORTÚÑEZ, José Angel, “Txato”: «Gernika-Lumo, 1913. Industrialización, movi-
miento obrero y conflicto social: la huelga de “Esperanza y Unceta”» (141-162).
ARRIETA URTIZBEREA, Iñaki: «Población y actividad sectorial en la sociedad urbana y
rural según los censos de población» (163-180).
EGIDO SIGÜENZA, José Antonio: «Nuevas formas de la lucha de clases en la sociedad
post-industrial del Gran Bilbao» (181-193).
DEBATE: «Transiciones de modelos productivos: procesos y conflictividad» (195-201).
Intervienen: Enriqueta Sesmero (moderadora), Norberto Ibáñez, José Antonio Egido,
Gonzalo Dúo, Eduardo Alonso Olea, Mikel Aizpuru, José Antonio Pérez, Xabier Alberdi,
Iñaki Arrieta.
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CULTURAS DEL TRABAJO, TRABAJOS Y CULTURA /
LANAREN KULTURAK, LANAK ETA KULTURAK
ARAGÓN RUANO, Álvaro; ALBERDI LONBIDE, Xabier: «El proceso de institucionaliza-
ción de las cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna: Cofradías de marean-
tes y de podavines» (205-222).
ALONSO OLEA, Eduardo J.: «Una cultura del trabajo: Santa Ana de Bolueta. 1841-
1998» (223-240).
ANSOLA, Txomin: «La fábrica de sueños habla: la irrupción del cine sonoro en Bara-
kaldo» (241-253).
TÁPIZ, José María: «Las bases jelkides en Vizcaya durante la II República: cataloga-
ción profesional» (255-272).
GONZÁLEZ DE LA CRUZ, Jesús: «Del compromiso social al obrerismo nacionalista: la
JOC durante el franquismo en el País Vasco» (273-281).
LAMIKIZ, Amaia: «El problema del ocio: la organización del tiempo libre de la juventud
trabajadora en Guipúzcoa en la década de 1960» (283-293).
DEBATE: «Culturas del trabajo, trabajos y culturas» (295-298).
Intervienen: Mikel Aizpuru (moderador), José Antonio Pérez, Jesús González, Gonzalo
Dúo, Enriqueta Sesmero, Xabier Alberdi, Eduardo Alonso Olea, José M.ª Tápiz.
TRABAJO Y COMUNIDAD / LANA ETA KOMUNITATEA
MANRIQUE SÁEZ, M.ª Pilar; ALBERDI ERICE, Mari José: «Lavaderos: espacio público,
genérico, de trabajo, de relaciones interpersonales. Cambios acaecidos. Guipúzcoa
1850-1950» (301-321).
DOMINGO HERNÁNDEZ, M.ª del Mar: «La implicación de la iniciativa privada en la
construcción de casas baratas en Bizkaia entre 1911 y 1936: Altos Hornos de Vizca-
ya y la Sociedad de Casas Baratas de Baracaldo y Sestao» (323-334).
VARGAS ALONSO, Francisco Manuel: «Sociedad y trabajo industrial en un ámbito local:
Lamiako (1876-1937)» (335-349).
CAMPELO, Patricia: «Cambio tecnológico y cualificación laboral: presentación de un
estudio de caso en el País Vasco» (351-359).
AZKUE ANTZIA, Koldo: «Trabajo infantil rural a lo largo del siglo XX» (361-376).
SUSO, Iñaki: «Aproximación a la emigración navarra a Australia» (377-388).
DEBATE: «Trabajo y comunidad» (389-393).
Intervienen: Mikel Aizpuru (moderador), José Antonio Egido, Patricia Campelo, Josu
Chueca, José Antonio Pérez, M.ª José Alberdi, Sagrario Anaut, Koldo Azkue, Enriqueta
Sesmero, Xabier Alberdi, Fernando Mendiola.
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MUJER Y TRABAJO / EMAKUMEA ETA LANA
MANZANOS ARREAL, Paloma: «La mujer y el mundo del trabajo en la Vitoria del siglo
XVIII» (397-411).
FERNÁNDEZ FONSECA, María Jesús; PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel: «El trabajo femeni-
no en la Bizkaia del siglo XIX: análisis del trabajo femenino en la villa de Bermeo en
1860» (413-429).
ANAUT BRAVO, Sagrario: «Trabajo y reinserción social de las mujeres. El modelo de la
casa de las Madres Adoratrices (siglos XIX-XX)» (431-445).
CAMPOS SANTACANA, Miren Koro; RODRÍGUEZ ZAMARREÑO, Laura: «El papel de las
mujeres donostiarras en los siglos XIX y XX» (447-456).
LARRAÑAGA SARRIEGUI, Mercedes: «Presente y futuro del trabajo de la mujer en la
CAPV» (457-474).
DEBATE: «Mujer y trabajo» (475-479).
Intervienen: Norberto Ibáñez (moderador), Sagrario Anaut, Xabier Alberdi, Paloma
Manzanos, José Antonio Pérez, Mercedes Larrañaga, Cayetano Fernández, Enriqueta
Sesmero.
EMPRESAS, EMPRESARIOS Y TRABAJADORES /
ENPRESAK, ENPRESARIAK ETA LANGILEAK
HERRERAS, Beatriz: «El proceso productivo y la organización del trabajo en la empre-
sa “Patricio Echeverría S.A.”» (483-496).
ARANGUREN QUEREJETA, M. Jose: «Enplegua sektoreka eta tamaina desberdineko
enpresetan EAEko industrian» (497-514).
EGIDO SIGÜENZA, José Antonio: «Los cambios en el tamaño de las empresas del área
metropolitana de Bilbao: uno de los ejes del paso de la sociedad industrial a la post-
industrial» (515-526).
BARRUSO, Pedro: «Fuentes para el estudio del trabajo y del sindicalismo en el País
Vasco durante el Franquismo» (527-538).
DEBATE: «Empresas, empresarios y trabajadores» (539-544).
Intervienen: José Antonio Pérez (moderador), Pedro Barruso, Sagrario Anaut, José
Antonio Egido, Miren Aranguren, Xabier Alberdi, José M.ª Tápiz.
MESA REDONDA: «Trabajo y relaciones laborales en Vasconia: presente y futuro»
(545-564).
Intervienen: José Antonio Pérez (moderador), Jon Bilbao (Confebask), Alberto Esteban
(Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi), Eduardo García (Sector del Metal de
Comisiones Obreras de Gipuzkoa), Jesus M. Goienetxe (Consejo Rector de Mondra-
gón Corporación Cooperativa).
ANALYTIC SUMMARY (565-575).
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VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 31 (2001)
TEMA: Historia
ISSN: 1136-6834
PÁGS.: 456
EDAD MEDIA Y MODERNA
ALBERDI LONBIDE, Xabier: «Conflictos de intereses en torno a la aplicación de las
pragmáticas de fletes en Gipuzkoa entre mediados del siglo XVI y principios del siglo
XVII» (7-19).
ANGULO MORALES, Alberto: «Comercialización y contrabando de tabaco en el País
Vasco durante el antiguo régimen» (21-43).
ARAGÓN RUANO, Álvaro: «Conflictos entre el Corregidor y la Provincia de Guipúzcoa
por la jurisdicción sobre los bosques durante el siglo XVIII: lo excepcional del caso
guipuzcoano» (45-65).
AZCONA GUERRA, Ana Mercedes: «Del puerto comercial al puerto industrial: síntesis
comparada de los puertos vascos de Pasajes y Bayona (siglos XVIII-XIX)» (67-90).
DACOSTA, Arsenio: «Estructura, uso y funciones del nombre en la Baja Edad Media: el
ejemplo de los hidalgos vizcaínos» (91-112).
DUO, Gonzalo: «Formas de navegación en el Puerto de Plentzia a través de los docu-
mentos de la Cofradía de Mareantes de San Pedro (Siglos XIII-XIX)» (113-132).
EDAD CONTEMPORÁNEA
ALONSO OLEA, Eduardo J.: «Santa Ana de Bolueta. Salarios y condiciones de trabajo.
1841-1941» (135-164).
ÁLVAREZ, Óscar; LUZURIAGA, Juan Carlos: «La Guerra Civil en el País Vasco, el exilio y
la opinión pública uruguaya (1936-1940)» (165-169).
DÍAZ HERNÁNDEZ, Onésimo: «Estanislao Urquijo Ussía, tercer Marqués de Urquijo:
finanzas, política y alta sociedad durante la Restauración» (181-192).
DOMINGO HERNÁNDEZ, M.ª del Mar: «El País Vasco y Cataluña, una historia compara-
da: la limitada incidencia de la legislación sobre casas baratas en Barakaldo, Portu-
galete, Sabadell y Terrassa (1911-1936)» (193-212).
IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto: «Seguridad e higiene en el trabajo industrial en Vizcaya
(1900-1936)» (213-241).
PÉREZ PÉREZ, José Antonio: «El problema de la vivienda en Vizcaya bajo el franquis-
mo» (243-273).
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Miguel José: «La lucha antifranquista de posguerra: el caso de
los “comandos” vascos» (275-304).
VARGAS ALONSO, Fco. Manuel: «El Partido Nacionalista Vasco en Guerra: Euzko Guda-
rostea (1936-1937)» (305-343).
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BIBLIOGRAFÍA
GRANJA SAINZ, José Luis de la; BAZÁN, Iñaki; PABLO CONTRERAS, Santiago de (coordi-
nadores); ÁLVAREZ GILA, Óscar; ANGULO MORALES, Alberto; GIL ZUBILLAGA, Eliseo;
LANDA MONTENEGRO, Carmelo (compilador): «Bibliografía General de Historia de Vas-
conia (1998). Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokorra (1998)» (347-446).
GRANJA SAINZ, José Luis de la; PABLO CONTRERAS, Santiago de; LANDA MONTENE-
GRO, Carmelo: «Bibliografía y tesis doctorales de Historia Contemporánea del País
Vasco: Addenda (1997)» (447-450).
ANALYTIC SUMMARY (451-456).
VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFÍA, N.º 32 (2002)
TEMA: Manuel Irujo Ollo (1891-1981) en el 20.º aniversario de su muerte
(Donostia-San Sebastián, 20 y 21-IX-2001).
ISSN: 1136-6834
PÁGS.: 578
BAZÁN, Iñaki: «Aurkezpena / Presentación» (5--11).
JORNADAS MANUEL DE IRUJO OLLO (1891-1981) EN EL 20.º ANIVERSARIO DE SU
MUERTE
GRANJA, José Luis de la; JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI, Juan Carlos: «Manuel Irujo Ollo
(1891-1981): Jardunaldien aurkezpena / Manuel Irujo Ollo (1891-1981): Presenta-
ción de las Jornadas» (15-18).
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: «La adscripción ideológica de los antepasados de
Manuel Irujo Ollo» (19-38).
GRANJA SAINZ, José Luis de la: «Manuel Irujo y la II República española (1931-1936)»
(39-62).
BARRUSO, Pedro: «Manuel de Irujo y la Guerra Civil en Guipúzcoa en el verano de
1936» (63-74).
RAGUER, Hilari: «Manuel de Irujo Ollo, ministro del Gobierno de la República (1936-
1938)» (75-89).
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Irujo y la Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikas-
kuntza» (91-97).
JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI CORTA, Juan Carlos: «Irujo en Londres 1939-1945» (99-132).
MEES, Ludger: «Manuel Irujo: la heterodoxia de un demócrata (1945-1960)» (133-153).
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RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio: «Manuel de Irujo: lealtad crítica (1960-1975)» (155-168).
PABLO CONTRERAS, Santiago de: «Manuel Irujo: Un nacionalista vasco en la Transi-
ción democrática (1975-1981)» (169-184).
CHUECA INTXUSTA, Josu: «Manuel Irujo y la cuestión navarra» (185-199).
AMEZAGA IRIBARREN, Arantzazu: «Manuel Irujo. Clausura de unas Jornadas. Asmoz
ta Jakitez» (201-208).
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TEXTOS / COLABORADOR LOCALIDAD DELEGACIÓN
10 textos
GRANJA SAINZ, José Luis de la [6] * Loiu Bizkaia
9 textos
PABLO CONTRERAS, Santiago de [6] * Vitoria-Gasteiz Álava
7 textos
ÁLVAREZ GILA, Óscar [3] * Portugalete Bizkaia
JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA, J.C. [1] * Errenteria Gipuzkoa
6 textos
ALONSO OLEA, Eduardo J. [1] * Bilbao Bizkaia
ANGULO MORALES, Alberto [3] * Vitoria-Gasteiz Álava
LANDA MONTENEGRO, Carmelo [6] * Bilbao Bizkaia
UGARTE ELORZA, Félix M.ª [4] * Oñati Gipuzkoa
5 textos
AZPIAZU ELORZA, José Antonio * Oñati Gipuzkoa
BARRUSO BARÉS, Pedro * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
BAZÁN DÍAZ, Iñaki [3] * Vitoria-Gasteiz Álava
DÚO BENITO, Gonzalo * Plentzia Bizkaia
Anexo III
Vasconia:
Ranking de colaboradores
(1983-2003)*
———————————
* Vasconia: Ranking de colaboradores (1983-2003). Este Anexo agrupa a los colaboradores
de Vasconia por el número de colaboraciones con las que han participado en la revista (no se
incluyen, salvo excepciones: presentaciones, notas preliminares de edición, introducciones
meramente informativas o transcripciones de debates y mesas redondas). Entre corchetes figu-
ra el número de textos que han sido compartidos con uno o varios autores. La identificación de
éstos aparece como mención de responsabilidad, con nombre(s) y dos apellidos, excepto en los
casos en los que no se ha podido obtener el segundo. La referencia concreta a la autoría colec-
tiva del Grupo Espeleológico Vizcaíno se ha sustituido o desdoblado en tres autores: Ángel Álva-
rez Ortega, J. M. Bengoa y J. L. Pascual. Los señalados con un asterisco son o han sido socios
de Eusko Ikaskuntza (238). A la derecha, a dos columnas, se apuntan el municipio y la Delega-
ción territorial a la que pertenece cada uno de ellos (los residentes fuera del País Vasco figuran
en la Diáspora).
Para esta cuestión nos hemos apoyado en la «Lista de socios de número, 1978-1998», Anexo
del Diccionario biográfico de la entidad. Cfr. Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA (dir.), Agustín
GÓMEZ GÓMEZ y José Antonio MORALES ARCE. Diccionario biográfico de Eusko Ikaskuntza (1918-
1998), 1.ª ed. Donostia: EI-SEV,1998; pp. 277-324. Esta relación ha sido revisada, corregida y actua-
lizada en parte con la inclusión de 16 nuevos socios-colaboradores inscritos entre 1998 y 2005.
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MARTÍNEZ RUEDA, Fernando [1] * Bilbao Bizkaia
MIKELARENA PEÑA, Fernando [2] * Bera Navarra
TÁPIZ FERNÁNDEZ, José María * Vitoria-Gasteiz Álava
4 textos
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba * Bilbao Bizkaia
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel * Pamplona-Iruñea Navarra
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HERRERAS MORATINOS, Beatriz [1] * Legazpi Gipuzkoa
VARGAS ALONSO, Francisco Manuel * Bilbao Bizkaia
3 textos
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AIZPURU MURUA, Mikel Xabier [1] * Gabiria Gipuzkoa
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GÓMEZ PIÑEIRO, Francisco Javier * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel * Bilbao Bizkaia
IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto [1] * Bilbao Bizkaia
LUENGO TEIXIDOR, Félix * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MADARIAGA ORBEA, Juan * Oñati Gipuzkoa
MEAZA RODRÍGUEZ, Guillermo [1] * Vitoria-Gasteiz Álava
MEER LECHA-MARZO, Fernando de [1] * Pamplona-Iruñea Navarra
PÉREZ PÉREZ, José Antonio [1] * Bilbao Bizkaia
PICAVEA SALBIDE, Pedro * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
PORRES MARIJUÁN, M.ª Rosario * Vitoria-Gasteiz Álava
RIVERA BLANCO, Antonio [1] * Vitoria-Gasteiz Álava
RUZAFA ORTEGA, Rafael * Barakaldo Bizkaia
SERRANO ABAD, Susana * Bilbao Bizkaia
SESMERO CUTANDA, Enriqueta [2] * Bilbao Bizkaia
URQUIJO GOITIA, Mikel * Vitoria-Gasteiz Álava
2 textos
AMEZAGA IRIBARREN, Arantzazu
ANAUT BRAVO, Sagrario * Pamplona-Iruñea Navarra
ANSOLA GONZÁLEZ, Txomin * Barakaldo Bizkaia
ANTIGÜEDAD AUZMENDI, Iñaki [1]
ARROYO MARTÍN, José Víctor * Portugalete Bizkaia
BEASCOECHEA GANGOITI, José María [1] * Bilbao Bizkaia
BECERRA ITURGAIZ, Pablo * Pasaia Gipuzkoa
BOLÒS I CAPDEVILA, Maria de
CALVO VICENTE, Cándida * Errenteria Gipuzkoa
CARRIÓN ARREGUI, Ignacio M.ª * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
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CRUZ MUNDET, José Ramón [1] * Errenteria Gipuzkoa
DÍAZ NOCI, Javier * Vitoria-Gasteiz Álava
DOMINGO HERNÁNDEZ, M.ª del Mar * Portugalete Bizkaia
EGIDO SIGÜENZA, José Antonio * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar [2] * Bera Navarra
FERRER MUÑOZ, Manuel * Coyoacan (México) Diáspora
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan * Tolosa Gipuzkoa
GOYHENETCHE, Manex * Anglet (Lapurdi) Iparralde
GRACIA CÁRCAMO, Juan * Bilbao Bizkaia
IBÁÑEZ ARTICA, Miguel
IRIARTE ARESO, José Vicente * Pamplona-Iruñea Navarra
ITURBE MACH, Ander * Bilbao Bizkaia
JIMENO JURÍO, José M.ª * Pamplona-Iruñea Navarra
JUARISTI LINACERO, Joseba
LAMIKIZ JAUREGIONDO, Amaia * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo * Arrasate-Mondragón Gipuzkoa
LARRAÑAGA FDEZ. DE ARENZANA,Ramiro * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MANZANOS ARREAL, Paloma * Vitoria-Gasteiz Álava
MARTÍNEZ MARTÍN, Ascensión * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MEES, Ludger * Zarautz Gipuzkoa
MENDIOLA GONZALO, Fernando * Pamplona-Iruñea Navarra
MORALES ARCE, Juan Antonio * Sestao Bizkaia
OLÁBARRI GORTÁZAR, Ignacio [1] * Cizur Menor Navarra
ORMAETXEA ARENAZA, Orbange [2]
ORTEGA BERRUGUETE, Arturo Rafael * Bilbao Bizkaia
ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José M.ª * Vitoria-Gasteiz Álava
PÉREZ NÚÑEZ, Javier * Madrid Diáspora
RAMOS MARTÍN, Felipe [1] * Barakaldo Bizkaia
RILOVA JERICÓ, Carlos * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Miguel José [1] * Oiartzun Gipuzkoa
RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco * Madrid Diáspora
RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio [1] * Andoain Gipuzkoa
RUIZ URRESTARAZU, Eugenio * Vitoria-Gasteiz Álava
SALAZAR ARECHALDE, José Ignacio * Bilbao Bizkaia
SÁNCHEZ ERAUSKIN, Javier
SEBASTIÁN GARCÍA, Lorenzo * Vitoria-Gasteiz Álava
SEGUROLA JIMÉNEZ, Marco [1] * Tolosa Gipuzkoa
SIEGRIST DE GENTILE, Nora L. [1] * Buenos Aires Diáspora
SORONDO IRIGOYEN, Imanol * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
TAMÉS URDIAIN, Patxi [1]
UGARTE TELLERÍA, Javier * Vitoria-Gasteiz Álava
URIARTE CANTOLLA, Antón * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
URQUIJO GOITIA, José Ramón * Madrid Diáspora
URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
VAL VALDIVIESO, M.ª Isabel del [1] * Valladolid Diáspora
ZABALA MONTOYA, Mikel [1] * Bilbao Bizkaia
ZABALZA SEGUÍN, Ana * Pamplona-Iruñea Navarra
1 texto
AGUIRRE GANDARIAS, Sabino * Portugalete Bizkaia
AIERDI URRAZA, Xabier [1]
ALBERDI AGUIRREBEÑA, Juan Ignacio * Eibar Gipuzkoa
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ALBERDI COLLANTES, Juan Cruz
ALBERDI ERICE, Mari José [1]
ALIJOSTES OLASAGASTI, Gorka * Pasaia Gipuzkoa
ALONSO DÍEZ, Rosa María [1] * Vitoria-Gasteiz Álava
ALONSO OTERO, Francisco [1]
ÁLVAREZ ORTEGA, Ángel [1]
ANASAGASTI OLABEAGA, Iñaki [1]
ANGUERA NOLLA, Pere
ANTÓN BURGOS, Francisco Javier
ANTOÑANA CHASCO, Pablo * Pamplona-Iruñea Navarra
ARAMBURU DE SEGURA Y L., J. C. * Larrabetzu Bizkaia
ARANA, Eduardo [1]
ARANGUREN QUEREJETA, María Jose * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes * Galdakao Bizkaia
ARENILLAS SAN JOSÉ, Olga * Basauri Bizkaia
ARESTI ESTEBAN, Nerea * Bilbao Bizkaia
ARISTONDO AKARREGI, Salbador [1] * Sopelana Bizkaia
ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz [1] * Cazoña (Cantabria) Diáspora
ARNABAT MATA, Ramón
ARPAL POBLADOR, Jesús
ARRATE JORRÍN, Iñaki [1]
ARREGI GOROSPE, Begoña * Zestoa Gipuzkoa
ARRIETA URTIZBEREA, Iñaki * Oiartzun Gipuzkoa
ARRIOLA AGUIRRE, Pedro M.ª
ARRIZABALAGA VALBUENA, Iñigo * Sondika Bizkaia
ASCASÍBAR ZUBIZARRETA, Jorge * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
ATAURI MEZQUIDA, José Antonio [1]
AZCONA GUERRA, Ana Mercedes * Pamplona-Iruñea Navarra
AZKUE ANTZIA, Koldo * Leioa Bizkaia
BANÚS Y AGUIRRE, José Luis * Madrid Diáspora
BARANDIARÁN AYERBE, José Miguel de * Ataun Gipuzkoa
BARCENILLA LÓPEZ, Miguel Ángel * Lezo Gipuzkoa
BARKHAM HUXLEY, Michael * Chichester (Gran Bretaña) Diáspora
BARRIOS FERNÁNDEZ, Ildefonso Pedro * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
BASTERRETXEA MORENO, Amaia * Bilbao Bizkaia
BASURTO FERRO, Nieves * Bilbao Bizkaia
BENGOA, J. M. [1]
BERNAL SERNA, Luis M. * Bilbao Bizkaia
BESER SASTRE, Victor [1]
BILBAO BILBAO, Luis María [1] * Colmenar Viejo (Madrid) Diáspora
BRODA, Vanina [1]
CABRERA MÉNDEZ, José Antonio * Hondarribia Bizkaia
CAMPELO MARTÍNEZ, Patricia
CAMPOS SANTACANA, Miren Koro [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
CANAL I MORELL, Jordi
CANTÍN MUÑIO, Rosa M.ª * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
CAÑADA TORRECILLA, M.ª Rosa
CARRERAS I VERDAGUER, Carles [1]
CASASSAS SIMÓ, Lluís
CASPISTEGUI GORASURRETA, F. J. [1] * Pamplona-Iruñea Navarra
CEARRETA BILBAO, Alejandro
CENDRERO IRAOLA, Alejandro * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
CIFUENTES PAZOS, José Manuel [1] * Bilbao Bizkaia
CILLÁN-APALATEGUI Y G. DE I., C. * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
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CLEMENTE CUBILLAS, Enrique
COBB, Christopher H.
CRESPO RICO, Miguel Ángel [1] * Irun Gipuzkoa
DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, J. R. * Vitoria-Gasteiz Álava
DÍAZ FREIRE, José Javier * Bilbao Bizkaia
DÍEZ FERNÁNDEZ, Arantxa [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
DUPLÁ ANSUATEGUI, Antonio * Vitoria-Gasteiz Álava
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier [1] * Bilbao Bizkaia
EQUIZA, Jesús
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, Xosé [1] * Hernani Gipuzkoa
ETXANIZ ORTÚÑEZ, José Angel, “Txato” * Gernika Bizkaia
ETXEBARRIA ETXEITA, Mikel * Amorebieta-Etxano Bizkaia
FABO ORDÓÑEZ, Mikel
FERNÁNDEZ ANTUÑA, César M.
FERNÁNDEZ CUCALA, Mariola * Bilbao Bizkaia
FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni
FERNÁNDEZ DE LARRINOA PABLOS, Kepa * Areatza Bizkaia
FERNÁNDEZ DE PINEDO FDEZ., E. [1] * Bilbao Bizkaia
FERNÁNDEZ FONSECA, María Jesús [1] * Portugalete Bizkaia
FERNÁNDEZ GARCÍA, Felipe [1]
FERNÁNDEZ ROMERO, Cayetano
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier * Sopelana Bizkaia
FERNÁNDEZ SOBRADO, José Manuel [1] * Bilbao Bizkaia
FIDALGO HIJANO, Concepción
GABRIEL SIRVENT, Pere
GALLO HERMOSA, Blanca [1]
GÁRATE OJANGUREN, Montserrat
GARAYO URRUELA, Jesús M.ª * Llodio Álava
GARCÍA, Analía [1]
GARCÍA ABAD, Rocío * Santurtzi Bizkaia
GARCÍA CODRÓN, Juan Carlos
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto * Vitoria-Gasteiz Álava
GARCÍA RAMÓN, M.ª Dolores
GARCÍA UMBÓN, Alberto * Barañain Navarra
GIL MASSA, Jesús Ángel * Pasaia Gipuzkoa
GOGEASCOECHEA ARRIEN, Arantza * Bilbao Bizkaia
GOIKOETXEA LÓPEZ, Imanol * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
GÓMEZ LAGO, José Manuel [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
GÓMEZ ORTIZ, Antonio [1]
GONZÁLEZ DE LA CRUZ, Jesús
GONZÁLEZ GARCÍA, José M.ª
GONZÁLEZ-TAPIA, José Ramón [1]
GOYHENECHE FARNIE, Eugène * Ustaritz (Lapurdi) Iparralde
GROOME, Helen * Carranza Bizkaia
GURRUTXAGA ABAD, Ander
GUTIÉRREZ IBARRECHEBEA, Ana Mari * Barakaldo Bizkaia
HARAN-DENJEAN, Dominique * Anglet (Lapurdi) Iparralde
HERNÁNDEZ MATA, Amelia * Bilbao Bizkaia
HERNANDO RICA, Agustín
HERRERO LICEAGA, Victoriano José * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
HILLS, George * New Malden (G. Bretaña) Diáspora
HOMOBONO MARTÍNEZ, José Ignacio * Bilbao Bizkaia
HOZ DÍAZ DE ALDA,M.ª del Carmen de la * Vitoria-Gasteiz Álava
HOZ SAN MIGUEL, Santiago de la * Bilbao Bizkaia
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IDOATE EZQUIETA, Carlos J. * Pamplona-Iruñea Navarra
IRÍANI ZALAKAIN, Marcelino * Tandil (Argentina) Diáspora
IRIARTE CHIAPUSSO, M.ª José * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
IRIGOYEN ARTETXE, Alberto M. * Montevideo (Uruguay) Diáspora
IZAGA REINER, José M.ª [1] * Deba Gipuzkoa
JIMENO ARANGUREN, Roldán * Pamplona-Iruñea Navarra
JUARISTI LARRINAGA, Patxi 
LAFOURCADE, Maité * Baiona (Lapurdi) Iparralde
LAHOZ GUTIÉRREZ, M. Lucía * Leza Álava
LANGE, Jürgen [1]
LANZAGORTA ARCO, M.ª José
LARESGOITI PÉREZ, María Felisa [1]
LARRAÑAGA ODRIOZOLA, Carmen * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
LARRAÑAGA SARRIEGUI, Mercedes
LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
LARREA BEOBIDE, Ángel [1] * Galdakao Bizkaia
LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
LATASA ZABALLOS, Itxaro [1]
LEKUONA ETXABEGUREN, Manuel * Oiartzun Gipuzkoa
LEMA PUEYO, José Ángel * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
LETAMENDIA BELZUNCE, Francisco * Getxo Bizkaia
LILLI, Jacques
LIZEAGA, J. [1]
LIZEAGA, M. [1]
LLANOS ACEBO, Hilario Jesús [1] * Vitoria-Gasteiz Álava
LLONA GONZÁLEZ, Miren * Bilbao Bizkaia
LÓPEZ ANTÓN, José Javier * Pamplona-Iruñea Navarra
LÓPEZ BOROBIA, Koldo
LORENZO ESPINOSA, Josemari
LUCIO FERNÁNDEZ, José Vicente de [1]
LUJÁN MARTÍNEZ, Ana * Tudela Navarra
LUZURIAGA CONTRERA, Juan Carlos [1] *
MAJUELO GIL, Emilio * Pamplona-Iruñea Navarra
MANRIQUE SÁEZ, M.ª Pilar [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MARAURI, Pedro M.ª [1]
MARTÍN DE AGAR VALVERDE,María Pilar [1]
MARTÍN MIGUEL, M.ª Ángeles * Vitoria-Gasteiz Álava
MARTÍN RAMOS, Ángel * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MARTÍN VIDE, Javier
MARTÍNEZ ARCE, María Dolores
MARTÍNEZ CASPE, María Soledad * Mendavia Navarra
MARTÍNEZ CORTIZAS, Antonio [1]
MARTÍNEZ DE PISÓN STAMPA, Eduardo
MARTÍNEZ MAGDALENA, Santiago
MARTÍNEZ MENAYA, Carmen * Bilbao Bizkaia
MARTÍNEZ-TORRES, Luis Miguel [1] * Zalduondo Álava
MARY, Guy
MATEO GARCÍA, Miguel [1]
MENDIOLA GÓMEZ, Iñigo [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MERINO GARCÍA, Agustín [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MIRALLES PALENCIA, Ricardo * Getxo Bizkaia
MONASTERIO ASPIRI, Itziar * Loiu Bizkaia
MONREAL ZIA, Gregorio * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MONTE FERNÁNDEZ, M.ª Dolores del [1] * Bilbao Bizkaia
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MORA AFÁN, Juan Carlos [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
MUÑOZ LOBO, Juan José [1] * Trapagaran Bizkaia
MURO ARRIET, Koro [1] * Hernani Gipuzkoa
NICOD, Jean
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M.
OLIVER OLMO, Pedro * Albacete Diáspora
ORDEIG CORSINI, José María
ORELLA UNZUÉ, José Luis * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
ORIA OSÉS, Jon
OTAEGI GARCÍA, Kepa * Galdakao Bizkaia
OTAEGUI ARIZMENDI, Margarita [1] * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
PABLO, Carlos Tomás LÓPEZ de [1]
PASCUAL, J. L. [1]
PEÑA Y CÁMARA, José M.ª de la
PEÑALBA GARMENDIA, M.ª Cristina * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka * Portugalete Bizkaia
PÉREZ HERNÁNDEZ, Santiago
PESCADOR MEDRANO, Aitor * Burlada Navarra
PIÉROLA NARVARTE, Gemma [1] * Barañain Navarra
PINEDA, Francisco DIAZ [1]
POBLETE PIEDRABUENA, Miguel Ángel
PORTILLO VALDÉS, José María * Sopelana Bizkaia
PRADA SANTAMARÍA, Antonio * Zumarraga Gipuzkoa
PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel [1] * Barakaldo Bizkaia
RAGUER, Hilari
RAMÓN-LLUCH, Rafael [1]
RASILLA ÁLVAREZ, Domingo Fernando [1]
REAL CUESTA, Javier * Bilbao Bizkaia
REBOREDO OLIVENZA, José Daniel * Vitoria-Gasteiz Álava
REGUERA ACEDO, Iñaki * Portugalete Bizkaia
REHER, David-Sven
RENEDO RAMOS, Susana [1]
RETEGUI BENSUSAN, Mariano de
RÍO ALDAZ, Ramón del
RÍOS RODRÍGUEZ, M.ª Luz [1]
RODRÍGUEZ ZAMARREÑO, Laura [1]
ROLDÁN GUAL, José María * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
RÚJULA LÓPEZ, Pedro
SAN MILLÁN VERGÉ, M.ª Dolores
SAN SEBASTIÁN, Koldo [1]
SÁNCHEZ-CARPINTERO, Ignacio [1]
SANTIRSO RODRÍGUEZ, Manuel
SANZ GARCÍA, Javier
SANZ LEGARISTI, Pedro [1] * Vitoria-Gasteiz Álava
SATRÚSTEGUI ZUBELDIA, José María * Arruazu Navarra
SCHMITZ, María Fe [1]
SERRANO CAÑADAS, Enrique
SERRAT CONGOST, David
SIERRA URZAIZ, Francisco J.
SOLÁ GUSSINYER, Pere
SOLA MUÑOZ, M.ª Carmen * Gorliz Bizkaia
SORIA SESÉ, Lourdes * Hondarribia Gipuzkoa
SUBIRÁN ÁLVAREZ, Nicolás [1]
SUSO ESPADAS, Iñaki * Bilatorta Navarra
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TICÓ DURÁN, Anna [1]
TOLAROVIC, Juan Cruz [1]
TOLEDANO GONZÁLEZ, Lluís Ferrán
TOLOSA BERNÁRDEZ, Maite * Errenteria Gipuzkoa
TORRE CAMPO, Joseba de la * Pamplona-Iruñea Navarra
TORRE SUBERBIOLA, M.ª Rosario de la * Vitoria-Gasteiz Álava
TORREGARAI PAGOLA, Elena [1] * Vitoria-Gasteiz Álava
TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita
TRUCHUELO GARCÍA, Susana [1] * Andoain Gipuzkoa
TRUTXUELO GARCÍA, Marta [1] * Andoain Gipuzkoa
UGARTETXEA ARRIETA, Arantxa * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
URDANGARÍN ALTUNA, Carmelo [1] * Deba Gipuzkoa
URIGÜEN GONZÁLEZ, Begoña
URRUTIA ABAIGAR, Víctor * Bilbao Bizkaia
URRUTIA OTXOA, Peio [1] * Irun Gipuzkoa
URZAINKI MIKELEIZ, M.ª Asunción * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
URZAINQUI MINA, Tomás * Pamplona-Iruñea Navarra
VALERO ALFARO, María Carmen [1]
VALVERDE LAMSFUS, Lola * Donostia-San Sebastián Gipuzkoa
VELILLA IRIONDO, Jaione * Bilbao Bizkaia
VIDAL BARDÁN, Manuel [1]
VIDAL I BENDITO, Tomàs
VIEJO YHARRASSARRY, Julián * Portugalete Bizkaia
VILÀ VALENTÍ, Joan
VILAGRASA I IBARZ, Joan [1]
VILLOSLADA FERNÁNDEZ, Iñaki [1] * Errenteria Gipuzkoa
VIVES CASAS, Francisca * Vitoria-Gasteiz Álava
ZABALA ALTUBE, M.ª José * Bilbao Bizkaia
ZALBIDEA BENGOA, Begoña * Getxo Bizkaia
ZALDUA GOENA, Yosune [1] * Ataun Gipuzkoa
ZAPIRAIN, J. [1]
ZAPIRAIN KARRIKA, David [1] * Pasaia Gipuzkoa
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Geografía, Prehistoria y Arqueología
ALBERDI COLLANTES, Juan Cruz 
ARRIOLA AGUIRRE, Pedro M.ª
IRIARTE CHIAPUSSO, M.ª José 
JUARISTI LINACERO, Joseba *
LATASA ZABALLOS, Itxaso
MEAZA RODRÍGUEZ, Guillermo *
ORMAETXEA ARENAZA, Orbange
RUIZ URRESTARAZU, Eugenio *
UGARTE ELORZA, Félix M.ª (†)
URIARTE CANTOLLA, Antón **
Estudios Clásicos
DUPLÁ ANSUATEGUI, Antonio
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo
TORREGARAI PAGOLA, Elena
Historia Medieval, Moderna y de América
ÁLVAREZ GILA, Óscar
ANGULO MORALES, Alberto
ARAGÓN RUANO, Álvaro
BAZÁN DÍAZ, Iñaki
DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA,
José Ramón *
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto *
LEMA PUEYO, José Ángel 
PORRES MARIJUÁN, M.ª Rosario
REGUERA ACEDO, Iñaki
ZABALZA SEGUÍN, Ana
Historia Contemporánea
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba *
AIZPURU MURUA, Mikel Xabier**
ALONSO OLEA, Eduardo J.
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes**
ARESTI ESTEBAN, Nerea
BEASCOECHEA GANGOITI, José María
CHUECA INTXUSTA, Josu
DÍAZ FREIRE, José Javier 
GOGEASCOECHEA ARRIEN, Arantza
GRACIA CÁRCAMO, Juan 
GRANJA SAINZ, José Luis de la *
LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos
LUENGO TEIXIDOR, Félix *
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando
MEES, Ludger *
MIRALLES PALENCIA, Ricardo *
Anexo IV
Vasconia: 
Profesores de Universidad 
(1983-2003)*
———————————
* Vasconia: Profesores de Universidad (1983-2003). Este Anexo agrupa a los colaboradores
de Vasconia que ejercen en la Universidad, ya sea ésta vasca, española o extranjera. Todos
ellos han sido distribuidos por Centros universitarios y –en su mayoría– Departamentos a los
que pertenecen. Dentro de cada Departamento los colaboradores figuran por orden alfabético.
A los catedráticos de Universidad les acompaña un asterisco, y a los catedráticos de Escuela
Universitaria, dos. 
Algunas precisiones: de esta lista hemos obviado la mención a ex profesores nacidos con
anterioridad a 1935, pero en ella hemos incluido a profesores fallecidos prematuramente (Ugar-
te Elorza, Goyhenetche y Vilagrasa); de los profesores que han estado en más de un centro,
sólo se consigna la Universidad a la que pertenecen actualmente o han pertenecido por última
vez; sin embargo, existe la doble mención en el caso del profesor que trabaja en más de una
(Orella, Zabalza y los tutores de la UNED, salvo Sesmero).
Al margen del conocimiento personal, la fuente más recurrida en este Anexo ha sido la
página web de las Universidades. Como es lógico, esta información, necesitada de una perma-
nente actualización, posee un carácter orientativo y limitado en el tiempo, ya que su validez y
vigencia están hipotecadas tanto a las lagunas que pueda presentar (algunas ausencias) como
a los cambios venideros (próximas incorporaciones, traslados, jubilaciones...).
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Anexo V
Vasconia: 
Biografía de historia vasca:
Gipuzkoa
(1983-2003)*
———————————
* Vasconia: Bibliografía de Historia vasca: Gipuzkoa (1983-2003). Este Anexo presenta una
Bibliografía de Historia vasca elaborada exclusivamente con 61 referencias de Vasconia (1983-
2003) que, de manera preponderante, atienden a Gipuzkoa en su conjunto o a distintas comar-
cas o localidades de la provincia.
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I. ARCHIVOS, FONDOS DOCUMENTA-
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Anexo VI
Vasconia: 
Bibliografía de Historia vasca: 
Edades y periodos históricos
(1983-2003)*
———————————
* Vasconia: Bibliografía de Historia vasca: Edades y periodos históricos (1983-2003). Este
Anexo presenta una Bibliografía de Historia de Vasconia elaborada exclusivamente con los conte-
nidos de la revista Vasconia (1983-2003). En el proceso de selección se han desestimado los
textos de temática no histórica y / o que no abordan el caso vasco de forma monográfica, así
como, salvo excepciones: presentaciones, notas preliminares de edición, introducciones mera-
mente informativas o transcripciones de debates y mesas redondas.
Para la ordenación de las 395 referencias que recoge esta Bibliografía se ha seguido el
modelo de clasificación histórica establecido en la «Bibliografía General de Historia de Vasconia
(1999)» publicada en su -hasta ahora- último número. Cfr. José Luis de la GRANJA SAINZ, Iñaki
BAZÁN DÍAZ, Santiago de PABLO CONTRERAS (coords.), Óscar ÁLVAREZ GILA, Alberto ANGULO
MORALES, Eliseo GIL ZUBILLAGA, Carmelo LANDA MONTENEGRO (comp.) (2003: 33: 566). La
identificación de los autores aparece como mención de responsabilidad, con nombre(s) y dos
apellidos, excepto en los casos en los que no se ha podido obtener el segundo. La referencia
concreta al Grupo Espeleológico Vizcaíno se ha sustituido o desdoblado en tres autores: Ángel
Álvarez Ortega, J. M. Bengoa y J. L. Pascual.
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TENEGRO, Carmelo (comp.) 
(2001: 31: 347-446) 
(2003: 33: 565-730) 
(2003: 33: 731-739)
GRANJA SAINZ, José Luis de la; PABLO
CONTRERAS, Santiago de; LANDA
MONTENEGRO, Carmelo 
(1998: 25: 417-476) 
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(2001: 31: 447-450)
IBÁÑEZ ARTICA, Miguel 
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III. OBRAS GENERALES / 
OBRA OROKORRAK
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(2000: 30: 205-222)
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Anexo VII
Vasconia: 
Bibliografía de historia vasca:
Nacionalismo vasco 
(1983-2003)*
———————————
* Vasconia: Bibliografía de Historia vasca: nacionalismo vasco (1983-2003). Este Anexo pre-
senta una Bibliografía de Historia vasca elaborada exclusivamente con los contenidos de la
revista Vasconia (1983-2003) que, de manera más o menos acusada, atienden al tema del
nacionalismo vasco.
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